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T R E A S U R Y D E P A R T M E N T , BOSTON, D e c e m b e r 1 , 1 9 3 2 . 
To the Honorable the Senate and the House of Representatives: 
I have the honor to submit herewith the annual report of the Treasury Depart-
ment for the year ending November 30, 1932. 
C A S H B A L A N C E S 
The balance of cash on hand as of the close of the fiscal year was $13,040,839.73, 
divided as follows: Fund cash, $7,285,192.72; Revenue cash, 15,755,047.01. 
T H E P U B L I C D E B T 
The debt of the Commonwealth lias two divisions—the Direct Debt and the 
Contingent Debt. The former is an obligation incurred for the benefit of, and is 
paid by the entire Commonwealth, and the latter, while a direct obligation of the 
Commonwealth, has been incurred for the benefit of forty-three cities and towns 
in the vicinity of and including Boston, called the metropolitan district, for the 
construction of water, sewerage and park systems. The interest, sinking fund 
and serial bond requirements are assessed annually upojothe cities and towns of the 
district. The contingent debt also inchiSjss iWioSowing frans;..Cambridge Sub-
way and Suffolk County Court House (t.wo-thif d&).: : . . : . . ; . . ."; '. . • , • \ • 
T O T A L P U B L I C D E B T • \ : . 
The total bonded indebtedness November 30, 1932, was : . $127,360,112 00 
Less sinking funds j : 
Total net debt $67,364,949'S'l 
an increase for the year of $4,684,874.58. 
The debt is divided as follows: 
Direct Debt 
The gross direct debt November 30, 1932, was . . . $24,037,012 55 
~ an increase for the year of $1,857,437.51. 
The sinkin" funds for the same amounted to . . 11,883,105 24 
a decrease for the year of $450,764.55. 
The net direct deM November 30, 1932, was . . $12,153,907 31 
an increase 'or the year of $2,308,202.06. 
The gross contingent debt November 30, 1932, was . . $103,323,099 45 
_ an increase for the year of $4,665,812.49. 
The sinking funds for the same amounted to . 48,112,056 95 
an increase for the year of $2,289,139.97. 
The net contingent debt November 30, 1932, was . . $55,211,042 50 
an increase for the year of $2,376,672.52. 
TEMPORARY LOANS 
Under authority of chapter 29, section 47, General Laws, the State Treasurer 
borrowed $6,000,000 on account of Revenue and $5,000,000 on account of the 
Metropolitan Districts. The highest rate paid on account of these borrowings was 
1.82% per annum for 201 days and the lowest was .79% per annum for 83 days. 
This is the lowest rate at which the Commonwealth has ever borrowed. The 
average rate of interest paid was 1.40%. 
SINKING F U N D S 
The Sinking Funds now amount to $59,995,162.19. There have been added 
during the year $676,000 Massachusetts State bonds. On November 30, 1932 
there was a total of $30,651,562.00 Commonwealth of Massachusetts bonds and 
notes in these funds. This figure includes $764,750 Massachusetts notes issued 
under chapters 236 and 268 of the Acts of 1931. These notes matured on Novem-
ber 30, 1932 but as no appropriation had been made to pay the same, they remain 
in the fund until the Legislature takes action with regard to their payment. 
CLOSED B A N K S 
The amount in closed banks as of November 20, 1932 was $1,741,224.86. The 
amount received in 1932 on account of the reopening of banks and dividends was 
$255,422.31. I am hoping tha t the above amount will be substantially decreased 
as the closed banks liquidate or are taken over by other institutions. 
MILITARY PAYMENTS 
The total number of paid applications for the $100 gratuity to November 30, 
1932 is 186J59... .TAe tQtal ¡wmbei o/.pajd applications for the $10 a month bonus 
is 7§, i9j : /PayttttitU of!the $100 ^ t i l i t y . f o r 1932 were $10,520.97, and for the $10 
a mi5ntliib"()Aus^\'ei(> $5il35'.82.! • " • : "•* 
In the two years I have been the Treasurer and Receiver-General of the 
Commonwealth, I have-found a genuine spirit of helpfulness in connection with 
thf> .work. of.tb«; depart tftenV.in -ii s-cel^t¡«Ji.io other officials and employees of the 
Can5n}on}veaJtji.|; j r r j ) j) >.\rti tfH a r t e . t o : eg ress my appreciation for the interest 
and cflopferfiUoft oTthe'cfeputies'anH members of the Treasury Department. 
CHARLES F . H U R L E Y , 
Treasurer and Receiver-General. 
ACCOUNT C a s h Securi t ies T o t a l 
Dirtrl Debt — Sinking Funds 
Aboli t ion of g r a d e cross ings loan . . . . $2,000,000 00 $2,000,00(1 (10 
A r m o r y loan . . . . . . . 1,196,000 00 1,190,000 00 
H a r b o r i m p r o v e m e n t loan . . . . . 450,000 0(1 450,000 0(1 
Medfie ld I n s a n e A s y l u m loan 285,500 00 285,500 00 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan , ser ies t w o $11,289 68 1,891,500 (10 1,902,789 68 
P r i sons a n d hosp i t a l s loan . . . . . 44 ,815 56 5,604,000 00 5,648,815 56 
S t a t e h i g h w a y loan . . . . . . 400,000 0(1 400,000 00 
$50,105 24 $11,827,000 00 $11,883,105 24 
Trust Funds 
C e m e t e r y T r u s t F u n d s : 
D a r w i n B a r n a r d . . . . . . — 200 00 $200 00 
D a r w i n B a r n a r d , i ncome $2 00 - 2 00 
H e n r y F . B a r r o w s . . . . . . - 2,500 00 2,500 00 
H e n r v F . B a r r o w s , income . . . . 02 50 — (>2 50 
F r a n k l i n N . B lake . — • 400 00 400 (10 
F r a n k l i n N . Blake , i ncome 20 08 - 26 08 
Abbie Bodwel l . . . . . - 330 00 330 00 
P h e b e R. Cl i f ford . . . . — 200 00 200 00 
P h e b e R . Cl i f ford , income . . 2 04 - 2 04 
El la C . D a v i s . . . . - 200 00 200 00 
El la C . Dav i s , i ncome . . . . 4 50 4 50 
S a r a h D r a p e r . . . . . . - 00 400 00 
Aus t i n B. F l e t c h e r . . . . — 25,000 00 25,000 00 
F r a n k l i n C e m e t e r y Assoc ia t ion . 10,000 00 10,000 00 
Ju l iu s J . Geo rge . . . . . . - 2,000 00 2,000 00 
Ju l ius J . George , i ncome 42 50 42 50 
T a m a r M . G o l d t h w a i t . . - - 00 3,800 00 
T a m a r M . G o l d t h w a i t , i ncome 76 00 - 76 00 
Phi l ip M c B r y a n - 1,000 00 1,000 00 
Ph i l ip M c B r y a n , i ncome 10 63 10 63 
M a r y M u r p h y . . - 2 00 200 00 
M a r y M u r p h y , income 4 25 — 4 25 
New B r a i n t r e e C e m e t e r y . . . — 5,000 00 5,000 00 
N e w B r a i n t r e e C e m e t e r y , i ncome 106 25 - 106 25 
E l i z a b e t h H . P a g e — 200 00 200 0(1 
E l i z a b e t h H . Page , income 4 00 - 4 00 
D a v i d P a r h a m . . . . . — 200 00 200 00 
D a v i d P a r h a m . income . . . . 4 00 - 4 00 
R i c h a r d s Newel l B u r y i n g G r o u n d — 1,000 00 1,000 00 
R i c h a r d s M t . H o p e C e m e t e r y — 3,000 00 3,000 00 
R i c h a r d s Pla invi l le C e m e t e r y Assoc ia t ion - 1,000 00 1,000 00 
S a r a h A. Sawyer . . . . . — 200 00 200 00 
S a r a h A. Sawyer , i ncomc 2 13 — 2 13 
Adel ine A. S h a w . . . . — 300 00 300 00 
Adel ine A. Shaw, incomc . . . . 6 38 — 6 38 
H a n n a h W . S m i t h 300 ,00. , ^ 1 0 , 0 0 
• : • • ' J) -00" H a n n a h W . S m i t h , income 3 CO * 
Adelbe r t D . T h a y e r . . . — 2,000 ;oc. : . . ' 2 000 (10 
Alber t H . Munse l l . Mass Srhool of A r t . ' 17 61 9,200 '00 ' « ,£17 61 
Alber t H . Munse l l , Mass . School of Ar t , i ncome 23 08 - 23 08 
B o n d R e d e m p t i o n s . . . . . . 75,000 00 - 75,000 00 
S t a t e T e a c h e r s College a t B r i d g e w a t e r P l a y g r o u n d . 18 14 '
 3 J, * — 18 14 
Commiss ione r of C o n s e r v a t i o n T r u s t 27 05 - ' - 27 05 
C o m m o n w e a l t h H e a l t h , 1.519 24 , , J- J 
: • 1 ,'682 • 3 J D i v i d e n d s f r o m I n s o l v e n t c o r p o r a t i o n s . ; 1,682 (3 ' ,J ' 1 
El i zabe th Case S t e v e n s j - • 153)05) ' • !" lSiOOO'.OO' 
F>Iizabeth Case S tevens , i ncomc 496 5 4 ' u ' • * " ' • » ' 496 ' SÌ ' 
E l i z a b e t h P . Sohier l i b r a r y 493 42 5,000 00 5,493 42 
E s c h e a t c d e s t a t e s . . . . . . 17,793 92 238,275 00 256,068 92 
Federa l f o r e s t r y . . 11,982 99 - 11,982 99 
F r a n k S. S t e v e n s School — 25,000 00 25,000 00 
Geological s u r v e y t rus t . . . . 2,229 90 - 2,229 90 
G u s t a v u s A. H i n c k l e y f ree scho la r sh ip -
56 
5,000 00 5,000 00 
G u s t a v u s A. H inck ley f ree schola rsh ip , income 2,915 - 2,915 56 
H e a l t h I n v e s t i g a t i o n 1,341 04 — 1,341 04 
H i g h w a y suspense 531,352 78 — 531,352 78 
I n d u s t r i a l acc iden t . . . . . . 5 ,923 65 - 5,923 65 
I n d u s t r i a l school, F a y 
13 
1,000 00 1,000 00 
I n d u s t r i a l school , F a y , income 2 - 215 13 
I n d u s t r i a l school , L a m b — 1,000 00 1,000 00 
I n d u s t r i a l school, L a m b , i ncome 22 59 - 22 59 
J e a n M . L e B r u n for a d u l t b l ind - 2,000 00 2,000 00 
J e a n M . L e B r u n for a d u l t b l ind , income 573 48 - 573 48 
L a n d r eg i s t r a t i on a s s u r a n c e . . . . . 15,438 79 219,400 0 0 234,838 79 
L y m a n School , L a m b . - 1,000 00 1,000 00 
ACCOUNT 
L y m a n School, L a m b , income . . . . 
L y m a n School , L y m a n . . . 
L y m a n School , L y m a n t r u s t . . . . 
L y m a n School, L y m a n t r u s t , i ncome 
M a r g u e r i t e Gui l foy le School of A r t 
M a r g u e r i t e Gui l foyle School of Ar t , i ncome 
M a r y A. Case . . . . . . . 
M a r y A. Case , income . . . . 
M a s s a c h u s e t t s school . . . . . . 
M a s s a c h u s e t t s T r a i n i n g School, Fema le w a r d s 
M a s s a c h u s e t t s T r a i n i n g School, F e m a l e wards , income 
M a s s a c h u s e t t s T r a i n i n g School, M a l e w a r d s 
M a s s a c h u s e t t s T r a i n i n g School, M a l e wards , income 
M e r c y A. Ba,iley, M a s s a c h u s e t t s School of A r t 
M e r c y A. Bai ley, M a s s a c h u s e t t s School of A r t , i ncome 
Mi l l icen t l ib ra ry . . . . . . . 
N a t i o n a l G u a r d . . . . . . . 
P n e u m o n i a service . . . . . . 
Pub l i c b e q u e s t . 
Rebecca R . Josl in , scho la rsh ip t r u s t 
Rebecca R . Josl in , scho la rsh ip t ru s t , i ncome 
R . C. Bill ings Mass . School of A r t 
R . C. Bill ings Mass . School of Ar t , i ncome 
R . C . Bill ings S t a t e T e a c h e r s Col lege a t F r a m i n g h a m 
R . C . Bill ings S t a t e T e a c h e r s College a t F r a m i n g h a m , 
income . . . . . . . 
Rogers book . . . . . . 
Rogers book , income . . . . . 
R u t l a n d S t a t e S a n a t o r i u m t r u s t 
Span ish Amer i can W a r r e i m b u r s e m e n t 
Span ish A m e r i c a n W a r r e i m b u r s e m e n t , i ncome 
S t a t e employees ' annu i t i e s . . . . 
T e a c h e r s ' annu i t i e s . . . . . 
Techn ica l educa t ion , C o m m o n w e a l t h g r a n t 
Techn ica l educa t ion , U. S. g r a n t 
T o d d t eachers college . . . . 
T o d d t eachers college, income 
Unc la imed d iv idends t r u s t 
Unc la imed secur i t ies . . 
Unc la imed wage . . . . 
U n p a i d check . . . . 
Voca t iona l r ehab i l i t a t ion t r u s t 
Voca t iona l r ehab i l i t a t ion t r u s t , U. S. g r a n t 
Agency Accounts 
Abol i t ion of g r a d e crossings a d v a n c e 
A s s a b e t R ive r r e c l a m a t i o n t r u s t 
B a n k t a x . . . . . 
B e t t e r m e n t assessments , Sea Wal l a t Al ler ton 
C a m b r i d g e s u b w a y . . . 
C a m b r i d g e s u b w a y s t a t i on loan 
C o r p o r a t i o n t a x . . . . 
G e r m a n W a r t roph ies . . 
Inçorpç t a x » . « • r . 
"M^stiiv.to.Vorty ro l .p r e j ec t s > * ' « I ' . ' i 
\*Be^Aom,,\C{fittliHcJgf anil Watfe(toJvr\ ' . \ : 
• N a n t u c k e t * % ? • • » . » » . • » » . « . . « • • • 
N a t i c k . . •. . 
M o s q u i t o cont ro l maintan£nf»c f u n d s : 
Bris tol , So. P l y m o u t h p r o j e c t 
So. Essex p r o j e c t .* '•>'. 
So. j3hore project. • » • . , , 
• *Pùbfic i^rViçc"c^rî)OBa2icin*ïîÇi • « ' 
»"PuïchaJi in^^iH^al i s j ippfy • »*.'. 
* »ttta-te Iwxing ôoiVimiBsion«forfeiture* • * * • 
S t r ee t ra i lway t ax . . . . 
T a x e s a n d assessments 
Contingent Debt — Sinking Funds 
Char l e s R i v e r Basin loan 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, series two 
M e t r o p o l i t a n sowerage loan, n o r t h s y s t e m 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, sou th s y s t e m 
M e t r o p o l i t a n w a t e r loan . 
Metropolitan District Funds 
Char los Rivor Bas in : 
I m p r o v e m e n t . . . . . 
C o n s t r u c t i o n . . . . . 
C a s h Securi t ies Tota l 
$795 89 $100 00 $895 89 
6,507 95 44,000 00 50,507 95 
— 20,000 00 20,000 00 
5 ,895 65 - 5,895 65 
18 66 1,000 00 1,018 66 
3 38 3 38 — 
- 30,000 00 30,000 00 
21 41 — 21 41 
250 00 4,999,750 00 5,000,000 00 
134 68 9,555 62 9,690 30 
652 23 — 652 23 
- 5,310 97 5,310 97 
438 70 — 438 70 
98 93 1,500 00 1,598 93 
35 81 - 35 81 
— 100,000 00 100,000 00 
4 ,462 86 — 4,462 86 
413 12 — 413 12 
204 86 1,450 00 1,654 86 
— 3,200 00 3,200 00 
829 65 - 829 65 
— 1,500 00 1,500 00 
23 67 — 23 67 
- 1,500 00 1,500 00 
196 51 _ 196 51 
— 1,000 00 1,000 00 
67 12 — 67 12 
488 47 1.500 00 1,988 47 
478 50 7,500 00 7,978 50 
392 08 - 392 08 
120,OSI 71 6,714,000 00 6,834,081 71 
142,178 50 19,003,100 00 19,145.27S 50 
— 142,000 00 142,000 00 
— 219,000 00 219,000 00 
— 12,100 00 12,100 00 
1,231 14 8,000 00 9.231 14 
139,038 84 — 139,038 84 
. 50 00 50 00 
4 ,000 12 - 4,000 12 
54,842 64 — 54,842 64 
250 96 — 250 96 
2,717 50 - 2,717 50 
$1,156,178 04 $31,90S,421 59 $33,064,599 63 
41,632 72 ' _ 
S 71 8 71 
54,711 741 — — 
5,920 75 — 5,920 75 
1,220 00 — 1,220 00 
2,740 48 — 2,740 48 
19,018 94" » -
11 89 — 11 89 
758,781 OS - 758,781 OS 
545 87 545 87 
498 12 — 498 12 
546 40 - 546 40 
3,036 62 3,036 62 
292 00 — 292 00 
3,120 73 — 3,120 73 
9 ,826 111 — — 
42,741 36 » 42,741 36 
6 ,078 SO — 6,078 80 
34,919 61 — 34.919 61 
29,790 041 - -
$860,462 42 - $860,462 42 
$13,271 89 $2,329,500 00 $2,342,771 89 
43,438 65 7,297,000 00 7,340,43S 65 
11,289 68 1,891,500 00 1,902,7S9 68 
2,798 20 302,500 00 305.298 20 
48,273 57 4,892,500 (10 4,940,773 57 
182,792 96 31,097.192 (10 31.279.9S4 96 
$301,864 95 $47,810,192 00 $48,112,056 95 
$737,475 58 $775,000 00 $1,512,475 58 
36,446 69 - 36,446 69 
Interest . . • • 
Maintenance 
Serial bonds 
Metropolitan parks: 
Expense . 
Construction 
Interest . . . . 
Maintenance 
Maintenance, Nantasket 
Maintenance, Wellington Bridge 
Serial bonds 
Metropolitan planning . 
Newton, Wellesley bridge 
Trust . . . . 
Trust, Edwin U. Curtis memorial 
Metropolitan Parks, series two: 
Construction . . . . . . . 
Interest . . . . . . . . 
Maintenance . . . . . . 
Serial bonds . . . . . . 
Brookline Street, Essex Street, Cottage Farm Bridge 
construction fund . . . . . . 
Brookline Street, Essex Street, Cottage Farm Bridge 
loan interest . . . . . . . 
Cambridge Traffic Artery construction 
Cambridge Traffic Artery loan interest . 
Canterbury Street highway construction 
Highways in Maiden, Braintree, etc., construction 
Highways in Maiden, Braintree, etc., loan interest 
Northern traffic route construction 
Northern traffic route loan interest 
West Roxbury, Brookline boulevard construction 
Metropolitan sewerage, North System 
Construction . . . . 
Interest 
Maintenance . . . . 
Serial bonds . . . . 
Metropolitan sewerage, South System 
Construction . . . . 
Interest 
Maintenance 
Serial bonds . . . . 
Metropolitan water: 
Construction 
Interest . . . . 
Maintenance 
Serial bonds 
Additional water loan . 
Additional water loan interest 
Additional water loan serial bonds 
Miscellaneous: 
Everett, Maiden, Revere drainage 
Neponset river valley . 
Headquarters building construction 
Headquarters building loan interest 
Trust Deposits 
Allied Mutuals Liability Insurance Company . 
American Employers Insurance Company 
American Indemnity Company of Galveston, Texas 
American Motorists Insurance Company 
American Mutual Liability Insurance Company 
American Policyholders Insurance Company . 
Berkshire Life Insurance Company 
Boston Mutual Life Insurance Company 
Boston Casualty Company . . . . 
British and Foreign Marine Insurance Company 
Bristol Mutual Liability Insurance Company . 
Citizens' Casualty Company of New York 
Columbian National Life Insurance Company 
Commerical Union Assurance Company, Ltd. 
Craftsman Insurance Company 
Dixie Fire Insurance Company 
hmployers Liability Assurance Corp. Ltd. 
f ederal Mutual Fire Insurance Company 
Hardware Mutual Casualty Company . 
Cash 
$056 54 
4,050 39 
10,000 00 
115,925 74 
27,842 18 
7,558 22 
95,286 77 
1,817 10 
809 36 
2,500 nil 
1,099 63 
1,746 29 
494 28 
88 78 
2,556 43 
11,174 38 
1,059,665 98 
106,717 34 
5,774 13 
307 90 
36,088 60 
10,957 98 
49,985 89 
23,287 17 
172 55 
65,358 71 
5,291 42 
84,808 95 1 
45,281 31 
2,279 10 
48,207 36 
16,500 00 
200,978 83 
1,035 651 
33,125 47 
10,602 00 
85,724 47 
9,454 37 
328,804 17 
114,000 00 
1,066,104 17 
22,652 18 
68,400 00 
18,791 38 
32,581 24' 
19,505 14 
62 84 
$5,171,608 82 
$9,674 29 
Securities 
$33,000 00 
3,000 00 
1,400 00 
$812,400 00 
$40,000 00 
320,000 00 
50,000 00 
25,000 00 
320,000 00 
120,000 00 
250,000 00 
50,000 00 
104,000 00 
305,000 00 
30,000 00 
200,000 00 
100,000 00 
100,000 00 
10,000 00 
450,000 00 
11,000 00 
25,000 00 
ACCOUNT C a s h Securi t ies T o t a l 
I ncome I n d e m n i t y I n s u r a n c e C o m p a n y . 
J o h n H a n c o c k M u t u a l Life I n s u r a n c e C o m p a n y 
L ibe r ty M u t u a l I n s u r a n c e C o m p a n y 
Loyal P r o t e c t i v e I n s u r a n c e C o m p a n y 
M a s s a c h u s e t t s Acc iden t C o m p a n y 
M a s s a c h u s e t t s Bond ing a n d I n s u r a n c e C o m p a n y 
M a s s a c h u s e t t s C a s u a l t y I n s u r a n c e C o m p a n y . 
M a s s a c h u s e t t s I n d e m n i t y I n s u r a n c e C o m p a n y 
M a s s a c h u s e t t s M u t u a l Life I n s u r a n c e C o m p a n y 
M a s s a c h u s e t t s P r o t e c t i v e Associa t ion Inc . 
M a s s a c h u s e t t s P r o t e c t i v e Life Assu rance C o m p a n y 
M o n a r c h Life I n s u r a n c e C o m p a n y 
M u t u a l Boiler I n s u r a n c e C o m p a n y 
N e w E n g l a n d M u t u a l Life I n s u r a n c e C o m p a n y 
N o r t h Ca ro l ina H o m e I n s u r a n c e C o m p a n y 
N o r t h e r n Assu rance C o m p a n y , L t d . 
P a u l Reve re Li fe I n s u r a n c e C o m p a n y 
Roya l E x c h a n g e Assu rance C o m p a n y 
S t a t e M u t u a l Life Assu rance C o m p a n y . 
T h a m e s a n d M e r s e y M a r i n e I n s u r a n c e C o m p a n y 
T r a d e M u t u a l Life I n s u r a n c e C o m p a n y 
T w i n M u t u a l Liabi l i ty I n s u r a n c e C o m p a n y . 
Union M a r i n e a n d Genera l I n s u r a n c e C o m p a n y 
Un ion I n d e m n i t y C o m p a n y of N e w Orleans , La . 
U n i t e d C a s u a l t y C o m p a n y . . . . . 
C o n t r a c t o r s Securi t ies F u n d . . . . 
Fore ign B a n k e r s Securi t ies F u n d . . . . 
I n h e r i t a n c e t a x depos i t s f u n d 
M o t o r B u s License depos i t f u n d . . . . 
M o t o r Vehicle Liabi l i ty T r u s t depos i t s 
Recapitulation 
Direc t d e b t s ink ing f u n d s 
T r u s t f u n d s . . . 
Agency a c c o u n t s . . . . 
C o n t i n g e n t d e b t s inking f u n d s 
M e t r o p o l i t a n d i s t r i c t f u n d s . 
T r u s t depos i t f u n d s . . . . . . 
Less a d v a n c e s on a c c o u n t of f u n d s m a r k e d thus : 1 
T o t a l agency accoun t s a d v a n c e s . $154,979 55 
T o t a l M e t r o p o l i t a n D i s t r i c t f u n d 
a d v a n c e s . . . . 118,425 84 
«704 35 
2,000 00 
$102,000 00 
275,000 00 
200,000 00 
125,000 00 
121,000 00 
325,000 00 
110,000 00 
105,000 00 
250,000 00 
110,000 00 
1 0 0 , 0 0 0 0 0 
228,000 00 
100,000 00 
225,000 00 
11,000 00 
100,000 00 
200,000 00 
200,000 00 
250,000 00 
50,000 00 
19,000 00 
10,000 00 
116,000 00 
129,000 00 
100,000 00 
100,000 00 
131,000 00 
36,000 00 
250,500 00 
62,851 00 
$102,000 00 
275,000 00 
200,000 00 
125,000 00 
121,000 00 
325,000 00 
1 1 0 , 0 0 0 00 
105,000 00 
250,000 00 
110,000 00 
100,000 00 
228,000 00 
1 100,000 00 
225,000 00 
11,000 00 
100,000 00 
200,000 00 
200,000 00 
250,000 00 
50,000 00 
19,704 35 
10,000 00 
116,000 00 
129,000 00 
100,000 00 
100,000 00 
131,000 00 
38,000 00 
250,500 00 
62,851 00 
§12,378 04 
$56,105 24 
1,156,178 04 
860,402 42 
301,864 95 
5,171,60S 82 
12,378 64 
$6,651,351 00 
$11,827,000 00 
31,908,421 59 
47,810,192 00 
812,400 00 
6,651,351 00 
$6,663,729 64 
$11,883,105 24 
33,064,599 63 
860,462 42 
48,112,056 95 
5,984,008 82 
6,663,729 64 
$7,558,598 11 
273,405 39 
$99,009,364 59 $106,567,962 70 
273,405 39 
$7,285,192 72 $99,009,364 59 $106,294,557 31 
i Def ic i t . 
S T A T E M E N T No. 2 
V A L U E S O F S E C U R I T I E S I N F U N D S 
Sinking Fund 
NAME 
B o n d s — 
A b i n g t o n 
A b i n g t o n 
Akron , Ohio 
A k r o n , Ohio 
A k r o n , Ohio 
Akron , Oh io 
A k r o n , Ohio 
Akron , Ohio 
Akron , Ohio 
Akron , Oh io 
A m e s b u r y 
Ar l ing ton 
Ar l ing ton 
Ar l ing ton 
Atho l 
A tho l 
R a t e 
(Per 
Cent) 
D a t e of 
M a t u r i t y 
P a r Value 
4 M a y 1, 1936 $2,000 00 
4 M a y 1, 1937 2,000 00 
4 M Oc t . 1, 1933 17,000 00 
5 M J a n . 1. 1934 5,000 00 
4 M M a r . 1, 
1 
1935 15,000 00 
4 M Oct . 1936 49,000 00 
5 M J a n . 1, 1937 5,000 00 
5 H Apr . 1. 1937 20,000 00 
4 H 
4 M 
Dec . 31, 1937 25,000 00 
Oct . 1, 1938 23,000 00 
4 J u l y 1, 1935 3,000 00 
4 J u n e 1. 1936 36,000 00 
3 'A Apr . 1, 1939 2 ,000 00 
4 N o v . 1, 1946 6 ,000 00 
4 J u l y 1, 1933 4 ,000 00 
4 Aug . 1, 1933 8 ,000 00 
NAME 
, N . 
B o n d s — 
Athol 
Athol 
Athol 
At l an ta , G a . 
A t l an t a , G a . 
A t l an t a , G a . 
At lan t ic City 
At t leboro 
At t l eboro 
At t l eboro 
Augus ta , M e . W . 
Bal t imore , M d . . 
Bal t imore, M d . 
Bal t imore, M d . 
Bal t imore , M d . 
Bal t imore, M d . 
Bal t imore , M d . 
Bal t imore . M d . 
Bayonne , N . J . 
Bayonne , N . J . 
Bayonne , X . J . 
Bayonne . N . J . 
Bayonne . X . J . 
Bayonne , N . J . 
Bayonne , N . J . 
Bayonne , X . J . 
Bedford 
Belfast , M e . 
Belfast . M e . 
Berlin, X . 11. 
Berlin. X . H . 
B i rmingham. Ala. 
B i r m i n g h a m . Ala 
B i rmingham, Ala. 
B i rmingham, Ala. 
B i rmingham, Ala . 
B i rmingham, Ala. 
B i r m i n g h a m . Ala. 
B i rmingham, Ala. 
B i rmingham, Ala. 
Boston 
Boston 
Boston 
Boston 
Boston 
Boston 
Boston 
Bos ton 
Boston 
Boston 
Boston 
Boston 
Boston 
Bos ton 
Boston 
Boston 
Bos ton 
Bos ton 
Br idgepor t , C o n n 
Br idgepor t , C o n n 
Br idgepor t , C o n n 
Br idgepor t , C o n n 
Br idgepor t , C o n n 
Br idgepor t , C o n n 
Br idgepor t , C o n n 
Br idgepor t , C o n n 
Br idgepor t , C o n n 
Br idgepor t , C o n n 
Br idgepor t , C o n n 
Br idgepor t , C o n n 
Br idgepor t , C o n n 
Br idgepor t , C o n n 
Bristol , C o n n . 
Brock ton 
Brock ton 
Brock ton 
Brock ton 
B r o c k t o n 
B r o c k t o n 
B r o c k t o n 
B r o c k t o n 
B r o c k t o n 
t ä t e 
P e r 
' en t ) 
D a t e oi 
M a t u r i t y 
4 Aug . 
4 Aug. 5 
4 Aug. 0 
5 J a n . 
J a n . 
4 M J u l y 
I . 40 M a r . "> 
4 Ge t . 
3 M M a r . f) 
3 M N o v . ö 
4 Aug . 
4 M a y 
4 Got.. 
4 Oc t . 7 
5 M a r . 
4 M a y 
5 M a r . 
4 M a y 
4 M J a n . 
4 M Feb . 5 
4 M Apr . 5 
4 M Aug. 
4 M Apr . 
4 M Aug. 
4 M Aug. 
4 M Apr . 
4 Aug. 
4 M Aug. 1 
4 M Aug. 1 
4 M J u l y 
4 M J u l y 
4W Apr . 
4 M Apr . 5 
4 M J u l y 5 
4 M J u l y 5 
4 M N o v . 6 
4 J u l y 
4 M J u l y 8 
4 M Oc t . 
4 J u l y 
3 M J u n e 
3 M J u n e 
4 Apr . 1, 5 
3 M J u l y 5 
4 J u l y 5 
3 M Dcc. o 
3 M J a n . 
3 M Apr . 
4 J u l y 6 
3 M Oc t . 6 
4 Ju ly 
3 M J a n . 
3 M Apr . 
3 M J u l y 
3 M J u l y 9 
3 M J u n e 2 
4 Ju l V 6 
4 July- 7 
4 M J a n . 
4 M J u l y 
4 M J a n . 
4 M J a n . 
4 M F e b . 5 
4 M Apr . 5 
4 M J u l y 
4 M J u l y 
4 M Aug. 
4 M Aug. (I 
4 M Aug. 
4 M Aug. 
4 M Aug . 5 
4 M Aug. it-Mi 
4 M J a n . 
4 Apr . 
3 M F e b . 
4 Apr . 
3 M J u l y 
3 M F e b . 
4 Apr . 5 
3 M Aug. 93 "> 
4 Ar>r. 
4 I 
P a r Value 
Bonds — 
Brockton 
Buffalo, N. Y. 
Buffalo, N. Y. 
Buffalo. N. Y. 
Buffalo, N. Y. 
Burlington, Vt. 
California (State of) 
California (State of) 
California (State of) 
California (State of) 
Cambridge . 
Cambridge . 
Cambridge . 
Cambridge . 
Cambridge . 
Cambridge . 
Cambridge . 
Cambridge . 
Cambridge . 
Cambridge . 
Cambridge . 
Cambridge . 
Cambridge . 
Cambridge . 
Camden, N. J . 
Canton , Ohio 
Canton, Ohio 
Canton, Ohio 
Canton, Ohio 
Canton, Ohio 
Canton, Ohio 
Canton, Ohio 
Canton, Ohio 
Canton , Ohio 
Canton, Ohio 
Chelsea 
Chicago, 111. 
Cincinnati , Ohio 
Cincinnati , Ohio 
Cincinnati , Ohio 
Cincinnati , Ohio 
Cincinnati , Ohio 
Cincinnati , Ohio 
Cincinnati , Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland. Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland. Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland. Ohio 
Columbus, Ohio 
Columbus, Ohio 
Columbus, Ohio 
Columbus, Ohio 
Columbus, Ohio 
Columbus, Ohio 
Columbus, Ohio 
Columbus, Ohio 
Columbus, Ohio 
Columbus, Ohio 
Columbus, Ohio 
Columbus, Ohio 
Coos County, N. H . 
Coos County , N. H. 
Cranston, H . I . . 
Cranston, R. I. 
Cranston, R. I. 
Cranston, R. I. 
Ra te 
(Per 
Cent) 
D a t e of 
Matu r i ty 
Pa r Value 
4 Apr. 1937 S 1,000 00 
4M Jan . 1934 50,000 00 
4 M Apr. 1935 5,000 00 
4M July 1935 25,000 00 
4M June 1937 20,000 00 
4 July 1931) 6,000 00 
4M Feb. 1935 120,000 00 
4M Feb. 1937 25,000 00 
4M Feb. 1938 39,000 00 
4M Feb. 1938 20,000 00 
3M May 1934 27,000 00 
3M M a y 1934 112,000 00 
3M May 1935 90,000 00 
4 May 1936 96,000 00 
4M Oet. 1936 10,000 00 
4M Oct. 1937 10,000 00 
4M Oct. 1938 13,500 00 
3M Aug. 1939 2,000 00 
4M Dec. 1939 5,000 00 
3 M Aug. 1942 54,000 00 
3M May 1944 10,000 00 
3 M Sept. 1944 75,000 00 
3 M Nov. 1944 6,000 00 
4 Jan . 1947 25,000 00 
4M July 1935 S3,000 00 
5 Feb. 1934 6,000 00 
5 Mar . 1934 10,000 00 
5 Mar. 1935 17,250 00 
4M June 1935 10,000 00 
4M July 1935 11,000 00 
5 Aug. 1935 3,000 00 
5 Sept. 1935 63,000 00 
5 Mar . 1937 5,000 00 
4M July 1937 11,000 00 
4M July 1938 9,000 00 
4 Oct. 1936 15,000 00 
4 Jan . 1936 15,000 00 
4M Jan . 1934 5,000 00 
4M Mar. 1935 10.000 00 
3 M Sept. 1937 33,000 00 
4M Sept. 1937 25,000 00 
5 Feb. 1938 110,000 00 
3 M Sept. 193S 33,000 00 
3 M Sept. 1939 33,000 00 
4M Feb. 1933 2,000 00 
4 H Feb. 1934 81,000 00 
5 M Mar . 1935 3.000 00 
4M Mar . 1935 5,000 00 
4M Sept. 1935 25.000 00 
4 1 -, Oct. 1935 20,000 00 
4>" Feb. 1936 10,000 00 
4 l-o Mar . 1936 10,000 00 
4M Dec. 1936 15,000 00 
4M Oct. 1937 25,000 00 
4>.; Oct. 1937 S5.000 00 
4M Dec. 1937 5,000 00 
4M Mar . 1939 20,000 00 
4M 
0 
Oct. 1939 5,000 00 
Sept. 1940 10,000 00 
4M Oct. 1940 15,000 00 
4 M Oct. 1941 30,000 00 
4M Feb. 1943 1,000 00 
5 Dec. 1946 10,000 00 
5 Dec. 1947 10,000 00 
5M June 1934 10,000 00 
4M- Mar . 1935 75,000 00 
4 M Feb. 1936 40,000 00 
4W Mar . 1936 50,000 00 
4M Feb. 1937 26,000 00 
4 Feb 1938 20,000 00 
4M Feb 1938 30,000 00 
4M Mar 1938 11,000 00 
4 Feb. 1940 30,000 00 
4M Mar . 1940 25,000 00 
4 Feb. 1941 30,000 00 
4M Mar . 1945 100,000 00 
4M Sept. 1939 10,000 00 
4M Sept, 1940 10,000 00 
4M Dec. 1 1933 10,000 00 
4M Dec. 1 1934 16,000 00 
4 Sept. 1 1935 3,000 00 
4 Dec. 1 1935 5,000 00 
Bonds — 
Cranston, R. I. 
Cranston, R. I. 
Cranston, R . I. 
Crans ton, R . I. 
Crans ton, R . I. 
Cranston, R. I. 
Danbury , Conn. 
Dayton, Ohio 
Dayton , Ohio 
Dayton, Ohio 
Dayton, Ohio 
Day ton , Ohio 
Dayton, Ohio 
Dayton , Ohio 
Dayton , Ohio 
Dayton, Ohio 
Day ton , Ohio 
Dayton , Ohio 
Dayton, Ohio 
Denver, Colo. 
Derby, Conn. 
Derby. Conn . 
Derby, Conn. 
Derby, Conn. 
Derby, Conn. 
Derby. Conn. 
Derby, Conn. 
Derby. Conn. 
Derby. Conn. 
Derby, Conn. 
Des Moines, Iowa 
Des Moines, Iowa 
Des Moines, Iowa 
Des Moines, Iowa 
Des Moines, Iowa 
Des Moines, Iowa 
Des Moines, Iowa 
Des Moines, Iowa 
Des Moines, Iowa 
Des Moines, Iowa 
Detroi t , Mich. 
Detroit . Mich. 
Detroi t . Mich. 
Deiroi t , Mich. 
Detroi t , Mich. 
Detroi t . Mich. 
Detroi t . Mich. 
Detroi t , Mich. 
Detroi t , Mich. 
Detroit , Mich. 
Detroi t , Mich. 
Detroi t , Mich. 
Detroi t , Mich. 
Detroi t , Mich. 
Detroi t , Mich. 
Detroi t , Mich. 
Detroi t , Mich. 
Detroi t , Mich. 
Detroi t , Mich. 
Detroi t , Mich. 
Dracu t , W. S. D. 
Dracu t , W. S. D. 
Dracu t , W . S. D 
Dracu t , W. S. D 
Dubuque , Iowa 
Dubuque , Iowa 
Dubuque , Iowa 
Dulu th , Minn . 
Dulu th , Minn . 
Dulu th , Minn . 
Dulu th , Minn . 
El izabeth , X. J . 
P'lizabeth, X. J . 
Eve re t t 
Evere t t 
Fall River . 
Fall River 
Fall River . 
Fall River . 
Fall River . 
Fall River . 
Fall River . 
R a t e 
(Per 
Cent) 
D a t e of 
M a t u r i t y 
4 4 Dec. 15. 1035 
4 Dec. 15, 1930 
4 Ju ly 1. 1937 
i yi Dec. 15, 1937 
4 Deo. 1."'. 1937 
4J< Dec. 15, 193S 
3 4 Oct. 1, 1941 
4 >,2 Sept. 1. 1933 
4 M Sept.. 1, 1934 
4 4 Sept . 1. 1935 
4 4 Apr. 1. 1930 
4 4 Sept . 1. 1930 
4 4 Oct . 1, 1930 
4 4 Oct. 1, 1937 
4 4 Sept . 1, 1939 
4 4 Oct . 1, 1939 
4 y. Oct. 1, 1939 
4 4 J u n e 1, 1940 
5 4 Dec. 1. 1944 
4 4 J u n e 1, 1943 
4 4 Ju ly 1, 1935 
4 4 Ju ly 1, 1931) 
4 4 July I, 1937 
4 4 Ju ly 1, 1938 
4 4 July 1. 1939 
4 4 Ju ly 1, 1940 
4 4 Ju ly 1, 1941 
4 4 Ju ly 1, 1942 
4 4 Ju ly 1, 1943 
4 4 Ju ly 1, 1941 
5 J u n e 1, 1933 
5 June 1, 1934 
5 J u n e 1, 1935 
5 June 1, 1930 
5 Nov. 1, 1938 
5 4 Sept . 1. 1939 
4 J u n e 1, 1943 
4 J u n e 1, 1944 
4 June 1, 1945 
4 J u n e 1, 1940 
4 4 J a n . 1, 1934 
4 4 M a y 15, 1934 
5 Dec. 1, 1934 
4 4 Dec. 15, 1934 
4 4 Jan . 1, 1935 
4 4 Feb . 1, 1935 
5 4 Apr. 1, 1935 
4 4 M a y 15, 1935 
4 4 M a y 15, 1935 
4 4 J u n e 1. 1935 
4 4 Dec. 15, 1935 
4 4 Feb . 1, 1930 
4 4 Feb . 1, 1930 
5 J an . 15, 1938 
4 4 Feb . 1. 1938 
4 4 J u n e 1, W138 
5 4 Oct. 15, 1943 
4 M a r . 1, 1944 
4 4 M a y 15, 1949 
4 4 M a y 1, 1948 
4 Mar . 1, 1933 
4 M a r . 1, 1934 
4 Mar . 1. 1935 
4 M a r . 1, 1930 
4 4 Nov . 1, 1939 
4 4 Nov . 1, 1941 
4 4 Nov. 1, 1942 
4 4 Apr. 1, 1935 
4 July 1. 1935 
4 Apr. 1, 1930 
4 4 J a n . 1, 1944 
4 4 Sept, 1, 1937 
4 4 Oct. 1, 1939 
4 J u n e 1, 1933 
3 4 Sept, 1, 1940 
3 4 Apr. 1, 1933 
3 4 Apr. 1, 1933 
3 4 Feb . 1, 1934 
3 4 M a y 2, 1934 
4 May 2, 1934 
3 4 i Mar . 1, 1935 
4 | June 1, 1937 
P a r Value 
Bonds — 
Fi tchburg . 
F i tchburg 
F i tchburg 
F i tchburg 
F i tchburg 
Fl int , Mich. 
Fl int , Mich. 
Fl int , Mich. 
Fl int , Mich. 
Fl int , Mich. 
Fl int , Mich. 
Flint , Mich. 
Fl int , Mich. 
Fl int , Mich. 
Fl int , Mich. 
Fl int , Mich. 
Fl int , Mich. 
Flint , Mich. 
Fo r t Wor th , Texas 
Fo r t W o r t h , Texas 
F o r t Wor th , Texas 
F o r t Wor th , Texas 
F o r t Wor th , Texas 
F ramingham 
F r a m i n g h a m 
Framingham 
F r a m i n g h a m 
Frankl in 
Frankl in 
Frankl in 
Frankl in 
Gardner 
Gardner 
Gardne r 
Gardne r 
Gardner 
Gardner 
Gardner 
Gardner 
Gardne r 
Gardner 
Gloucester 
Gloucester 
Gloucester 
Gloucester 
Gloucester 
Gloucester 
Gloucester 
Gra f ton 
Gra f ton 
Gra f ton 
Gra f ton 
Gra f ton 
Grand Rapids , Mich. 
Grand Rapids , Mich. 
Grand Rapids , Mich. 
Grand Rapids , Mich. 
Grand Rapids , Mich. 
Grand Rapids , Mich. 
Grand Rapids , Mich. 
Grand Rapids , Mich. 
Grand Rapids , Mich. 
Grand Rapids , Mich. 
Grand Rapids , Mich. 
Grand Rapids , Mich. 
Grea t Barr ingto, F . D. 
Greenwich, Conn. 
Hadley, W. S. D. 
Hadley, W. S. D. 
Hamil ton , Ohio 
Har t fo rd , Conn. . 
Har t fo rd , Conn. . 
Har t fo rd , Conn. . 
Har t fo rd , Conn. . 
Haverhi l l 
Haverhill 
Haverhil l 
Haverhi l l 
Haverhil l 
Holyoke 
Holyoke 
Holyoke 
R a t e 
(Per 
Cent) 
D a t e of P a r Value 
M a t u r i t y 
4 Oct. 1, 1933 $2,000 00 
4 Oct. 1, 1934 2,000 00 
4 Oct. 1, 1935 2,000 00 
4 Oct. 1, 1930 2,000 00 
4 Oct. 1, 1937 2,000 00 
5 M a r . 15, 1934 10,000 00 
4 Oct, 1, 1934 10.000 00 
4 M Jan . 1, 1935 35,000 00 
5 M a r . 15, 1935 15,000 00 
4M Apr . 1, 1935 5,000 00 
4 k June 15, 1935 20,000 00 
4 M J u n e 15, 1936 9.000 00 
4M Jan . 15, 1938 30,000 00 
4M Aug. 1, 1938 19,000 00 
4 Oct, 1, 1938 25,000 00 
4M Aug. 1, 1939 19,000 00 
4M Jan . 15, 1942 10,000 00 
4 H Jan . 15, 1943 10,000 00 
4M Jan . 1, 1935 10,000 00 
4M Jan . 1, 1935 40,000 00 
5 July- 1, 1938 5,000 00 
5 July 1, 1939 5,000 00 
4M Jan . 1, 1941 25,000 00 
4 Oct. 1, 1933 11,000 00 
4 Oct. 1, 1934 12,000 00 
4 Oct. 1. 1935 12,000 00 
4 Oct. 1, 1936 12,000 00 
4 J u n e 1, 1933 5,000 00 
4 J u n e 1, 1934 6,000 00 
4 June 1, 1935 3,000 00 
4 J u n e 1, 1936 1,000 00 
4 Dec. 1, 1932 500 00 
3M Oct. 1, 1933 1,500 00 
4 Nov . 1, 1933 500 00 
4 Dec. 1, 1933 500 00 
3 M Oct. 1, 1934 1,500 00 
4 Nov. 1, 1934 .500 00 
4 Dec. 1, 1934 500 00 
4 Nov. 1, 1935 500 00 
3M J u n e 1, 1939 14,000 00 
3M June 1. 1940 14,000 00 
3 M Dec. 1, 1932 1,000 00 
4 Ju lv 1, 1933 1,875 00 
4 Ju ly 1, 1934 1,875 00 
4 Julv 1, 1935 1,875 00 
4 July- 1, 1936 1,875 00 
4 July 1, 1937 1,875 00 
4 July 1, 1938 1,875 00 
3M July- 1, 1933 2,000 00 
3M July 1, 1934 2,000 00 
3 M Ju ly 1, 1935 2,000 00 
3M Ju ly 1, 1936 2,000 00 
3M Ju ly 1, 1937 1,000 00 
4M Oct. 1, 1934 21,000 00 
4M May 1, 1935 48,000 00 
4 M Oct. 1, 1935 40,000 00 
4M Aug. 1, 1937 30,000 00 
4M Aug. 1, 1938 32,000 00 
4M Aug. 1, 1939 30,000 00 
3M Aug. 1, 1943 14,500 00 
4M Ju ly 1, 1944 4S.000 00 
3M Aug. 1, 1945 3,500 00 
3M Aug. 1, 1946 4,500 00 
3M Aug. 1, 1947 14,500 00 
3M Aug. 1, 1948 14,000 00 
4 July 1, 1933 2,000 00 
4 M M a r . 1, 1935 31,000 00 
3 M June 1, 1933 1,600 00 
3M June 1, 1934 1,600 00 
5 M a y 1, 1944 3,500 00 
4M Nov. 1, 1933 11,000 00 
3M Jan . 1, 1938 5,000 00 
4 June 1, 1938 5,000 00 
4M Feb. 1, 1939 15,000 00 
4 Apr. 1, 1939 5,000 00 
4 Apr. 1 1940 5,000 00 
4 Apr . 1, 1941 5,000 00 
4 Oct. 1, 1941 7,000 00 
4 Apr. 1, 1942 5,000 00 
3M Dec. 1, 1932 11,000 00 
4 M a y 1, 1933 1,000 00 
4 M a y 1, 1934 1.000 00 
Bonds — 
Holyoke 
Holyoke 
Holyoke 
Holyoke 
Holyoke 
Holyoke 
Holyoke 
Holyoke 
Houston, Texas 
Houston, Texas 
Houston, Texas 
Hudson 
Hudson 
Hudson 
Hudson 
Hull . 
Illinois (Sta te of) 
Illinois (State ot) 
Jackson, Mich. 
Jackson. Mich. 
Jersey Ci ty , N . J . 
Jersey City. N . J . 
Jersey City. N. J . 
Jersey Ci ty , N. J . 
Jersey Ci ty , N. J . 
Jersey City. N . J . 
Kansas City, Kansas 
Kansas Ci ty , Mo. 
Kansas City, Mo. 
Kansas Ci ty . Mo. 
Lansing, Mich. 
Lansing. Mich. 
Lansing, Mich. 
Lansing. Mich. 
Lawrence 
Lawrence 
Lewiston, Maine . 
Lewiston, Maine 
Lewist on, Maine 
Lincoln 
Lorain, Ohio 
Lorain, Ohio 
Lorain, Ohio 
Lorain, Ohio 
Los Angeles, Cal . 
Los Angeles, Cal . 
Los Angeles, Cal. 
Los Angeles, Cai . 
Los Angeles, Cal . 
Los Angeles, Cal . 
Los Angeles, Cal . 
Los Angeles, Cal. 
Los Angeles, Cal . 
Los Angeles, Cal . 
Los Angeles, Cal . 
Los Angeles, Cal . 
Los Angeles, Cal . 
Los Angeles, Cal . 
Los Angeles, Cal . 
Los Angeles, Cal . 
Los Angeles, Cal. 
Los Angeles, Cal . 
Louisiana, Po r t Com. 
Louisiana, Po r t Com. 
Louisiana, Po r t Com. 
Lowell 
Lowell 
Lowell 
Lynchburg, Va. 
Lynchburg, Va. 
Lynchburg . Va. 
Lynn . 
Maiden 
Maiden 
Maiden 
Mansfield 
Mansfield 
Mansfield 
Mansfield 
Mar lborough 
Mass. Abolition of Grade Crossings Loan 
Massachuse t t s Armory Loan 
Ra te 
(Per 
j en t ) 
l)at,o of 
M a t u r i t y 
P a r Value 
4 $35,000 00 
5 5,000 00 
4 30,000 00 
5 5,000 00 
4 33,000 00 
4 15,000 00 
4 « 5,000 00 
4 3,000 00 
4M 2 50,000 00 
4M 75,000 00 
4M 
4 
25,000 00 
3,000 00 
3M 2,000 00 
4 3,000 00 
3 M 2,000 00 
4 20,000 00 
4 25,000 00 
4 M 8 7,000 00 
4M 8,000 00 
4M 18,000 00 
4M 5 135,000 00 
4 M 10,000 00 
4 M 37,000 00 
5 11,000 00 
5 14,000 00 
5 » 25,000 00 
4M 40,000 00 
4M > 54,000 00 
4M 5 9,000 00 
4M 10,000 00 
4M 4 20,000 00 
4M 15,000 00 
4M 1.8,000 00 
4M S 25,000 00 
5?4 50,000 00 
5 M 50,000 00 
4 10,000 00 
4 10,000 00 
4 S 10,000 00 
4 4,000 00 
5 20,000 00 
4M 7 5,000 00 
4M 0,000 00 
4M 7,000 00 
4M 5 10,000 00 
4M 25,000 00 
4M 32,000 00 
4M 25,000 00 
4 M 50,000 00 
4 M 25,000 00 
4M 8 25,000 00 
4M 25,000 00 
4M 10,000 00 
5 30,000 00 
5 2 19,000 00 
5 25,000 00 
5 25,000 00 
5 50,000 00 
5 35,000 00 
5 25,000 00 
4M 5,000 00 
4M 5,000 00 
5 5,000 00 
5 5,000 00 
5 5 20,000 00 
4 M 7,000 00 
4M 27,000 00 
4M 8 12,000 00 
4 15,000 00 
4 15,000 00 
4 15,000 00 
3 M 5 07,000 00 
3M \ 1,000 00 
3 M 5 5,000 00 
4 4,000 00 
4 1,000 00 
4 1,000 00 
4 1,000 00 
4 1,000 00 
4 10,000 00 
3 70,000 00 
3M 1,000 00 
NAME 
R a t e 
(Pe r 
C e n t ) 
D a t e of 
M a t u r i t y 
P a r Value 
B o n d s — 
M a s s a c h u s e t t s A r m o r y Loan . . . . . 3 M Sept . 1, 1934 $5,000 00 
M a s s a c h u s e t t s A r m o r y L o a n . . . . . 3 Sep t . 1, 1934 65,000 00 
M a s s a c h u s e t t s A r m o r y L o a n . . . . . SA M a r . 1, 1935 20,000 00 
M a s s a c h u s e t t s A r m o r y Loan . . . . . 3 M Sep t . 1, 1935 10,000 00 
M a s s a c h u s e t t s Cha r l e s R i v e r Bas in . . . . 3 K J a n . 1. 1945 97,000 00 
M a s s . H a r b o r I m p r o v e m e n t . . . . . . 
Mass . H o s p i t a l for C o n s u m p t i v e s . . . . . 
3 K J a n . 1, 1937 370,000 00 
3 32 M a y 1, 1933 68,000 00 
M a s s . H o s p i t a l for E p i l e p t i c s . . . . . 3 3 i> M a y 1, 1933 48,000 00 
Mass . H o s p i t a l for Ep i l ep t i c s . . . . . 3 H N o v . 1, 1936 12,000 00 
M a s s . Medf ie ld I n s a n e Asy lum . . . . . 3 H A p r . 1, 1933 150,500 00 
M a s s . Medf ie ld I n s a n e A s y l u m . . . . . 3K> A p r . 1, 1934 105,000 00 
M a s s . M e t r o p o l i t a n P a r k s . . . . . . 3 H J a n . 1, 1934 1,020,000 00 
M a s s . M e t r o p o l i t a n P a r k s . . . . . . SA J a n . 1, 1936 362,000 00 
M a s s . M e t r o p o l i t a n P a r k s . . . . . . 3 H J a n . 1, 1937 325,000 00 
M a s s . M e t r o p o l i t a n P a r k s . . . . . . 3 H July- 1, 1938 321,000 00 
M a s s . M e t r o p o l i t a n P a r k s . . . . . . 3 J u l y 1, 1939 1,059,000 00 
M a s s . M e t r o p o l i t a n P a r k s . . . . . . 3 J a n . 1, 1941 710,000 00 
Mass . M e t r o p o l i t a n P a r k s . . . . . . 3 K July- 1, 1943 3,000 00 
M a s s . M e t r o p o l i t a n P a r k s . . . . . . 33-2 J a n . 1, 1944 98,000 00 
M a s s . M e t r o p o l i t a n P a r k s . . . . . . 3 H J a n . 1, 1945 250,000 00 
M a s s . M e t r o p o l i t a n P a r k s , Series T w o . . . . 33^2 J a n . 1. 1934 6,000 00 
M a s s . M e t r o p o l i t a n P a r k s , Series T w o . . . . 3 3 2 J a n . 1, 1936 282,000 00 
M a s s . M e t r o p o l i t a n P a r k s , Series T w o . . . . 33^ J a n . 1. 1937 611,000 00 
M a s s . M e t r o p o l i t a n P a r k s , Series T w o . . . . 3 H July- 1, 1938 40,000 00 
M a s s . M e t r o p o l i t a n P a r k s , Series T w o . . . . 3 J u l y 1. 1939 500,000 00 
M a s s . M e t r o p o l i t a n P a r k s , Series T w o . . . . 3 J u l y 1, 1940 298,000 00 
M a s s . M e t r o p o l i t a n P a r k s , Series T w o . . . . S'A J a n . 1, 1940 53,000 00 
M a s s . M e t r o p o l i t a n P a r k s , Series T w o . . . . VA J a n . 1, 1943 34,000 00 
M a s s . M e t r o p o l i t a n P a r k s , Series T w o . . . 3 H July- 1, 1943 25,000 00 
M a s s . M e t r o p o l i t a n P a r k s , Series T w o . . . . 3 H J a n . 1, 1944 80,000 00 
M a s s . M e t r o p o l i t a n P a r k s , Series T w o . S'A J a n . 1, 1945 102,000 00 
Mass . M e t r o p o l i t a n Sewer, N o . Sys. . . . . sa J a n . 1, 1943 S.000 00 
M a s s . M e t r o p o l i t a n Sewer , N o . Sys. . . . S'A J u l y 1, 1943 73,000 00 
M a s s . M e t r o p o l i t a n Sewer, So. Sys. . . . . 3 M a r . 1, 1935 328,000 00 
M a s s . M e t r o p o l i t a n Sew :er, So. Sys. . . . . S'A M a r . 1, 1935 254,000 00 
M a s s . M e t r o p o l i t a n Sewer, So. Sys. . . . . 3 M a r . 1, 1936 9,000 00 
M a s s . M e t r o p o l i t a n Sewer , So. Sys. . . . . 3 J u l v 1, 1939 1,010,912 00 
M a s s . M e t r o p o l i t a n Sewer , So. Sys. . . . . S'A J u l y 1, 1940 1 , i t s , 0 0 0 00 
Mass . M e t r o p o l i t a n Sewer , So. Sys. . . . . s A J a n . 1, 1943 762,000 00 
M a s s . M e t r o p o l i t a n Sewer , So. Sys. . . . . SA July- 1, 1944 28,000 00 
M a s s . M e t r o p o l i t a n W a t e r . . . . . . s A J u l y 1, 1935 7.384,000 00 
M a s s . M e t r o p o l i t a n W a t e r . . . . . . S'A J a n . 1, 1938 1,435,000 00 
M a s s . M e t r o p o l i t a n W a t e r . . . . . . 3 J u l y 1, 1939 2,605,000 00 
M a s s . M e t r o p o l i t a n W a t e r ' . . . . . . S'A J a n . 1, 1941 1,332,000 00 
M a s s . M e t r o p o l i t a n W a t e r . . . . . . 3 J a n . 1. 1941 2,939,000 00 
M a s s . M e t r o p o l i t a n W a t e r . . . . . . S'A J a n . 1, 1942 1.207,000 00 
M a s s . M e t r o p o l i t a n W a t e r . . . . . . SA J a n . 1, 1943 452,000 00 
M a s s . M e t r o p o l i t a n W a t e r . . . . . . 3lA J a n . 1, 1944 280,000 00 
M a s s . M e t r o p o l i t a n W a t e r . . . . . . SÄ J a n . 1, 1945 210,000 00 
M a s s . M e t r o p o l i t a n W a t e r . . . . . . S'A J a n . 1, 1946 1,000 00 
M a s s . P r i s o n s and H o s p i t a l s . . . . . S'A May- 1, 1933 468,650 00 
M a s s . P r i sons a n d Hosp i t a l s . . . . . SlA M a y 1, 1934 423,250 00 
Mass . P r i sons a n d H o s p i t a l s . . . . . SA N o v . 1, 1935 1,000 00 
M a s s . P r i s o n s a n d H o s p i t a l s . . . . . 3?/2 N o v . 1, 1937 200 00 
M a s s . P r i sons a n d H o s p i t a l s . . . . . SA N o v . 1, 193S 800 00 
M a s s a c h u s e t t s S t a t e H i g h w a y . . . . . SA A p r . 1, 1933 326,500 00 
M e d f o r d S'A J u l y 1, 1938 10,000 00 
Mel rose . . . . . . . . . 5 Dec . 1, 1939 15,000 00 
Mel rose . . . . . . . . . 5 Dec . 1, 1940 12,000 00 
Mel rose . . . . . . . . . 5 Dec . 1. 1941 11,000 00 
Mel rose . . . . . . . . . 5 Dec . 1, 1942 24,000 00 
Mel rose . . . . . . . . . 5 Dec . 1, 1943 44,000 00 
M e t h u e n . . . . . . . . . 3 M J a n . 1, 1936 12,000 00 
M i c h i g a n ( S t a t e of) . . . . . . 5 M Oc t . 15, 1941 50,000 00 
Mi l le rs Fal ls , W . S. D . 4 M a v 1, 1934 5,000 00 
M i l w a u k e e , Wis . . . . . . . . . 4 J u l y 1, 1935 24,000 00 
Mi lwaukee , Wis . . . . . . . . . 4 M J u l y 1, 1935 70,000 00 
M i l w a u k e e , Wis . . . . . . . . . 4 J u l y 1, 1938 50,000 00 
Mi lwaukee , Wis . . . . . . . . . 4 M J u l y 1, 193S 25,000 00 
Mi lwaukee , Wis . . . . . . . . . 5 J u l y 1, 1939 23,000 0.0 
M i l w a u k e e , Wis . . . . . . . . . 4 J u l y 1, 1939 50,000 00 
Minneapo l i s , M i n n . . . . . . . . 3 M J a n . 1, 1933 1,000 00 
Minneapo l i s , M i n n . . . . . . . . 4 J a n . 1, 1935 10,000 00 
Minneapo l i s , M i n n . . . . . . . . 3 M J a n . 1, 1935 25,000 00 
Minneapo l i s , M i n n . . . . . . . . 4 Feb . 1, 1935 50,000 00 
Minneapo l i s , M i n n . . . . . . . . 5 Feb . 1, 1935 50,000 00 
Minneapo l i s , M i n n . . . . . . . . 5 M a r . 1, 1935 4,000 00 
Minneapo l i s , M i n n . . . . . . . . 5 M a y 2, 1935 5,000 00 
Minneapo l i s , M i n n . . . . . . . . 4 M J u n e 1. 1935 15,000 00 
Minneapo l i s , M i n n . . . . . . . . 5 J u n e 1, 1935 60,000 00 
Minneapo l i s , M i n n . . . . . . . . 4 J u n e 1, 1935 20,000 00 
Minneapo l i s , M i n n . . . . . . . . 4 M J u l y 1, 1935 34 ,000 00 
Bonds — 
Minneapolis, Minn . 
Minneapolis, Minn . 
Minneapolis, Minn . 
Minneapolis, Minn . 
Minneapolis, Minn . 
Minneapolis, Minn . 
Minneapolis, Minn. 
Minneapolis, Minn . 
Minneapolis, Minn . 
Minneapolis, Minn . 
Minneapolis, Minn . 
Minneapolis, Minn . 
Minneapolis, Minn . 
Minneapolis, Minn. 
Minnesota (Sta te of) 
Missouri (Sta te of) 
Missouri (State of> 
Missouri (Sta te oil 
Missouri (State oH 
Missouri (State of) 
Missouri (Sta te of1 
Missouri (Sta te oO 
Missouri (Sta te of) 
Muskegon, Mich. 
Muskegon, Mich. 
Muskegon, Mich. 
Nashville, Tenn . 
Xatick 
Xatick 
Xatick 
Xatick 
Xatick 
Xatick 
Xatick 
Xatick 
Xatick 
Xatick 
Xeedham 
Xeedhani 
Xeedham 
Xeedham 
Xeedham 
Newark, X. J . 
Newark, X . J . 
Xewark, X. J . 
Newark, X. J . 
Xewark, X. J . 
Xewark, X. J . 
Xewark, X". J . 
Newark. X. J . 
Xew Bedford 
Xew Bedford 
Xewburypor t 
New Hampsh i re (S ta te of) 
Xew Hampsh i re (S ta te of) 
Xew Hampsh i re (S ta te of) 
New Hampshi re (S ta te of) 
New Haven , Conn. 
New Haven , Conn . 
Xew Haven , Conn. 
New Jersey (Sta te of) 
New Orleans, La. 
Xewport , R . I. 
Newpor t , R . I. 
Newpor t , R. I. 
Newton 
Newton 
Newton 
Newton 
Xor th Carol ina (S ta te of) 
XTorth Carol ina (S ta te of) 
Xor th Carol ina (S ta te of) 
Xor th Carol ina (Sta te of) 
Xor th Carol ina (Sta te of) 
Xor th Carol ina (Sta te of) 
Xor th Carol ina (S ta te of) 
Nor th Carol ina (S ta te of) 
Nor th Carol ina (Sta te of) 
Nor th Carol ina (Sta te of) 
Xor th Carolina (Sta te of) 
Nor th Kingstown, R. I. 
Norwalk, Conn . . 
R a t e 
(Per 
Gent) 
D a t e of 
M a t u r i t y 
P a r Value 
4M Deo. $50,000 00 
5 AUK. IT 10,000 00 
1 Apr. 5,000 00 
•I July 
Feb. S 
1,000 00 
8,000 00 
1 Apr. ; 8,000 00 
5 July S 5,000 0(1 
1 
4 
Ju ly 
Nov. 
125,000 00 
20,000 00 
5 Apr. 25,0(10 00 
4 Oct. 2 31,000 0(1 
4 Apr. 5 10,000 00 
Dec.. 10,000 00 
4 Apr. 10,000 00 
4 1 ; Ju ly 45,000 00 
4M Apr. 25,000 00 
4 Sept . 5,000 00 
4 ' 4 May 5 250,000 00 
4M J u n e 70,000 00 
4 Nov. 5 100,000 00 
4M May 25,00(1 00 
5 M a r . 100,000 00 
4M Apr. 10,000 00 
4M Ju ly 25,000 00 
4M Sept . 6,500 00 
4M Sept. 8,500 00 
4M July 5 28,000 00 
3M J u n e 1,500 00 
4 Jan . 8,000 00 
3M June 1,000 00 
3M June 5 1,500 00 
3M Jan . t; 3,000 00 
4 J an . 6,700 00 
4 Sept . 19,000 00 
4 Jan . ! 1,800 00 
4 Sept . 19,000 00 
4 Sept . 19,000 00 
4 Sept. 1,000 00 
4 Sept.. 1,000 00 
4 Sept . 
Sept . 
1,000 00 
4 14,000 00 
4 Sept . 7 1,000 00 
4M M a r . 58,000 00 
4M Nov. 40,000 00 
4M Mar . 50,000 00 
4 M Dec. 10,000 00 
4M Mar . 108,000 00 
4M Mar . 7 23,000 00 
4M Mar . 15, 25,000 00 
4M Dec. 20,000 00 
4 July i 5,000 00 
4 Apr . 2,000 00 
3M J u n e 5,000 00 
4M Dee. 94,000 00 
4M Dec. 5 80,000 00 
4M Dec. 2,000 00 
4 Sept 0 25,000 00 
4 J an . 11,000 00 
4M M a r 5 50,000 00 
4M M a r ti 50,000 00 
4M Ju ly 70,000 00 
4M Jan . 16,000 00 
4 M Aug. 10,000 00 
4 M Aug. 10,000 00 
4 M Aug. i 5,000 00 
4 Aug. 5 15,000 00 
4 Feb. 1,000 0(> 
4 Ju ly 10,000 00 
4 Dec. 6 4,000 00 
4M Jan . 35,000 00 
4M Jan . 5 100,000 00 
4 M Ju ly > 364,000 00 
4M Jan . 60,000 00 
4M Jan . 30,000 00 
4M Jan . 8 25,000 00 
4M Ju ly 20,000 00 
4M Jan . 50,000 00 
4M Jan . 5 25,000 00 
4M Jan . 90,000 00 
4M Jan . 40,000 00 
4 Sept 45,000 00 
3M June 5,000 00 
Bonds — 
Norwalk, Conn. 
Norwalk, Conn. 
Norwalk, Conn. . 
Norwalk, Conn. . 
Norwood 
Norwood 
Norwood 
Norwood 
Norwood 
Norwood 
Norwood 
Norwood 
Norwood 
Norwood 
Norwood 
Norwood 
Norwood 
Norwood 
Norwood 
Oakland, Cai. 
Oakland, Cai. 
Omaha. Neb. 
Oregon (State of) 
Oregon (State of) 
Oregon (State of) 
Oregon (State of) 
Oregon (State of) 
Oregon (State of) 
Pawtucket , R. I. 
Pawtucket , R. I. 
Pawtucket , R. I. 
Pawtucket , R. I 
Pawtucket , R . I. 
Pawtucket , R. I. 
Peabody 
Peabody 
Peabody 
Peabody 
Peabody 
Peabody 
Peabody 
Pit tsburgh, Pa. 
Pi t tsburgh, Pa. 
Pi t tsburgh, Pa . 
Pontine, Mich. 
Port land, Maine 
Port land, Ore. 
Port land, Ore. 
Port land, Ore. 
Port land, Ore. 
Portland, Ore. 
Port land, Ore. 
Port land, Ore. 
Portsmouth, N. H 
Por tsmouth, N. H 
Portsmouth, N. H 
Portsmouth, Ohio 
Providence, R . I . 
Providence, l ì . I. 
Providence, R . I . 
Providence, R. T. 
Pu tnam, Conn. 
Pu tnam, Conn. 
Pu tnam, Conn. 
Pu tnam, Conn. 
Pu tnam, Conn. 
Quincy 
Quincy 
Quincy 
Quincy 
Quincy 
Quincy 
Quincy 
Quincy 
Quincy 
Quincy 
Quincy 
Quincy 
Quincy 
Quincy 
Quincy 
Quincy 
Rate 
(Per 
Cent) 
3 M 
3M 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4M 
4M 
4M 
4M 
4M 
4M 
4 « 
4M 
4M 
4M 
4M 
4M 
4M 
4M 
4 
3M 
4 
3M 
4 
4 
4 
4M 
4M 
4M 
4M 
4M 
4M 
4 
4 
4M 
4 
4M 
4M 
4M 
4M 
4M 
5 
4 
4 
4 
4 
4M 
4M 
4M 
4M 
4M 
3M 
4 
3M 
4 
3M 
4 
3M 
4 
4 
3M 
4 
3 M 
4 
3M 
4 
3 M 
Date of 
Matur i ty 
July 
Aug. 
July 
Aug. 
July 
Julv 
Nov. 
June 
Apr. 
Apr. 
Feb. 
Nov. 
Julv 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Mar . 
May 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Jan . 
Jan . 
Ju ly 
Nov. 
Jan . 
Sept. 
Sept. 
Sept. 
Sept. 
Sept. 
May 
June 
July 
June 
July 
June 
July 
Oct. 
June 
July 
Oct. 
Dec. 
June 
July 
Oct. 
Dec. 
Pa r Value 
Name 
R a t e 
(Per 
Cent ) 
Onte oï 
Ma tu r i t y 
P a r Value 
Bonds — 
Quincy 3 H Ju ly 00 
Quincy 3 y2 Apr. 9 3 9 III) 
Quincy sy2 Ju ly 0 0 
Quincy 3 1 •> Ju ly 011 
Quincy A1 IÎ Ju ly 00 
Quincy 3 H J 111 V 2 on 
Reading 4V2 Oct. 00 
Revere 3 ' 2 Apr. 00 
Revere 3 y2 Apr. 00 
Revere sy2 Apr. 00 
Rochester, X. 11. 4 Ju ly LÌ DO 
Rochester. X. 11. 4 Ju ly 7 Oil 
Russell 4 1 •» Aug. III) 
Russell 4 . 0 5 Aug. 00 
Russell 4 Oct. 00 
Salem 4 Feb. 00 
Salem Sept . III! 
Salem 4 Feb. 00 
Salem 3 y2 Sept. 5 Oil 
Salem 3 y2 Sept . 00 
San Diego. Cal. 4 H Dec. 00 
San Diego, Cal. 5 J a n . 111) 
San Dieso, Cal. . 4 y2 Ju ly 00 
San Diego, Cal. . 4y> Dec. i).'•;.•) 00 
San Diego, Cal. . 4 H Dec. il 00 
San Francisco, Cal. 5 J a n . 00 
San Francisco. Cal. 5 Ju ly 00 
San Francisco, Cal. 4l4 Ju ly 00 
San Francisco, Cal . 4 M Nov. 7 00 
San Francisco, Cal. 4 ^ J an . 00 
San Francisco. Cal . 5 M a y 00 
San Francisco, Cal. 4 4 July 00 
San Francisco, Cal. Dec. (1(1 
San Francisco, Cal. 5 J a n . 5 00 
San Francisco, Cal. 4 H Ju ly > 00 
San Francisco, Cal. 4 1 4 Ju ly 7 00 
Saugus 4 Aug. 00 
Saugus 4 Aug. 00 
Saugus 4 Aug. Ö 00 
Sioux Ci ty , Iowa 4 4 Jan . 00 
Somerville 3 4 Apr. 00 
Somerville . 3 4 Apr. 00 
Somerville . 3 4 Apr. 00 
Somerville . 4 4 Apr. 00 
South Deerfield. W . S. h. . . . . . 3 4 Aug. 00 
South Deerfield, W . S. D 3 4 Aug. 00 
South Essex Sew. Dist 4 4 Nov. 00 
South Xorwalk, Conn . 4 Ju ly i 00 
Spokane, Wash . . 4 4 Jan . 00 
Springfield, Ohio . 4 4 Sept. 00 
Springfield, Ohio . 4 4 Sept.. 00 
Springfield, Ohio . 4 4 Mar . 7 00 
Springfield, Ohio . 4 4 Mar . 00 
Springfield, Ohio . 4 4 Mar . 7 00 
Springfield, Ohio . 4 4 Mar. 00 
St. Joseph, Mo. . 4 4 Sept . 7 00 
St. Louis, Mo. 4 4 Nov. 00 
St. Louis, Mo. 4 4 Apr. 00 
St. Loins, Mo. 4 Oct. 00 
St. Louis, Mo. 4 4 Nov . 00 
St. Louis, Mo. 4 4 Feb. 00 
St. Louis, Mo. 4 Oct. 00 
St. Louis, Mo. IH Nov. 00 
St. Louis, Mo. 4 4 Nov. 7 00 
St. Louis, Mo. 4 4 Feb. 00 
St. Louis, Mo. 4 Oct. ! 00 
St. Louis, Mo. 4 4 Nov. 00 
St. Louis, Mo. 4 4 Feb. 00 
St. Louis, Mo. 4 M a y ! 00 
St. Paul , Minn . . 4 4 ' Jan . Ö 00 
St. Paul , Minn . 4 4 M a y 5 00 
St. Paul , Minn. . 4 4 Ju ly 5 00 
St. Paul , Minn. . 4 4 Ju ly 00 
St. Paul , Minn . . 4 4 Aug. 0 3 6 00 
St. Paul , Minn . 5 Sept . 00 
St. Paul , Minn . . 4 4 J u n e 3 00 
St. Pau l , Minn . . 4 4 Dec. n 00 
S tamford , Conn . . 4 4 Dec. 00 
S tamford , Conn. 4 4 Ju ly 00 
S tamford , Conn . 4 4 M a y 00 
S t a m f o r d . Conn. . 4 4 July 00 
S tamford , Conn. . 4 4 Dec. 00 
NAME 
B o n d s — 
S t a m f o r d , C o n n . . 
Super ior , Wis . 
S w a m p s c o t t 
S w a m p s c o t t 
S w a m p s c o t t 
S w a m p s c o t t 
S w a m p s c o t t 
S w a m p s c o t t 
S w a m p s c o t t 
S w a m p s c o t t 
S w a m p s c o t t 
S w a m p s c o t t 
S w a m p s c o t t 
T a c o m a , W a s h . . 
T a c o m a , W a s h . . 
T a u n t o n 
T a u n t o n 
T a u n t o n 
T e n n e s s e e ( S t a t e of) 
T e n n e s s e e ( S t a t e of) 
To ledo , Oh io 
T o l e d o , Ohio 
T o l e d o , Ohio 
T o l e d o , Ohio 
T o l e d o , Oh io 
To ledo , Oh io 
To ledo , Oh io 
T r e n t o n , N . J . 
T r e n t o n , N . J . 
U. S. F i r s t L i b e r t y L o a n 
U. S. F o u r t h L i b e r t y Loan 
U. S. T r e a s u r y 1947-1952 
Virg in ia ( S t a t e of) 
Vi rg in ia ( S t a t e of) 
Wake f i e ld 
Wakef i e ld 
Wakef i e ld . 
Wakef i e ld 
Wakef i e ld 
Wakef ie ld . 
Wakef i e ld 
Wakef i e ld 
W a l t h a m 
W a r e h a m 
W a r e h a m 
W a r e h a m 
W a r e h a m 
W a r e h a m 
W a t e r b u r y , C o n n . 
W a t e r b u r y , C o n n . 
W a t e r b u r y , C o n n . 
W a t e r b u r y , C o n n . 
W a t e r b u r y , C o n n . 
W a t e r b u r y , C o n n . 
W a t e r b u r y , C o n n . 
W a t e r b u r y , C o n n . 
W a t e r b u r y , C o n n . 
W a t e r b u r y , C o n n . 
W a t e r b u r y , C o n n . 
W a t e r b u r y , C o n n . 
W a t e r b u r y , C o n n . 
W a t e r b u r y , C o n n . 
W a t e r t o w n . 
W a t e r t o w n . 
W a t e r t o w n . 
W a t e r t o w n . 
W e b s t e r 
W e s t Springfield . 
W e s t Virginia ( S t a t e of) 
W e s t Virginia ( S t a t e of> 
W e s t Vi rg in ia ( S t a t e of) 
W e s t Vi rg in ia ( S t a t e of) 
W e s t Virginia ( S t a t e of) 
W e s t Virginia ( S t a t e of) 
W e s t Vi rg in ia ( S t a t e of) 
W e s t Vi rg in ia ( S t a t e of ) 
Wes t Virginia ( S t a t e of) 
W e s t Virginia ( S t a t e of) 
W e s t Virginia ( S t a t e of) 
Wes te r ly . B . I . . 
Wi lkes Bar re , P a . 
W i l l i a m s b u r g 
R a t e 
(Per 
C e n t ) 
D a t e of P a r Va lue 
M a t u r i t y 
4 M Dec . 1, 1942 812,000 00 
4 M J u l y 1, 1936 15,000 00 
3 M Sep t . 1, 1933 3,100 00 
3 M Sep t . 1, 1934 3,100 00 
3'A Sep t . 1, 1935 3,100 00 
3 M Sep t . 1, 1935 3,100 00 
3 M Sep t . 1, 1937 3,100 00 
3 M Sep t . 1, 1938 3,100 00 
4 May- 1, 1939 100 00 
3'A Sep t . 1, 1939 3,100 00 
3 M Sep t . 1, 1940 3,100 00 
3'A Sep t . 1, 1941 3,600 00 
3 M Sep t . 1, 1942 3,100 00 
4 4 J u l y 1. 1935 2,000 00 
4 M J u l y 1, 1937 4,000 00 
3 M J u n e 1, 1935 3,000 00 
4 J u n e 1, 1936 10,000 00 
4 J u n e 1, 1937 26,000 00 
•i'A J u l y 1, 1937 10,000 00 
4 M Dec . 1, 1939 100,000 00 
4 M M a r . 1, 1933 25,000 00 
4 M F e b . 1, 1934 25,000 00 
4 4 F e b . 1, 1935 60,000 00 
4 4 M a r . 1, 1935 25,000 00 
4 4 Oc t . 1, 1935 28,000 00 
4 M Oc t . 1. 1935 10,000 00 
4 Oc t . 1, 1940 35,000 00 
4 4 J u l y 1, 1937 22,000 00 
4 4 J u l y 1, 1938 15,000 00 
4 'A J u n e 15, 1947 297,020 00 
4 M Oc t . 15, 1938 334,650 00 
4 M Oc t . 15, 1952 1,000 00 
4 M J u l y 1, 1934 25,000 00 
4 M J u l y 1, 1935 250,000 00 
3 4 N o v . 1, 1933 10,000 00 
3 M N o v . 1, 1934 10,000 00 
3 4 N o v . 1, 1935 10,000 00 
3 4 N o v . 1, 1936 10,000 00 
3 4 N o v . 1, 1937 10,000 00 
3 M N o v . 1, 193S 10,000 00 
3 4 N o v . 1, 1939 10,000 00 
3 M N o v . 1, 1940 10,000 00 
4 M Oc t . 1, 1939 10,000 00 
4 Sep t . 1. 1933 2,000 00 
4 Sep t . 1, 1934 2,000 00 
4 Sep t . 1, 1935 2,000 00 
4 Sep t . 1, 1936 2,000 00 
4 S e p t . 1, 1937 2.000 00 
4 M J u l y 1, 1935 8.000 00 
4 4 J u l y 1, 1935 5,000 00 
4 M J u l y 15, 1935 30,000 00 
4 M J a n . 15, 1936 20,000 00 
4 M J a n . 1. 1937 1,000 00 
4 M J a n . 15, 1937 10,000 00 
5 M a y 15, 1938 98,000 00 
4 July- 1, 1939 46,000 00 
4 M J a n . 1, 1942 1,000 00 
4 4 J u l y 1, 1942 3,000 00 
4 M J a n . 15, 1945 5,000 00 
4 M J a n . 15, 1947 22,000 00 
4 M J u l y 1, 1947 9,000 00 
4 M J u l y 1, 1948 S.000 00 
4 M a y 1, 1933 2,000 00 
4 M a y 1, 1934 2,000 00 
4 M a y 1, 1935 2,000 00 
4 M a y 1, 1936 2,000 00 
3 M J a n . 15, 1942 25,00(1 00 
4 N o v . 1, 1933 24,000 00 
5 J u l y 1, 1935 10,000 00 
4 M J a n . 1, 1936 50,000 00 
4 4 J a n . 1, 1937 45,000 00 
4 M Apr . 1, 1937 25,000 00 
5 J u l y 1, 1937 50,000 00 
4 J a n . 1, 1938 25,000 00 
4 M Apr . 1. 1938 13,000 00 
4 M July- 1. 1938 50,000 00 
4 M Apr . 1. 1939 15,000 00 
5 J u l y 1, 1939 30,000 00 
5 J u l y 1, 1942 100,000 00 
3 4 M a r . 1. 1935 35 ,000 00 
4 M J a n . 1. 1944 1,000 00 
4 J u l y 1. 1933 20 ,000 00 
Bonds — 
Winthrop 
Winthrop 
Winthrop 
Winthrop 
Winthrop 
Winthrop 
Woburn 
Woonsocket, R. I. 
Woonsocket, R. I. 
Woonsocket, R. I. 
Worcester 
Worcester . 
Y'oungstown, Ohio 
Youngstown, Ohio 
Youngstown, Ohio 
Y'oungstown, Ohio 
Youngstown, Ohio 
Youngstown, Ohio 
Youngstown, Ohio 
Youngstown, Ohio 
Y'oungstown, Ohio 
Y'oungstown, Ohio 
Y'oungstown, Ohio 
Y'oungstown, Ohio 
Y oungstown, Ohio 
Y'oungstown, Ohio 
Y'oungstown, Ohio 
Y'oungstown, Ohio 
Y'oungstown, Ohio 
Y'oungstown, Ohio 
Boston & Maine Railroad* 
Fitchburg Railroad* 
Notes — 
Chicopee 
Kingston 
Kingston 
Kingston 
Kingston 
Kingston 
Kingston 
Kingston 
Kingston 
Mass. State Prison Colony 
Mass. Building Construction 
Monterey 
Plymouth 
Rockland 
Rockland 
Rockland 
Rockland 
Rockland 
Rockland 
Rockland 
Rockland 
Rockland 
Rockland 
South Deerfield, W. S. D. 
Rate 
(Per 
Cent) 
5M 
5H 
5M 
SX 
5 M 
5 M 
5M 
5 M 
5M 
I K 
IM 
3 H 
3M 
3M 
3 H 
3U 
3% 
35-4 
3% 
3 H 
3 H 
3 H 
Date of 
Matur i ty 
4 Jan . 1, 1933 
4 Jan . 1, 1934 
4 Jan . 1, 1935 
4 Jan . 1, 1936 
4 Jan . 1, 1937 
4 Jan . 1, 1938 
4 Aug. 1, 1933 
4 M a y 1, 1933 
4M Juno 1. 1935 
4W June 1, 1937 
3 M 
4 
Apr. 1, 1934 
Oct. 1, 1937 
5 Oct. 1, 1935 
5 Oct. 1, 1936 
6 Oct. 1, 1937 
4M Oct . 1, 1937 
6 Oct. 1, 1938 
4M Oct. 1, 1938 
6 Oct. 1, 1939 
4M Oct. 1, 1939 
Oct. 1, 1939 
6 Oct. 1, 1940 
5 Oct. 1, 1940 
6 Oct. 1, 1941 
5 Oct. 1, 1941 
6 Oct. 1, 1942 
5 Oct. 1, 1942 
5 Oct.. 1, 1943 
5 Oct. 1, 1944 
5 Oct. 1, 1945 
3 Ju ly 1, 1950 
4 Feb. 1, 1937 
Nov. 28, 
M a y 1, 
May 1. 
May 1. 
M a y 1, 
May 1, 
May 1, 
M a y 1, 
M a y I, 
Nov. 30, 
Nov. 30, 
July 25, 
July 1, 
Jan . 
Jan . 
Jan . 
Jan . 
Jan 
Jan . 
Jan . 
Jan . 
Jan . 
Jan . 
Feb. 
1933 
1933 
1934 
1935 
193« 
1937 
1938 
1939 
1940 
1932 
1932 
1933 
1933 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1940 
1947 
1948 
1933 
Par Value 
$7,000 00 
7,000 00 
7,000 00 
8,000 00 
8,000 00 
5,000 00 
3,000 00 
5,000 00 
22,000 00 
24,000 00 
1,000 00 
25,000 00 
30,000 00 
35,000 00 
18,000 00 
10,000 00 
18,000 00 
10,000 00 
29,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
28,000 00 
5,000 00 
31,000 00 
5,000 00 
10,000 00 
5.000 00 
5,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
5,000,000 00 
5,000,000 00 
55,000 00 
500 00 
500 00 
500 00 
500 00 
500 00 
500 00 
500 00 
500 00 
200,000 00 
504,750 00 
4,000 00 
«60 00 
6,000 00 
11,000 00 
16,000 00 
16,000 00 
15,800 00 
4,000 00 
6,000 00 
6,000 00 
6,000 00 
6,000 00 
500 00 
1,637,192 00 
Total actual cost, $57,582,095.74. 
Total market value, $54,674,594.00. 
*$5 000 000 par value Boston & Maine 3s of 1950, and $5,000,000 Fi tchburg 4s of 1937, were given 
to the Commonwealth in payment of construction of the Hoosac Tunnel and Troy and Greenfield Railroad 
Company and were placed in the Sinking Fund a t par by Legislative authori ty . If these bonds were 
deducted from the total figures, the result would be as follows: par value, $49,637,192.00; actual cost, 
$47,582,095.74: marke t value, $49,174,594.00. 
NAME 
B o n d s — 
A b i n g t o n 
A k r o n , Ohio 
Ar l ing ton 
A r l i n g t o n 
A t h o l 
A t l a n t a , G a . 
B a l t i m o r e , M d . 
B a l t i m o r e , M d . 
Ba l t imore , M d . 
B a l t i m o r e , M d . 
Ba l t imore , M d . 
Ba r r e , V t . . 
Ba r r e , V t . . 
Be l fa s t , M a i n e 
Be l fa s t , M a i n e 
B o s t o n 
B o s t o n 
B o s t o n 
B o s t o n 
B o s t o n 
B o s t o n 
B o s t o n 
B o s t o n 
B o s t o n 
B o s t o n 
B o s t o n 
B o s t o n 
B o s t o n 
B o s t o n 
B o s t o n 
B o s t o n 
B o s t o n 
B o s t o n 
B o s t o n 
B o s t o n 
B o s t o n 
B o s t o n 
B o s t o n 
B o s t o n 
B o s t o n 
B o s t o n 
B o s t o n 
B o s t o n 
B o s t o n M e t . Dis t 
B o s t o n M e t . D i s t 
B o s t o n M e t . D i s t 
Bos ton M e t . D i s t 
B o s t o n M e t . Dis t 
B r i d g e p o r t , C o n n 
Br is to l , C o n n . 
B r o c k t o n 
B r o c k t o n 
C a m b r i d g e . 
C a m b r i d g e . 
C a m d e n , N . J . 
C a n t o n , Oh io 
C a n t o n , Oh io 
C a n t o n , Oh io 
Che l sea 
C i n c i n n a t i , Oh io 
C i n c i n n a t i , Oh io 
C i n c i n n a t i , Oh io 
C l e v e l a n d , Ohio 
C l e v e l a n d , Oh io 
C l e v e l a n d , Oh io 
C l e v e l a n d , Oh io 
C l e v e l a n d , Oh io 
C l e v e l a n d , O h i o 
C l e v e l a n d , O h i o 
C l e v e l a n d , Ohio 
C o l u m b u s , Ohio 
C o l u m b u s , Oh io 
C o l u m b u s , Oh io 
C o l u m b u s , Ohio 
C o l u m b u s , Ohio 
C r a n s t o n , R . I . 
C r a n s t o n , R . I . 
D a n b u r y , C o n n . 
D a n v e r s 
D a n v e r s 
D a v e n p o r t , Iowa 
D a v e n p o r t , I owa 
R a t e 
(Pe r 
Cent) 
D a t e of 
M a t u r i t y 
P a r Va lue 
4 M a y 1935 $3,000 00 
5 M A p r . 1946 15,000 00 
4 J u n e 1936 34,000 00 
4 N o v . 1946 1,000 00 
4 Aug . 1935 2,000 00 
5 J a n . 1940 29.000 00 
5 M a r . 1939 10,000 00 
5 M a r . 1945 25,000 00 
4 M a y 1945 10,000 00 
5 A p r . 1952 75,000 00 
5 A p r . 1957 17,000 00 
4 Apr . 1935 5,000 00 
4 A p r . 1936 4 ,500 00 
4,>4 Aug. 1 1951 10,000 00 
4 M Aug. 1 1952 10,000 00 
4 Apr . 1935 1,000 00 
4 J u l y 1935 18,000 00 
3 M J u l y 1935 80,000 00 
3 M Dec . 1935 23,000 00 
4 J u l y 1936 1,000 00 
3 M Oc t . 1936 10,000 00 
3'A J a n . 1937 100,000 00 
4 J u l y 1937 4,000 00 
4 M N o v . 1937 20,000 00 
3 M A p r . 1938 100,000 00 
4 M J u n e 1938 15,000 00 
4 N o v . 1938 20,000 00 
3 M J u l y 1939 3,000 00 
4 Oc t . 1939 15,000 00 
4 M N o v . 1941 15,000 00 
4 Dec . 1941 25,000 00 
4 Dec . 1942 25,000 00 
3'A J u n e 1943 5,000 00 
3 M M a y 1944 25,000 00 
3'A M a y 1945 25,000 00 
4 J u l y 1946 105,000 00 
4 J a n . 1947 25,000 00 
4 Dec . 1947 50,000 00 
3'A A p r . 1949 10,000 00 
4 J a n . 1958 11,000 oo 
4 M N o v . 1958 3,500 00 
4 J u n e 1961 12,000 00 
4 M J a n . 1964 23,000 00 
4 M M a r . 1960 16,000 00 
4 M M a r . 1962 26,000 00 
4 M M a r . 1963 50,000 00 
4 M M a r . 1965 90,000 00 
4 M M a r . 1966 29,000 00 
4 'A J u l y 1939 10,000 00 
5 N o v . 1952 15,000 00 
4 J u l y 1933 22,000 00 
4 J uric 1936 15,000 00 
4 May- 1936 1,000 00 
4 J a n . 1947 25,000 00 
4 M 
5 
J u l y 1949 9 ,000 00 
Dec . 1949 10,000 00 
4 M S e p t . 1955 27,000 00 
5 'A D e c . 1956 10,000 00 
4 Oc t . 1936 3,000 00 
4 M J a n . 1934 400 00 4 'A S e p t . 1935 10,000 00 
4'A Apr . 1955 5 .000 00 
4 M M a r . 1933 5 .000 00 
5 M M a r . 1935 30,000 00 
4 M Oc t . 1938 6,000 00 
5 D e c . 193S 5,000 00 
4 M F e b . 1943 10,000 00 
4 M Sep t . 1943 5.000 00 
4 M Oc t . 1947 10,000 00 
5 M M a r . 1949 5,000 00 
41« Sep t . 1933 10,000 00 
4 M M a r . 1934 51 ,000 00 
4 M M a r . 1935 8,000 00 
4 M Sep t . 1944 100,000 00 
5 N o v . 1945 25,000 00 
4 J a n . 1945 25,000 00 
4 M M a y 1945 3 ,000 00 
3 M Oc t . 1941 10,000 00 
4 Oc t . 1933 1,500 00 
4 Oc t . 1934 1,500 00 
4 M N o v . 1936 5 ,000 00 
4M' N o v . 1937 5 ,000 00 
P . D . 5 M A S S A C H U S E T T S S C H O O L F U N D 1 0 
NAME 
R a t e 
( P e r 
C e n t ) 
D a t e of 
M a t u r i t y 
P a r Value 
B o n d s — 
D a y t o n , Oh io . . . 4 H Sep t . $10,000 00 
D a y t o n , Oh io . . . 4 >I Seti t . l o .ooo no 
D e d h a m . . . 4 Feb . 3 ,000 00 
D e d h a m . . . . . . . . 4 F e b . 3 ,000 01) 
D e d h a m . 4 F e b . 3 ,000 00 
D e d h a m . . . . . . 4 F e b . 3 ,000 0 0 
D e d h a m 4 F e b . 3 ,000 00 
D e d h a m . . . . . . 4 F e b . 3 ,000 0 0 
D e d h a m . . . . . 4 F o b . 3 ,000 0 0 
D e d h a m . . . . . . 4 F e b . 2 ,000 00 
Des Moines , Iowa . . 5 J u n o 10,000 0 0 
Des Moines , I o w a . . •) J u n e 15,000 00 
Des Moines , Iowa . . . 5 J u n e 10.000 00 
Det ro i t , M i c h . "i Dee . 15,000 0 0 
De t ro i t , M i c h . . . . 5 A p r . 50 ,000 00 
De t ro i t , M i c h . . . 4 " Dec . 15,000 0 0 
E v e r e t t . . . . . 4 J u n e 14,000 00 
Eve re t t . . . . . . 4 J u n e 10,000 00 
Fall R ive r . . . . . . 4 M a r . 40 ,000 00 
Fall R i v e r 3 H J u l y 10,000 0 0 
Fl in t . M i c h . 5 Apr . 5 ,000 00 
For t W o r t h , T e x a s 4 M F e b . 500 00 
F r a m i n g h a m . . . . . 4 A u g . 1,000 0 0 
Gard ine r , M a i n e . . . . . . 4 Apr . 10,000 00 
G a r d n e r . . . . . . . . 4 J u n e 500 00 
G a r d n e r . . . . . . 4 J u n e 500 00 
Grea t B a r r i n g t o n , F . D . 4 J u l y 10,000 00 
Greenwich. C o n n . . . . . . . 4 M F e b . 25,000 00 
Hami l t on , Oh io . . . . . . . 5 M a y 5 ,000 00 
H a r t f o r d , C o n n . . . . 4 M Feb . 51,000 00 
Holyoke . . . . . . 4 Aug . 1,000 00 
Holyoke . . . . . . 4 A u g . 1,000 00 
Holyoke . . . . . . . . 4 Aug . 1,000 00 
Holyoke 4 Aug . 1,000 00 
Lorain , Ohio . . . . . . 4 M Sep t . 5 ,000 00 
Los Angeles. Ca l . . . . . . . 4 M Dec . 4 ,550 00 
Louis iana ( S t a t e of) P o r t C o m . . . . 4 M M a r . 14,000 00 
Maiden . . . . 4 D e c . 9 ,000 00 
M a n s f e l d . . . . . . . 4 J u l y 5 ,000 00 
Mansf ie ld . . . . . 4 Oc t . 22 ,000 00 
Mansfield . . . . . . . 4 J u n e 7 ,000 00 
Mass. M e t r o p o l i t a n P a r k s . . . 3 M J u l y 5 ,000 00 
Michigan ( S t a t e of) . . . . 5 M J u l y 145,000 00 
Michigan ( S t a t e of) . . . . 5 N o v . 5 ,000 00 
Mich igan ( S t a t e of) . . . . . 4 M J u l y 25,000 00 
Milford . . . 4 Oc t . 5 ,000 00 
Milford 4 Oc t . 5 ,000 00 
Millers Fal ls . W . S. D . 4 Aug . 10,000 00 
Mi lwaukee . Wis . . . . . . . . . 5 J u l y 10,000 00 
Minneapol i s , M i n n . . . . . . . . 4 J u l y 10,500 00 
Minneapol i s . M i n n . . . . . . . . 4 M J u l v 10,000 00 
Minneapol i s , M i n n . . . . . . . . 4 M F e b . 25,000 00 
Minneapol i s , M i n n . . . . . . . . 4 N o v . 25 ,000 00 
Minneapol i s , M i n n . . . . . . . . 4 F e b . 25,000 00 
Minneapol i s . M i n n . . . . . . . 4 Apr . 20,000 00 
M i n n e s o t a ( S t a t e of) . . . . . 4 M J u l y 75 ,000 00 
M i n n e s o t a ( S t a t e of) . . . . . . . 4 M F e b . 100,000 00 
M i n n e s o t a ( S t a t e of) . . . . . . . 4 M F e b . 100,000 00 
Missouri ( S t a t e of) . . . . . . 4 M M a y 50,000 00 
Missour i ( S t a t e of) . . . . . . . 5 M a r . 25,000 00 
M u s k e g o n , M i c h . . . . . . . . 4 M N o v . 23,100 00 
N e e d h a m . . . . . . . . 4 S e p t . 5 ,000 00 
N e e d h a m . . . . . . . . . 4 Sep t . 5 ,000 00 
N e e d h a m . . . . . . . . . 4 Sep t , 5 ,000 00 
N e w a r k , N . J . 4 M M a r . 34,000 00 
New B e d f o r d . . . . . . . . 4 J a n . 17,000 00 
N e w t o n . . . . . . . 4 Doc. 1,000 00 
N e w t o n . . . . . . . . 4 Sep t . 5 ,000 00 
N e w t o n . . . . . . . 4 Dec . 14,000 00 
Norwood . . . . . . . . . 4 J u n e 1,000 00 
Norwood . . . . . . . . 4 J u n e 2,000 00 
N o r w o o d . . . . . . . . . 4 J u n e 2,000 00 
N o r w o o d . . . . . . . . 4 J u n e 2,000 00 
Norwood . . . . . . . . . 4 J u n e 2,000 00 
Norwood . . . . . . . . . 4 J u n e 2,000 00 
N o r w o o d . . . . . . . . J u n e 2,000 00 
N o r w o o d . . . . . . . . . 
4 M 
J u n e 2,000 00 
Oregon ( S t a t e of) . . . . . . . Ap r . 10,000 00 
Oregon ( S t a t e of) . . . . . . . 4 M Apr . 3 ,000 00 
Oregon ( S t a t e of) . . . . . . 4 M Oc t . 12,000 00 
P e a b o d y . . . . . . . . . 
4 M 
N o v . 3,000 00 
P h i l a d e l p h i a , P a . . . . . . . . Dec . ' 25,000 00 
NAME 
R a t e 
(Per 
C e n t ) 
D a t e of 
M a t u r i t y 
P a r Va lue 
B o n d s — 
Ph i l ade lph ia , P a . . . . . . . . 4 M A p r . 19761 $250,000 00 
P o r t l a n d , M a i n e . . . . . . . . 4 M J u l y 1950 25,000 00 
P o r t l a n d , Oregon . . . . . . . 4 Oct . 1942 6,000 00 
P o r t l a n d , Oregon . . . . . . . 4 J u n e 1955 10,000 00 
P rov idence , R . I . 3 M N o v . 1933 50.000 00 
P r o v i d e n c e , R . I . 4 J a n . 1945 5,000 00 
P r o v i d e n c e , R . I . 4 M A p r . 1949 50,000 00 
P r o v i d e n c e , R . I . 4 M A p r . 1950 100,000 00 
P rov idence , R . I . 4 M Apr . 1951 50,000 00 
P r o v i d e n c e , R . I . 4 M A p r . 1954 100,000 00 
P r o v i d e n c e , R . I . 4 M a y 1957 15,000 00 
P r o v i d e n c e , R . I . 4 M a y 1962 50,000 00 
P r o v i d e n c e , R . I . 4 D e c . 1962 36,000 00 
P r o v i d e n c e , R . I . 4 M F e b . 1964 75,000 00 
P r o v i n c e t o w n . . . . . . . . 4 M N o v . 1933 2,000 00 
P r o v i n c e t o w n . . . . . . 4 M N o v . 1934 2,000 00 
P r o v i n c e t o w n . . . . . . 4 M N o v . 1935 2,000 00 
P r o v i n c e t o w n . . . . . . . . 4 M N o v . 1936 2,000 00 
P r o v i n c e t o w n . . . . . . . . 4 M N o v . 1937 2,000 00 
R i c h m o n d , V a . . . . . . . . . 4 M J u l y 1963 100,000 00 
R i c h m o n d , V a . . . . . . . . . 4 M J u l y 1964 25,000 00 
Rockvi l l e , C o n n . . . . . . . 4 J u l y 1935 5,000 00 
Russe l l . . . . . . . . . 4 Oct . 1937 S00 00 
Russe l l . . . . . . . . . 4 Oct . 1938 800 00 
Russe l l . . . . . . . . . 4 Oct . 1939 800 00 
Russe l l . . . . . . . . 4 Oct . 1940 800 00 
Russe l l . . . . . . . . . 4 Oct,. 1941 800 00 
Russe l l . . . . . . . . . 4 Oct . 1942 800 00 
Saco , M a i n e . . . . . . 4 Oct,. 1936 1,000 00 
Saco, M a i n e . . . . . . . . 4 Oct . 1937 1,000 00 
Saco, M a i n e . . . . . . . . 4 Oct . 1938 1,000 00 
Saco, M a i n e . . . . . . . . 4 Oct . 1939 1,000 00 
Saco, M a i n e . . . . . . . . 4 Oct . 1940 1,000 00 
Sa l em . . . . . . . 4 F e b . 1935 2,500 00 
Sa l em . . . . . . . . . 4 F e b . 1936 500 00 
S a n Franc i sco , Ca l . . . . . . . . 4 M J u l y 1956 1,000 00 
Sea t t l e , W a s h 5 A p r . 1950 21,000 00 
Sea t t l e , W a s h . 5 Apr . 1951 23,000 00 
Sea t t l e , W a s h 5 Apr . 1952 23,000 00 
Sioux C i t y , I o w a . . . . . . 4 M Sep t . 1942 15,000 00 
St.. Louis , M o . . . . . . 4 M Apr . 1935 3,000 00 
S t . Louis , M o . 41/2 F e b . 1939 100,000 00 
S t . Louis , M o . . . . . . . 4> 2 Oc t . 1939 50,000 00 
S t . Louis , M o . . . . . . . . 
S t . P a u l , M i n n 
4 M A p r . 1944 65,000 00 
4 Apr . 1937 2,000 00 
S t . P a u l , M i n n . . . 4 M a y 1937 1,000 00 
S t . P a u l , M i n n . . . . . . . 4 Sep t . 1937 4 ,000 00 
S t . P a u l , M i n n 4 M J u l y 1954 50,000 00 
S t . P a u l , M i n n 4 M J u n e 1947 3,000 00 
S w a m p s c o t t . . . . . . . . 4 M a y 1933 250 00 
S w a m p s c o t t . . . . . . . 4 M a y 1934 250 00 
S w a m p s c o t t . . . . 4 M a y 1935 250 00 
S w a m p s c o t t . . . . . 4 M a v 1936 250 00 
S w a m p s c o t t . . . . . . . 4 M a y 1937 250 00 
S w a m p s c o t t . . . . . . . . 4 May- 1938 250 00 
S w a m p s c o t t . . . . . 4 M a y 1939 250 00 
S w a m p s c o t t . . . 4 M a v 1940 250 00 
S w a m p s c o t t . . . . . . . . 4 M a v 1941 250 00 
S w a m p s c o t t . . . . . . . . 4 M a v 1942 250 00 
S w a m p s c o t t . . . . . . 4 M a v 1943 250 00 
S w a m p s c o t t 4 M a y 1944 250 00 
T o l e d o , Oh io . . . . . . . 4 M Sep t . 1934 15,000 00 
T o l e d o , Oh io 4 M Oc t . 1935 10,000 00 
T o l e d o , Oh io 4 S e p t . 1936 13,000 00 
T o l e d o , Oh io 4 M M a r . 1940 8,000 00 
To ledo , Oh io . . . . . . . 4 M O c t . 1940 25,000 00 
To ledo , Ohio 4 M O c t . 1941 25,000 00 
T o l e d o , Oh io 4 M Oc t . 1948 5,000 00 
T o l e d o , Oh io 4 M Oc t . 1949 5,000 00 
U. S. F o u r t h L i b e r t v L o a n . . . . . . 4 M Oc t . 1938 297,450 00 
U . S. T r e a s u r y (1947-1952) 4 M Oc t . 1952 135,400 00 
U x b r i d g e . . . . . . . . . 4 J u l v 1933 500 00 
U x b r i d g e . . . . . . . . . 4 J u l y 1934 500 00 
U x b r i d g e . . . . . . . . . 4 J u l y 1935 500 00 
U x b r i d g e . . . . . . . . . 4 J u l y 1936 500 00 
W a r w i c k , R . I . . . . . 4 Apr . 1940 1,800 00 
W a t e r b u r y , C o n n . 4 M J u l v 1954 8 ,000 00 
W a t e r t o w n . . . . . . . . . 4 J u l y 1933 5,000 00 
W a t e r t o w n . . . . . . . . 4 July- 1934 1,000 00 
W e s t Brookf ie ld . . . . . 4 M D e c . 1934 500 00 
W e s t Brookf ie ld . . . . . . . 4 M Dec . 1935 500 00 
W e s t Brookf ie ld . . . . . . . . 4 M Dec . 1936 500 00 
N A M E 
Bonds — 
West Brookfield . 
West Brookfield 
West Brookfield 
West Brookfield 
West Brookfield 
West Virginia (State of) 
West Virginia (State of) 
West Virginia (State of) 
Youngstown, Ohio 
Notes — 
Concord 
Draeut . W . S D 
Dracut , W. S. D. 
Draeut , W. S. D. 
Dracut , W. S. D. 
Dracut . W . S. D 
Huntington, F. D 
Huntington, F. D 
Huntington, F. D 
Millis 
Millis 
Millis 
Millis 
Randolph 
Randolph 
Randolph . 
Randolph 
Randolph 
Swampscott 
Swampscott 
Swampscott 
Swampscott 
Swampscott 
Swampscott 
Swampscott 
Wareham, F. D 
Wareham, F. D. 
Wareham, F. D. 
Wareham, F. D. 
Wareham, F. D. 
Rate 
(Per 
Cent) 
Da te of 
Matur i ty 
4M Dec. I , 1937 
4M Dec. 1, 193S 
4M Deo. 1, 1939 
4M Dec. 1, 1 9 4 0 
1 M Dec. I , 1 9 4 1 
4 M July 1, 1 9 4 2 
July 1. 1 9 4 2 
4M Apr. 1. 19 IS 
6 Oct. 1, 1937 
3 M Oct. 
4M July 
4M Jlllv 
4M July 
4M July 
4 <4 Julv 
4M July 
4M July 
4M July 
4M Dec. 
4M Aug. 
4M Dec. 
4M Dec. 
4M M a y 
4M M a y 
4M May 
4M Mav 
4M May 
4 MaV 
4 M a y 
4 May 
4 May 
4 M a v 
4 ' M a y 
4 M a y 
4 Dec. 
4M Nov. 
4 Nov. 
4M Nov. 
4M Nov. 
Total actual cost, $5,015,469.93. 
Total marke t value, $5,039,150.00. 
Bonds — 
Akron, Ohio 
Akron, Ohio 
Akron, Ohio 
Akron, Ohio 
Akron, Ohio 
Akron, Ohio 
Akron, Ohio 
Akron, Ohio 
Akron, Ohio 
Akron, Ohio 
Akron, Ohio 
Akron, Ohio 
Akron, Ohio 
Akron, Ohio 
Alabama (State of) 
Alabama (State of) 
Alabama (State of) 
Athol 
Atlantic City, N. J. 
Atlantic City, N. J. 
State Employees' Annuities Fund 
Rate 
(Per 
Cent) 
Da te of 
Matur i ty 
4 H 
bYi 
oV2 
4% 
5 H 
6 
5 
4M 
5M 
4M 
4M 
4M 
4M 
4 
4M 
4M 
Oct, 1, 
Dec. 31, 
Jan . 1, 
Jan . 
Oct. 
Oct. 
Jan . 
July 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Dec. 
Dec. 
Apr. 1, 
Mar . 1, 
July 1, 
July 1, 
July 1, 
1933 
1935 
1940 
1944 
1945 
1945 
1946 
1940 
1946 
1946 
1947 
194K 
1950 
1955 
1941 
1942 
1957 
1933 
1938 
1944 
NAME 
R a t e 
(Pe r 
C e n t ) 
D a t e of 
M a t u r i t y 
P a r Value 
B o n d s — 
Bal t imore . M d . . . . . . . . . 4 M a y I 193.3 $25,000 00 
Ba l t imore , M d . . . . . . . . . 5 M a r . 1 1937 25,000 00 
Ba l t imore , M d . . . . . . . . . 5 Apr . 1 1952 75,000 00 
Ba r r e , V t . . . . . . . . . . 4 Apr . 1 1938 10,000 00 
Ba r r e , V t . . 4 Apr . 1 1939 10,000 00 
Ba r r e , V t . . . 4 Apr . 1 1941 6,000 00 
Ba r r e , V t . . . . . . . . . 4 Apr . 1 1942 10,000 00 
Ba r r e , V t 4 A p r . 1 1943 10,000 00 
Ba r r e , V t . . . . . . . . 4 Apr . 1 1944 10,000 00 
B a y o n n e , N . J . 4 M J a n . 1 1936 14,000 00 
B a y o n n e , N . .). 4 K J a n . 1 1937 15,000 00 
B a y o n n e , N . .1. 434 Apr . 1 1938 10,000 00 
4 H F e b . 1 1943 10,000 00 
B a y o n n e , N . J . 4 K> F e b . 1 1944 10,000 00 
B a y o n n e , N . J . 4 H Dee . 1 1947 5,000 00 
B a y o n n e , N . J . 5 J a n . 1 1948 10,000 00 
B a y o n n e , N . J . 4 M J a n . 1 1950 25,000 00 
Berl in , N . H 4 M J u l y 1 1943 10,000 00 
Berl in , N . H 4 ' , J u l y 1 1947 10,000 00 
B i r m i n g h a m , Ala . . . . . . . 4 M M a r . 1 1934 32,000 00 
B i r m i n g h a m , Ala. . . . . . . . 4 M Dec . 1 1934 25,000 00 
B i r m i n g h a m , Ala. . . . . . 4 M Sep t . 1 1938 7,000 00 
B i r m i n g h a m , Ala. . . . . . . . 4 M Sep t . 1 1944 2,000 00 
B i r m i n g h a m . Ala. . . . . . . . 5 J u l y 1 1945 50,000 00 
Birminsrh.°m, Ala. . . . 4 M Aug . 1 1947 50 000 00 
B o s t o n . . . . . . . . . 4 Apr . 1 1935 1,000 00 
B o s t o n . . . . . . 3 M Dec . 1 1935 11,000 00 
Bos ton . . . . . . . . 3'A Oct . 1 1936 1,000 00 
Bos ton . . . . . . . 3'A J u n e I 1942 4,000 00 
B o s t o n . . . . . . . . 4 M J a n 1 1943 20,000 00 
B o s t o n . . . . . . . 3 M J u n e 1 1944 45,000 00 
B o s t o n . . . . . . . . . 3 M J u l y 1 1945 5,000 00 
Bos ton . . . . . . . . . 4 J u l y 1 1946 10,000 00 
B o s t o n . . . . . . . 3 M Apr . 1 1949 20,000 00 
Bos ton . . . . . . . . 4 Oc t . 1 1957 23,000 00 
Bos ton . . . . . . . 4 Oc t . 1 1957 7,000 00 
B o s t o n . . . . . . . . 4 M N o v . 1 1958 15.000 00 
Bos ton . . . . . . . . 4 M Oc t . 1 1960 25,000 00 
Bos ton . . . . . 4 J u n e 1 1961 24,000 00 
Bos ton . . . . . . . 3 M Dec . 1 1972 5,000 00 
B o s t o n . . . . . . . 4 N o v . 1 1973 20,000 00 
B o s t o n M e t . D i s t . . . . 4 M M a r . 1 1958 25,000 00 
B o s t o n M e t . D i s t . . . . . 4 M M a r . 1 1959 10,000 00 
Bos ton M e t . D i s t . . . . . 4 M M a r . 1 1960 111,000 00 
Bos ton M e t . D i s t . . . . . . . . 4 M M a r . 1 1961 5,000 00 
Bos ton M e t . D i s t . . . . . . 4 M M a r . 1 1962 70,000 00 
B o s t o n M e t . D i s t . . . . . 4 M M a r . 1 1964 79,000 00 
B r i d g e p o r t , C o n n . . . . . . . 4 M N o v . 1 1945 4 ,000 00 
Br idgepo r t , C o n n . . . . . . 4 M N o v . 1 1946 4 ,000 00 
Br idgepor t , C o n n . . . . . . . . 5 Apr . 1 1947 10,000 00 
Bris tol , C o n n . . . . . . . 4 M J a n . 1 1939 11,000 00 
Bris tol , C o n n . . . . . . . . . 5 N o v . 1 1952 20,000 00 
Brock ton . . . . . . . . 3 M F e b . 1 1933 l . o o o oo 
B r o c k t o n . . . . . . . . 3'A F e b . 1 1934 10,000 00 
B r o c k t o n . . . . . . . . 3 M F e b . 1 1935 1,000 00 
Brock ton . . . . . . . . . 4 July- 1 1937 5,000 00 
Burri l lvi l le , R . 1. . . . . . . 3A Sep t . 1 1939 14,000 00 
Burri l lvi l lo, R . I . 3 1 à Sep t . 1 1942 1,000 00 
C a m b r i d g e . . . . . . . 3H Aug. 1 1945 5,000 00 
C a m b r i d g e . . . . . . . . . 4 M N o v . 1 1945 10,000 00 
C a m b r i d g e . . . . . . . . 4 H N o v . 1 1946 10,000 00 
n'A Aug . 1 1961 5.000 00 
C a n t o n , Ohio . . . . . . 5 'A M a r . 1 1938 12,000 00 
C a n t o n , Oh io . . . . . . . . 6 Sep t . 1 1938 1,000 00 
C a n t o n , Ohio . . . . . . . . 4 M F e b . 1 1939 4 ,000 00 
C a n t o n , Oh io . . . . . . . . 5 M a y 1 1939 4 ,000 00 
C a n t o n , Oh io . . . . . . . . 6 Sep t . 1 1939 3,000 00 
C a n t o n , Ohio . . . . . . . 4 M F e b . 1 1940 4 ,000 00 
C a n t o n , Ohio . . . . . . . . 5 May- 1 1940 5,000 00 
C a n t o n , Ohio . . . . . . . . 6 Sep t . 1 1940 3 ,000 00 
C a n t o n , Ohio . . . . . . . . 4 M F e b . 1 1941 4 ,000 00 
( ' a n t o n , Oh io . . . . . . . . May- 1 1941 4 ,000 00 
C a n t o n , Oh io . . . . . . . 6 Sep t . 1 1941 3 ,000 00 
C a n t o n , Ohio . . . . . . . . 5 M Dec . 1 1941 10,000 00 
C a n t o n , Oh io . . . . . . . . 4 M F e b . 1 1942 4 ,000 00 
C a n t o n , Oh io . . . . . . . . 5 M a y 1 1942 5,000 00 
C a n t o n , O h j o . . . . . . . . 5 M a y 1 1943 4 ,000 00 
C a n t o n , Oh io . . . . . 5 May- 1 1945 4 ,000 00 
C a n t o n , Oh io . . . . . . . . 5 M Dec . 1 1949 12,000 00 
C a n t o n , Oh io . . . . . . . . 5 Sep t . 1 1953 9 ,000 00 
C a n t o n , Ohio . . . . . . . . 6 Oct . 1 1955 10,000 00 
C a n t o n , Ohio . . . . . . . . 5 M Dec . 1 1959 5 ,000 00 
Bonds — 
Cincinnat i , Ohio 
Cincinnat i , Ohio 
Cincinnat i , Ohio 
Cincinnat i , Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland. Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland. Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland. Ohio 
Cleveland. Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland. Ohio 
Cleveland. Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland. Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland. Ohio 
Columbus. Ohio 
Columbus, Ohio 
Columbus, Ohio 
Columbus, Ohio 
Columbus. Ohio 
Columbus. Ohio 
Columbus, Ohio 
Crans ton . R . I. 
Crans ton, R . I . 
Crans ton . R. 1. 
Crans ton . R . I . 
Crans ton . R. 1. 
Cranston, R . I . 
Crans ton . R . I . 
Cranston. R . I . 
Dallas, Texas 
Dallas, Texas 
Dallas, Texas 
Dallas, Texas 
Dallas, Texas 
Dallas, Texas 
Dallas, Texas 
Dallas, Texas 
Dallas, Texas 
Dallas, Texas 
Danbury , Conn. 
Dayton . Ohio 
Dayton. Ohio 
Dayton, Ohio 
Dayton, Ohio 
Dayton, Ohio 
Dayton. Ohio 
Dayton, Ohio 
Dayton, Ohio 
Dayton, Ohio 
Dayton, Ohio 
Dayton , Ohio 
Dayton , Ohio 
Dayton , Ohio 
Dayton, Ohio 
Dayton . Ohio 
Dayton , Ohio 
Dayton , Ohio 
Dayton , Ohio 
Dennis 
Dennis 
Denver, Col. 
Des Moines, Iowa 
Des Moines, Iowa 
Des Moines, Iowa 
Des Moines, Iowa 
Des Moines, Iowa 
Detroi t , Mich. 
Detroi t , Mich. 
Detroi t , Mich. 
Ra te 
(Per 
Cen t ) 
D a t e of 
M a t u r i t y 
4 >'2 Sept . I, 
l>2 J a n . 2, 
5 J a n . 2, 
J u n e IB, 
51>> ~> 1 •*> Fell. Mnr . 
Mar . 
1, 
1, 
1, 
4»4 M a v 1, 
5 1 •> Mar. 1, 
4'<j Oct . 1, 
5 1 •> M a r . 1, 
• t ' i Oct, 
M a v 
Feb. 
1, 
1, 
1, 
4?4 Apr. 1, 
5 Ju lv 1, 
0 1 2 Feb. 1, 
51 •"> Feb . 1, 
.") Uj Mar . 1, 
4'4 Oct . 1, 
4»., Sept . 1, 
4 >vj Oct . 1, 
5} •> Feb . 1, 
4'A M a r . 1, 
4% Apr. 1. 
o'A Feb. 1, 
5 l/i Feb. 1, 
5 Nov . 1, 
5 M a y 1, 
4 ' . ; Feb. 1, 
o'A J u n e 1, 
41,, Feb . 1, 
4H Mar . 1. 
5 Nov. 1. 
4V2 M a r . 15, 4% Dec. 15, 4 J a n . 1, 
4 J a n . I , 
4 J an . 1, 
4}4 M a y 1, 4 M a v 1, 
4'A May 1. 
4'A M a v 1, 
4'A M a v 1, 4V2 Feb . 1, 
414 M a v 1, 
4' 2 M a v 1. 
4 H Max- 1, 
4 'A May 1, 
4 ¡4 M a v 1, 
4'A May 1. 
4 A M a v 1, 
3'A Oct. 1, 4'A Sept 1, 
4 1 2 Apr. 1, 
4? "2 Dec. 1, 
Sept 1. 
4»-i Oct. 1, 
4'i Sept 1, 
4 ' 2 Sept 1, 
4 1 Oct. 1, 
4-2 Sept 1, 
4'A Oct. 1, 
Feb. 1, 
4 Sept 1, 
C, Oct. 1, 
4'A Oct. 1, 
4 
4 
Sept 
Sept 
1, 
1, 
4 Sept 1, 
4 
4 
Sept 
Oct. 
1, 
15, 
4 Oct. 15. 
4 J i June 1, 
4 Max- 1, 
5 July 1, 
5 June 1, 
5 Ju ly 1, 
5 June 1, 
"> Dec. I, 
4'i June 
Jan . 
1, 
15, 
»Op. 1935 1942 
Bonds — 
Detroi t , Mich. . . 
Detroi t , Mich. 
Detroi t , Mich. 
Detroi t , Mich. 
Detroi t , Mich. 
Elizabeth, N. J . . 
Fall River . 
Fall River . 
Fall River . 
Fall River . 
Fall River . 
Fall River . 
Fl int , Mich. 
Flint , Mich. 
Flint , Mich. 
Flint , Mich. 
Fl int , Mich. 
Flint , Mich. 
Flint , Mich. 
Flint , Mich. 
F o r t Worth , Texas 
Fo r t Wor th , Texas 
Gardiner , Maine . 
Grand Rapids, Mich. 
Grand Rapids, Mich. 
Grand Rapids, Mich. 
Hamil ton, Ohio 
Hamil ton, Ohio 
Har t fo rd , Conn. . 
Har t fo rd , Conn. 
Haverhi l l 
Holvoke 
Holyoke 
Houston, Texas 
Houston, Texas 
Houston, Texas 
Illinois (Sta te of) 
Jersey Ci ty , N. J . 
Jersey Ci ty , N. J . 
Jersey Ci ty , N. J . 
Jersey Ci ty , N . J . 
Jersey Ci ty , N. J . 
Jersey City, N. J . 
Jersey City, N . J . 
Jersey City, N . J . 
Jersey Ci ty , N. J . 
Jersey Ci ty , N. J . 
Lansing, Mich. 
Lansing, Mich. 
Lansing, Mich. 
Lansing, Mich. 
Lawrence 
Lima, Ohio 
Lima, Ohio 
Lorain, Ohio 
Lorain, Ohio 
Lorain, Ohio 
Los Angeles, Cai. 
Los Angeles, Cai. 
Los Angeles, Cai. 
Los Angeles, Cai. 
Los Angeles, Cai. 
Louisiana (State of) 
Louisiana (State of) 
Louisiana (State of) 
Louisiana (State of) 
Louisiana Por t Com 
Louisiana Po r t Com 
Louisiana Po r t Com 
Louisiana P o r t Com 
Louisiana P o r t Com 
Louisiana Por t Com 
Louisiana Po r t Com 
Louisiana Po r t Com 
Louisiana P o r t Com 
Louisiana Po r t Com 
Louisiana Po r t Com 
Louisiana Port. Com 
Louisiana Po r t Com 
Louisiana Po r t Com 
Louisiana Po r t Com 
Louisiana Port Com 
R a t e 
(Per 
Cent ) 
4 H 
5 H 
4 H 
5 
4M 
4 M 
3 4 
3 M 
4 
3 4 
4M 
4 M 
4M 
4 M 
4 4 
4 4 
4M 
4M 
4 
4M 
4M 
4 H 
5 4 
5 4 
4 4 
4 4 
3M 
4 4 
4 
4M 
5 
4M 
4 
5M 
4M 
5 M 
5 M 
5 M 
5 M 
5 M 
5 4 
5 M 
4 4 
4M 
4 4 
4 ' o 
4M 
4M 
4M 
4M 
D a t e of 
M a t u r i t y 
J an . 1. 
Oct . 15, 
Feb. 1, 
Dec. 1, 
June 1, 
Oct. 1, 
Feb . 1, 
M a r . 1, 
M a r . 1, 
M a y 1, 
M a y 1, 
M a y 1, 
M a r . 15, 
Apr. 1, 
Apr. 1, 
Apr. 1, 
June 1, 
June 1, 
Jan . 1, 
Apr. 
Ju ly 1, 
Feb. 1, 
J an . 1, 
Aug. 1, 
June 1, 
Ju ly 1, 
June 1, 
June 1, 
Nov. 1, 
Nov . 1, 
Apr. 1, 
Sept. 1, 
Sept. 1, 
Ju ly 1, 
Dec. 1, 
Ju ly 1, 
Mar . 1, 
Sept . 1, 
June 1, 
Aug. 1, 
Sept. 1, 
Sept. 1. 
Aug. 1, 
Sept. 1, 
Oct . 1. 
Sept. 1, 
Sept . 1, 
J a n . 2, 
J an . 2, 
J an . 2, 
J an . 2, 
June 1, 
Apr. 1, 
Oct . 1, 
Sept . 15, 
Sept. 15, 
Sept. 15, 
Nov. 1, 
Sept. 1, 
Aug. 1, 
Oct . 1, 
Aug. 1, 
M a r . 15, 
Mar . 1, 
Mar . 1, 
Dec. 15, 
Apr. 1, 
Ju ly 1. 
Ju ly 1, 
Ju ly 1, 
Apr. 1, 
June 1, 
Ju ly 1, 
Ju ly 1, 
Ju ly 1. 
Dec. 1, 
Apr. 1, 
Ju ly 1, 
Ju ly 1, 
Ju ly 1. 
Ju ly 1. 
Ju ly 1, 
1942 
1942 
1948 
1950 
1952 
1945 
1934 
1935 
1936 
1953 
1953 
1954 
1933 
19.36 
1937 
1938 
1938 
1939 
1946 
1948 
1947 
1959 
1934 
1934 
1943 
1944 
1933 
1937 
1933 
1933 
1939 
1935 
1941 
1935 
1940 
1952 
1956 
1940 
1942 
1944 
1944 
1946 
1947 
1948 
1950 
1958 
1960 
1942 
1946 
1947 
1950 
1941 
1933 
1933 
1933 
1938 
1940 
1933 
1938 
1939 
1914 
1957 
1938 
1946 
1948 
1955 
1938 
1940 
1942 
1944 
1946 
1946 
1946 
1947 
1951 
1951 
1952 
1953 
1954 
1956 
1957 
1958 
Bonds — 
Louisiana Por t Com. 
Louisiana Por t Com. 
Louisville, Ky . 
Lynchburg, Va. . 
Medford 
Medford 
Medford 
Medford 
Michigan (State of) 
Michigan (State of) 
Michigan (State of) 
Michigan (Sta te of) 
Minneapolis, Minn. 
Minneapolis, Minn. 
Minneapolis, Minn. 
Minneapolis, Minn. 
Minneapolis, Minn . 
Minneapolis, Minn. 
Minneapolis, Minn. 
Minneapolis, Minn. 
Minneapolis, Minn. 
Minneapolis, Minn . 
Minneapolis, Minn. 
Minneapolis, Minn. 
Minneapolis, Minn. 
Minneapolis, Minn. 
Minnesota (State of) 
Minnesota (State of) 
Minnesota (Sta te of) 
Missouri (State of) 
Missouri (Sta te of) 
Missouri (State of) 
Missouri (State of) 
Montgomery, Ala. 
Muskegon, Mich. 
Muskegon, Mich. 
Muskegon, Mich. 
Muskegon, Mich. 
Muskegon, Mich. 
Muskegon, Mich. 
Muskegon, Mich. 
Nashville, Tenn . . 
Newark, N. J . 
Newark, N. J . 
Newport , R. I. 
Newport , R . I. 
Newport , R. I. 
Newport , R. I. 
Newport , R. I. 
Newport , R. I. 
Newport , R . I. 
Newport , R . I. 
New Jersey (State of) 
New Jersey (State of) 
New York (State of) 
Newton 
Newton 
Nor th Carolina (Sta te of) 
Norwalk, Conn. . 
Oakland, Cai. 
Oakland, Cai. 
Oregon (Sta te of) 
Oregon (State of) 
Oregon (State of) 
Oregon (Sta te of) 
Oregon (State of) 
Oregon (State of) 
Pasadena, Cai. 
Pawtucke t , R . I. . 
Pawtucke t , R . I. . 
Pawtucke t : R. I. . 
Philadelphia, Pa . 
Por t land, Maine . 
Por t land , Oregon 
Por t land, Oregon 
Por t land, Oregon 
Por t land, Oregon 
Por t land, Oregon 
Por t land, Oregon 
Providence, R. I. 
Providence, R . I. 
Providence, R . I. 
Rato 
(Por 
Jent) 
Dato of 
M a t u r i t y 
P a r Value 
5 July 1, 1050> $10,000 00 
5 Ju ly 1, 1950 5,000 00 
4M Mar . 1, 1951 5,000 00 
5 J an . 1, 1956 25,000 00 
4M 
4 M 
Nov. 1. 194:) 9,0(H) 00 
Nov. 1, 1944 9,000 00 
4 M Nov. 1, 1945 9,000 00 
4 M Nov. 1. 1946 9,000 00 
5M Ju ly 15, 1911 122,000 00 
5 Nov. 15, 1941 48,000 00 
4 M July 1, 1942 44,000 00 
4 M 
4M 
Feb. 15, 1944 10,000 00 
Mar . 1, 1934 25,000 00 
4 J an . 1, 1935 6,000 00 
4M Mar . 1, 1935 2,000 00 
4M Mar . 1, 1937 15,000 00 
4M Apr. 1. 1937 25,000 00 
4M M a r . 1, 1938 5,000 00 
4 July 1. 1938 12,000 00 
4 Ju ly 1, 1940 4,000 00 
4 Feb. 1, 1941 10,000 00 
4M Feb. 1, 1942 8,000 00 
4 Oct. 1. 1942 3,000 00 
4 Apr. 1, 1944 5,000 00 
4M Apr. 1, 1948 20,000 00 
4M Apr. 1, 1951 20,000 00 
4 M Ju ly 15, 1943 50,000 00 
4M Dec. 15, 1943 100,000 00 
4M Feb. 15, 1944 50,000 00 
5 Mar . 1, 1936 5,000 00 
5 M a r . 1, 1937 50,000 00 
4 M Mar . 1, 1946 20,000 00 
4M June 1, 1947 5,000 00 
5 July 1, 1957 15,000 00 
4 Aug. 1, 1943 5,000 00 
4 Aug. 1, 1945 4,000 00 
4M Nov. 1, 1946 15,000 00 
4 M Nov. 1, 1947 15,000 00 
4 Aug. 1, 1948 10,000 00 
4 Aug. 1, 1949 10,000 00 
4 Aug. 1, 1950 6,000 00 
5 M a y 1, 1946 8,000 00 
4M Oet. 1, 1939 10,000 00 
5M Mar . 1, 1940 10,000 00 
4 M Aug. 15, 1937 5,000 00 
4M Sept, 1, 1937 3,000 00 
4M Aug. 15, 1938 5,000 00 
4M Aug. 15, 1939 5,000 00 
4M Sept. 1, 1939 3,000 00 
4M Sept, 1, 1940 3,000 00 
4 M Sept, 1, 1941 3,000 00 
4M Sept. 1, 1942 3,000 00 
s July 1, 1941 23,000 00 
4M Ju ly 1, 1958 80,000 00 
4M Sept. 1, 1963 3,000 00 
4 Aug. 1, 1935 25,000 00 
4 Sept . 1, 1937 2,000 00 
5 Ju ly 1, 1961 30,000 00 
4 Apr 1, 1939 1,000 00 
4M Ju ly 1, 1954 26,000 00 
4M Ju ly 1, 1955 26,000 00 
4M Apr. 1, 1936 10,000 00 
4 M Oct. 1, 1936 20,000 00 
4M Apr. 1, 1938 25,000 00 
5 Oct. 1, 1940 10,000 00 
4M Oct. 1, 1941 5,000 00 
4M Apr. 1, 1944 20,000 00 
4M Aug. 1, 1935 6,000 00 
4M May 1, 1945 5,000 00 
4M May 1, 1946 5,000 00 
4M Ju ly 1, 1950 10,000 00 
4M Apr. 1, 1976' 25,000 00 
4M Ju ly 1, 1950 25,000 00 
4M Sept 2, 1940 12,000 00 
4M Feb. 2, 1945 12,000 00 
4 M Feb. 2, 1940 12,000 00 
5 July 1, 1946 5,000 00 
4M Sept 1, 1946 5,000 00 
4 M July 1, 1951 5,000 00 
4 Jan . 1, 1945 9,000 00 
4 J an . 1, 1947 10,000 00 
4M Apr. 1, 1954 10,000 00 
»Op. 1958. 2Op. 1946. 
NAME 
R a t e 
(Pe r 
C e n t ) 
D a t e of 
M a t u r i t y 
P a r Va lue 
B o n d s — $25,000 00 P rov idence , R . I. 4 H F e b . 
P rov idence , R . I . 4 M F e b . 25,000 00 
R e v e r e . . . . . . . . . 4 M a y 2,000 00 
R i c h m o n d , Va . . . . . . . . . 5 J u l y 4,000 00 
R i c h m o n d , V a . . . . . . . . . 5 J a n . 40,000 00 
R i c h m o n d , Va . . . . . . . . . 4 y* 
4 H 
J u l y 50,000 00 
R i c h m o n d , Va . . . . . . . . . J u l y 25,000 00 
Roches te r , N . Y . m J a n . 3 20,000 00 
Roches t e r , N . Y . 4 H J u l y 50,000 00 
Russell . . . . . . . . . 4 ^ AUK. 600 00 
Russel l . . . . . . 4 Oct . 800 00 
Russel l 4 Oc t . 800 00 
Russell . . . . . . . . . 4 Oc t . 800 00 
San Anton io , T e x a s . . . . . . . 5 J a n . 10,000 00 
San Antonio , T e x a s . . . . . . . 5 H M a y 25,000 00 
San Diego, Cal i fornia . . . . . . . 5 F e b . 
2 
5,000 00 
San Diego, Cal i forn ia . . . . . . . 5 F e b . 5,000 00 
San Diego, Cal i fornia . . . . . . . 5 J u l y 5,000 00 
San Diego, Ca l i fo rn ia . . . . . . . 5 J u l y 5,000 00 
San Franc i sco , Cal if . . . . . . . . 4 M N o v . 25.000 00 
San Franc i sco , Calif . . . . . . . 5 J a n . 3 50,000 00 
S a n Franc i sco , Cal if . . . . . . . . 5 J a n . 10,000 00 
Sea t t l e , W a s h i n g t o n . . . . . . . 5 Apr . 19,000 00 
Seat t le , W a s h i n g t o n . . . . . . . 5 Apr . , 8 19,000 00 
Seat t le , W a s h i n g t o n . . . . . . . 5 Apr . 20,000 00 
Somervi l le . . . . . . . . . 4 J u l y 23,900 00 
S t . Louis , Mo . . . . . . . . 4 M N o v . 14,000 00 
S t . Louis , M o . . . . . . . . . 4 M Oct . 9 50,000 00 
S t . Louis , M o . . . . . . . . . 4 M N o v . 30,000 00 
S t . P a u l , M i n n . . . . . . . . . 4 Aug. ! 10,000 00 
S t . P a u l , M i n n 4 M a r . 9 10,000 00 
St . P a u l , M i n n . . . . . . . . . 4 M J u n e 4,000 00 
S t P a u l , M i n n 4 M M a y 10,000 00 
S t . P a u l , M i n n . . . . . . . . . 5 M J u l y 40,000 00 
St . P a u l , M i n n 4 N o v . 52 5,000 00 
S t a m f o r d , C o n n . . . . . . . . 4 M M a y 10,000 00 
Super ior , Wis. . . . . . . . . 4M, J a n . 6,000 00 
Super ior , Wis. . . . . . . . . 4 M J a n . 951 8,000 00 
T a c o m a , W a s h . . . . . . . . . 4 M J u l y 34,000 00 
Tennessee ( S t a t e of) . . . . . . 4 M J u l y 20,000 00 
Tennessee ( S t a t e of) . . . . . . 5 « J u l y 3 5,000 00 
Tennessee (S t a t e of) . . . . . . 4 M J u n e 50,000 00 
Toledo, Ohio S F e b . 5 25,000 00 
Toledo , Ohio 4 M Sep t . 25,000 00 
Toledo, Ohio 4 M Sept- 16,000 00 
Toledo, Ohio 4 M Sept.. 16,000 00 
Toledo, Ohio . . . . . . . 4 M M a r . 939 3,000 00 
Toledo, Ohio 4 M Sept . 6,000 00 
Toledo , Ohio . . . . . . . 4 M M a r . 8,000 00 
Toledo , Ohio 5 N o v . 18,500 00 
Toledo , Ohio . . . . 4 M M a r . S.000 00 
Toledo , Ohio . . . . . . . 4 M N o v . 6,000 00 
T r e n t o n , N . J . 5 Aug . 2,000 00 
T r e n t o n , N . J 5 Aug . () 14,000 00 
T r e n t o n , N . J . 5 Aug. 1,000 00 
T r e n t o n , N . J . 4 M J u l y 5 20,000 00 
Un i t ed S ta t e s F o u r t h L i b e r t y Loan . . . . 4 M Oc t . 62,700 00 
Un i t ed S t a t e s T r e a s u r y (1947-1952) . . . . 4 M Oct . 197,200 00 
W a l t h a m . . . . . . . . 5 J a n . 9,000 00 
W a l t h a m 5 J a n . 9,000 00 
W a l t h a m . . . . . . . . . 5 J a n . Ó 8,000 00 
W a l t h a m . . . . . . . . 5 J a n . S.000 00 
W a r w i c k , R . I 4 Apr . 6,000 00 
W a r w i c k , R . I 4 Apr . 0 5,000 00 
Warwick , R . I 4 Apr . 7,000 00 
W a r w i c k , R . I . 4 Apr . 7,000 00 
Warwick , R . I . 4 Apr . 7,000 00 
W a t e r b u r y , C o n n . . . . . . . . 4 M Ju lv 5,000 00 
Wat . e rbury , C o n n . . . . . . 4 M July- 15,000 00 
W a t e r b u r y , C o n n . . . . . . 4 M J a n . 10,000 00 
W a t e r b u r y , C o n n . . . . . . 4 M J u l y 4() 5,000 00 
W e s t Virginia (S t a t e of) . . . . . . 4 M Apr . 5,000 00 
W e s t Virginia (S t a t e of) . . . . 4 M J u l y 9,000 00 
W e s t Virginia ( S t a t e of) . . . . . 4 J a n . 21,000 00 
W e s t Virginia (S t a t e of) . . . . . . 4 M J a n . 100,000 00 
Wheel ing , W . Va . . . . . . . 5 J a n . 30,000 00 
Wheel ing , W . V a . 5 J a n . 15,000 00 
Wheel ing , W . Va 5 J a n . 30,000 00 
Wheel ing , W . Va . . . . . . . 4 J u l y 15,000 00 
Wi lming ton , N . ( ' . 4 M Apr . 7 5,000 00 
W i l m i n g t o n , N . C . 4 M Apr . 5,000 00 
W i l m i n g t o n , N . C . 5 Apr . 1 ,000 0 0 
B o n d s — 
Wi lming ton , N . C . 
Wi lming ton , N . C . 
Wi lming ton , N . C . 
Wi lming ton , N . C . 
Wi lming ton , N . C . 
Wi lming ton , N . C . 
Wi lming ton , N . C . 
Wi lmington , X . C . 
Wi lmington , N . C . 
Wi lmington , N . C . 
Woonsoeket , R . I . 
Woonsocket , R. I. 
Woonsoeket , R . I . 
Youngs town , Ohio 
Youngs town, Ohio 
Youngs town, Ohio 
Youngs town . Ohio 
Youngs town, Ohio 
Youngs town, Ohio 
Youngs town , Ohio 
Youngs town, Ohio 
Youngs town, Ohio 
Youngs town , Ohio 
No tes — 
Blandford 
Blandford 
Blandford 
Blandford 
Blandford 
Blandford 
Blandford 
Blandford 
Blandford 
Blandford 
Blandford 
Blandford 
Blandford 
Blandford 
Blandford 
Blandford 
Blandford 
D r a c u t , W . S. D. 
D r a c u t , W . S. D . 
D r a c u t , W . S. D . 
D r a c u t , W . . s. D. 
D r a c u t , W , s. D . 
D r a c u t , W . . s. D. 
D r a c u t , W . s. D. 
D r a c u t , W . , s. D . 
Leyden 
Leyden 
Leyden 
Leyden 
Leyden 
Leyden 
P rov ince town 
P rov ince town 
P rov ince town 
Prov ince town 
W a r e h a m , F . D . 
NAUH 
4 4 
4 M 
4M 
4 M 
4M 
4M 
4 M 
4M 
4M 
4M 
4 M 
4M 
4M 
4 M 
4M 
4 M 
4 M 
5M 
5 M 
5M 
5M 
5M 
5M 
5M 
5M 
414 
4M 
4 M 
4M 
4M 
4 M 
4M 
4M 
4M 
4M 
4M 
D a t o of 
M a t u r i t y 
5 Apr . 
5 Apr . 
5 Apr . 
"> Apr . 
5 Apr . 
5 Apr . 
4 . 4 J a n . 
4 4 J a n . 
44 J a n . 
4 4 J a n . 
4 4 M a y 
5 Apr . 
0 M a y 
« Oct . 
4 4 Oc t . 
Oc t . 
6 Oct-
6 Oc t . 
5 4 Oc t . 
5 4 Oc t . 
5 4 Oct . 
5 Oc t . 
5 4 Oc t . 
M a y 15, 
M a y 15, 
M a y 15, 
M a y 15, 
M a y 15, 
M a y 15, 
M a y 15, 
M a y 15, 
M a y 15, 
M a y 15, 
M a y 15, 
M a y 15, 
M a y 15, 
M a y 15, 
M a y 15, 
M a y 15, 
M a y 15, 
M a y 1, 
M a y 
M a y 
M a y 
M a y 
M a y 
M a y 
M a y 
Aug. 
Aug . 
Aug . 
Aug. 
Aug . 
Aug. 
Dec. 
Dec . 
Dec . 
Dec. 
N o v . 15, 
1933 
1934 
1935 
193ti 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1940 
1947 
1948 
1949 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
To ta l ac tua l cost , $6,962,902.40. 
T o t a l m a r k e t va lue , $6,575,150.00. 
NAME 
R a t e 
(Per 
C e n t ) 
D a t e of 
M a t u r i t y 
P a r Value 
Bonds — 
Akron , Ohio . . . . . . . . 5 Oct . 1932 $20,000 00 
Akron , Ohio . . . . . . . . m Oct . 1930 25.000 00 
Akron , Ohio . . . . . . . . 4 M Oc t . 1946 30,000 00 
Akron , Ohio . . . . . . . . 5 M J a n . 1951 30,000 00 
Akron , Ohio . . . . . . . . 5 Oc t . 1953 15,000 00 
Akron , Ohio . . . . . . . 4 M Oct . 1954 10,000 00 
A l a b a m a (S ta t e of) . . . . . . . 4 M M a r . 1946 25,000 00 
A l a b a m a (S ta t e of) . . . . . . 4 M Dec . 1949 50,000 00 
A l a b a m a (S ta te of) . . . . . . 4 M M a r . 1951 30,000 00 
A l a b a m a (S ta t e of) . . . . . . 4 M Dec . 1955 25,000 00 
A l a b a m a (S ta t e of) . . . . . . 4 M M a r . 1956 45,000 00 
A l a b a m a (S ta t e of) . . . . . 4 M Dec . 1957 110,000 00 
A l a b a m a (S ta t e of) . . . . . . 4 M a r . 1958 40,000 00 
Ansonia , C o n n . . . . . . . . . 4 J u l y 1935 20,000 00 
Athol . . . . . . . . . 4 Aug . 1936 10,000 00 
At l an t i c C i t y , N . J . 4 M M a r . 1940 20,000 00 
At l an t i c C i ty , N . J . 4 . 4 0 M a r . 1947 60,000 00 
At l an t i c C i ty , N . J 4 . 4 0 M a r . 1948 60,000 00 
A u b u r n , N Y . . 5 M M a r . 1939 20,000 00 
A u b u r n , N . Y . 5M M a r . 1940 20,000 00 
A u b u r n , N . Y . 5 M M a r . 1941 20,000 00 
A u b u r n , N . Y . 5 M M a r . 1942 20,000 00 
Ba l t imore , M d . . . . . . . . . 5 M a r . 1937 100,000 00 
Ba l t imore , M d . . . . . . . . . 4 M a y 1940 30,000 00 
Ba l t imore , M d . . . . . . . . . 4 M a y 1942 25,000 00 
Ba l t imore , M d . . . . . . . . . 5 M a r . 1945 100,000 00 
Ba l t imore , M d . . . . . . . . 5 M a r . 1945 25,000 00 
Ba l t imore , M d . . . . . . . . . 4 M a y 1945 25,000 00 
Ba l t imore , M d . . . . . . . . . 5 M a r . 1946 50,000 00 
Ba l t imore , M d . . . . . . . . . 4 M a y 1946 50,000 00 
Ba l t imore , M d . . . . . . . . . 4 Aug. 1947 75,000 00 
Ba l t imore , M d . . . . . . . . . 4 Oc t . 1948 12,000 00 
Ba l t imore , M d . . 5 Apr 1948 25,000 00 
Ba l t imore , M d . . . . . . . . . 4 Oct . 1949 87.000 00 
Ba l t imore , M d . . . . . . . . . 5 Apr . 1951 115,000 00 
Ba l t imore , M d . . . . . . . . . 4 Aug . 1951 50,000 00 
Ba l t imore , M d . . . . . . . . . 5 Apr . 1952 100,000 00 
Ba l t imore , M d . . . . . . . . . 5 Apr . 1956 50,000 00 
Ba l t imore , M d . . . . . . . . . 5 Apr . 1957 115,000 00 
Bar re , V t 4 Apr . 1945 10,000 00 
Bar re , V t 4 Apr . 1946 10,000 00 
Ba r r e , V t . 4 Apr . 1947 10,000 00 
Bar re , V t 4 Apr . 1948 10,000 00 
Bar re , V t 4 Apr . 1949 10,000 00 
Bar re , V t 4 Apr . 1950 10,000 00 
B a y o n n e , N . J . 4 M J a n . 1948 25,000 00 
B a y o n n e , N . J . 4 M J a n . 1949 25,000 00 
Bayonne , N . J . 5 J a n . 1 1950 5,000 00 
Bayonne , N . J . 4 M Apr . 1956 50,000 00 
B i r m i n g h a m , Ala. . . . . . . . 4M J u n e 1937 30,000 00 
B i r m i n g h a m , Ala . . . . . . . . 4 M M a r . 1938 25,000 00 
B i r m i n g h a m , Ala. . . . . . . . 4 M Oc t . 1945 50,000 00 
B i r m i n g h a m , Ala. . . . . . . . 5 J u l y 1945 25,000 00 
B i r m i n g h a m , Ala. . . . . . . . 5 Apr . 1950 31,000 00 
Bos ton . . . . . . . . . 3 M J u l y 1935 1,000 00 
Bos ton . . . . . . . . 3 M Dec . 1935 86,000 00 
Bos ton . . . . . . . . . 4 J u l y 1936 17.000 00 
Bos ton . . . . . . . . . 4 J u l y 1937 5,000 00 
Bos ton . . . . . . . . . 4 Dec . 1940 25,000 00 
Bos ton . . . . . . . . . 3 M J u n e 1942 9,000 00 
Bos ton . . . . . . . . 3 M J u n e 1942 1,000 00 
Bos ton . . . . . . 3 M J u n e 1943 12,000 00 
Bos ton . . . . . . . . . 4 Dec . 1943 25,000 00 
Bos ton . . . . . . . 3 M J u n e 1944 2,000 00 
Bos ton . . . . . . 3 M J u l y 1945 1,000 00 
Bos ton . . . . . . . . . 4 J u n e 1948 20,000 00 
Bos ton . . . . . . . . . 4 J a n . 1958 30,000 00 
Bos ton . . . . . . . . . 4 J a n . 1960 53,000 00 
Bos ton . . . . . . . . . 4 M M a y 1962 10,000 00 
Bos ton . . . . . . . . . 4 M J u l y 1968 50,000 00 
Bos ton . . 4 Apr . 1971 171.900 00 
Bos ton , M e t . Dis t . . . . . . . . 4 M M a r . 1953 28,000 00 
Bos ton , M e t . D i s t . . . . . . . . 4 M M a r . 1956 10,000 00 
Boston , M e t . Dis t . . . . . . . 4M M a r . 195S 58,000 00 
Bos ton , M e t . D i s t . . . . . . . . 4 M M a r . 1960 50,000 00 
Bos ton , M e t . D i s t . . . . . . . . 4 M M a r . 1962 160,000 00 
Bos ton , M e t . D i s t . . . . 4M M a r . 1963 75,000 00 
Bos ton , M e t . D i s t . . . . . . . . 4 M M a r . 1964 58,000 00 
Bos ton , M e t . Dis t . . . . . . . . 4 M M a r . 1965 25,000 00 
Bris tol , C o n n . . . . . . . . . 5 Nov . 1952 40,000 00 
B r o c k t o n . . . . . . . . . 3 M F e b . 1934 1,000 00 
Burrillville, R . I 3 M Sept . 1939 6,000 00 
Bonds — 
California (S ta te of) 
California (S ta te of) 
California (S ta te of) 
California (S ta te of) 
Cambridge . 
Cambridge . 
Cambridge . 
Cambridge . 
Cambridge . 
Cambridge . 
Cambridge . 
Cambridge . 
Camden, N. J . 
Canton, Ohio 
Canton, Ohio 
Canton, Ohio 
Canton, Ohio 
Cgnton, Ohio 
Canton, Ohio 
Canton, Ohio 
Canton, Ohio 
Chicago. 111. 
Chicopee 
Chicopee . 
Cincinnati , Ohio . 
Cincinnati, Ohio . 
Cincinnati , Ohio . 
Cincinnati, Ohio . 
Cincinnati , Ohio . 
Cincinnati, Ohio . 
Cincinnati , Ohio . 
Cleveland, Ohio . 
Cleveland, Ohio . 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio . 
Cleveland, Ohio . 
Cleveland, Ohio . 
Cleveland. Ohio 
Cleveland, Ohio . 
Cleveland, Ohio . 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio . 
Cleveland, Ohio . 
Cleveland, Ohio . 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio . 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio . 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio . 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio . 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland. Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio . 
Cleveland, Ohio . 
Cleveland, Ohio . 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio . 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio . 
Cleveland, Ohio . 
Cleveland, Ohio . 
Cleveland, Ohio . 
Cleveland, Ohio . 
Cleveland, Ohio . 
Cleveland, Ohio . 
Cleveland, Ohio . 
Cleveland, Ohio . 
Cleveland, Ohio . 
Cleveland, Ohio . 
Cleveland, Ohio . 
Columbus , Ohio . 
Columbus , Ohio . 
Columbus , Ohio . 
Ra te 
(Per 
Cen t ) 
4* 4 
4H 
4>>. 
3Uj 
4H 
3H 
3» 2 
4U, 
4 Mi 
4 M 
oxA 
4 M 
5 
334 
4 
4_Yi 
4 A 
4 y2 
4'A 
4 'A 
4'A 
4'A 
4 M 
4 M 
4'A 
4 Yi 
o 
4 H 
5 
4 X 
4% 
4'A 
4 H 
4'A 
4Vi 
4 A 
5 
4'A 
4% 
4% 
4 A 
4 A 
4 M 
4'A 
4'A 
4 H 
4A 
4'A 
4 A 
Date of 
Matu r i ty 
P a r Value 
,lulv 
July 
Ju ly 
Feb . 
Nov. 
Nov. 
Ju ly 
Nov. 
J an . 
May 
Nov. 
Nov. 
July 
Mar . 
Sept . 
Dee. 
Sept-
Dec. 
Dee. 
Dec. 
Sept. 
J an . 
Mar . 
Sept . 
M a r . 
Feb . 
Ju ly 
J an . 
Apr. 
Jan . 
J an . 
M a r . 
Feb . 
Mar . 
Apr. 
Sept . 
Feb . 
M a r . 
Sept. 
Feb. 
Oct . 
Mar . 
Mar . 
Mar . 
Oct . 
Mar . 
Mar . 
June 
Oct. 
Mar . 
Oct . 
Feb. 
M a r . 
Oct . 
Feb. 
Oct. 
Apr. 
Oct, 
Apr. 
Sept . 
Apr. 
Sept. 
Dec. 
Feb. 
Apr. 
Sept . 
Oct . 
Feb. 
M a r . 
Dec. 
Oct . 
Apr. 
Ju ly 
Apr. 
Ju ly 
Mar . 
Ju lv 
M a y 
Mar . 
Sept, 
Mar . 
Dec. 
•Opt. 1942. H)pt. 1942 
R a t e 
NAME (Pe r 
C e n t ) 
D a t e ol 
M a t u r i t y 
P a r Value 
B o n d s — 
C o l u m b u s , Ohio . . . . . . . . m M a r . 824,000 00 
C o l u m b u s , Ohio . . 4^2 F e b . 40,000 00 
C o l u m b u s , Ohio . . . . . . . . 4 M F e b . 10,000 00 
C o l u m b u s , Ohio . . . . . . . . 5 Dee. 50,000 00 
C o l u m b u s , Ohio . . . . . 4 H F e b . 15,000 00 
C o l u m b u s , Ohio . . . 5 H J u n e 20,000 00 
C o l u m b u s , Ohio . . . . . . 5 H J u n e 25,000 00 
C o l u m b u s , Ohio . . . . . . . . 5 M a r . 29,000 00 
C o l u m b u s , Oh io . . . . . . . 5 N o v . 5,000 00 
C o l u m b u s , Ohio . . . . . . . . 5 Dec. 5 10,000 00 
C o l u m b u s , Ohio . . . . . . . 5 Nov . 5,000 00 
C o l u m b u s , Ohio . . . . . . . . 4 H M a r . 7 25,000 00 
C o l u m b u s , Ohio . . . . . . . . 5 Nov . 5,000 00 
C r a n s t o n , R . I . 4 M Dec. 15,000 00 
C r a n s t o n , R . I . 4 M Dec. 15,000 00 
C r a n s t o n , R . I. 4 M M a y 5 5,000 00 
C r a n s t o n , R . I . 4 M a y 7 20,000 00 
Dal las , T e x a s . . . . . . . . 4 M M a y S 50,000 00 
Dal las , T e x a s 4 M J u l y 50,000 00 
Dal las , T e x a s 4 M Apr . 40,000 00 
Dal las , T e x a s . . . . . . . . 4 M Ju ly 25,000 00 
Dal las , T e x a s . . . . . . . 4 M M a y 25,000 00 
D a y t o n , Ohio . . . . . . . . 5 J u l y 2,000 00 
D a y t o n , Ohio . . . . . . . 4 M Oct . 15,000 00 
D a y t o n , O h j o . . . . . . . . 5 M J u n e 33,000 00 
D a y t o n , Ohio . . . . . . . . 4 M Oct . 40,000 00 
D a y t o n , Ohio . . . . . . . . 4 M Oct . 15,000 00 
D a y t o n , Oh io . . . . . . 4 M Oct . 10,000 00 
D a y t o n , Ohio . . . . . . . 4 M M a r . 50,000 00 
D a y t o n , Ohio . . . . . . . . 5 M M a r . 15,000 00 
D a y t o n , Ohio 4 M Sept . 20,000 00 
D a y t o n , Ohio . . . . . . . . 4 M Oct . 10,000 00 
D a y t o n , Ohio . . . . . . . . 5 M N o v . 25,000 00 
D a y t o n , Ohio . . . . . . . . 4 M Sept . 20,000 00 
D a y t o n , Ohio . . . . . . . . 5 M Dec . 25,000 00 
D a y t o n , Oh io . . . . . . . . 5 F e b . 5 70,000 00 
D a y t o n , Ohio . . . . . . . 3 M Sept . 5 14,000 00 
D a y t o n , Ohio . . . . . . . 4 M Sept . 30,000 00 
D a y t o n , Ohio . . . . . . . 3 M Sept . li 14,000 00 
D a y t o n , Ohio . . . . . . . . 5 M F e b . 45,000 00 
D a y t o n , Ohio . . . . . . . 
D e n v e r , Colo. . . . . . 
4?4 Oct . 17,000 00 
4 M J u n e 100,000 00 
Denver , Colo. . . . . . . . . 4 M J u n e 40,000 00 
Des Moines , Iowa . . . . . 5 M a y 20,000 00 
Des Moines , Iowa . . . . . 5 J u l y 50,000 00 
Des Moines , Iowa . . . 5 M a y 20,000 00 
D e s Moines , Iowa . . . . . . . 4 M J u n e 10,000 00 
D e s Moines , Iowa . . . . . J u n e 10,000 00 
D e s Moines , Iowa . . . . . . 5 J u n e S 15,000 00 
D e t r o i t , Mich . . . . . . . 4 M Dec. 25,000 00 
D e t r o i t , Mich . . . . . . 5 Dec . 10,000 00 
D e t r o i t , Mich . . . . . . . . . 6 J a n . 5 5,000 00 
D e t r o i t , Mich . . . . . . . . 4 M Dec. i 20,000 00 
D e t r o i t , Mich . . . . . . . . . 5 Aug. 5,000 00 
D e t r o i t , Mich . . . . . . . . . 4 M Dec. 50,000 00 
D e t r o i t , Mich . . . . . . . . . 6 J a n . 20,000 00 
D e t r o i t , Mich 4 M J u n e 1,000 00 
D e t r o i t , Mich . . . . . . . . . 5 M a y 1,000 00 
De t ro i t , Mich . . . . . . . . . 5 M Apr . 50,000 00 
D e t r o i t , Mich 5 Dec . 1,000 00 
D e t r o i t , Mich . . . . . . . . . 5 M a y 2,000 00 
De t ro i t , Mich 6 Aug. 5,000 00 
D e t r o i t , Mich . . . . . . . . . 0 Aug. 25,000 00 
D e t r o i t , M i c h 5 M a y 1,000 00 
D e t r o i t , M i c h 5 M Aug. 35,000 00 
D e t r o i t , M i c h 5 M M a y 50,000 00 
D e t r o i t , Mich 4 M J u n e 50,000 00 
D e t r o i t , Mich . . . . . . . . . 5 Dec . 25,000 00 
De t ro i t , Mich . . . . . . . . 5 M Apr . 230,000 00 
D e t r o i t , M i c h 4 M J u n e 25,000 00 
D e t r o i t , M i c h 5 M M a y 0,000 00 
D e t r o i t , M i c h 4 M J a n . 50,000 00 
D e t r o i t , Mich . . . . . . . . . 4 M Nov. 10,000 00 
De t ro i t , M i c h 4 M N o v . 15,000 00 
D e t r o i t , M i c h 4 M Dec. 50,000 00 
D e t r o i t , Mich . . . . . . . . 4 M May- 100,000 00 
D u b u q u e , I o w a . . . . . . . . 4 M Apr . 25,000 00 
D u l u t h , M i n n . . . . . . . . . 4 M J a n . 25,000 00 
4 M M a y 12,000 00 
E l i z a b e t h , N . .1 4 M May- 12,000 00 
E l i z a b e t h , N . J 4 M M a y 14,000 00 
E l i zabe th , N.-T. . . . . . . . . 4 M Oct . 40,000 00 
NAME 
R a t e 
(Pe r 
C e n t ) 
D a t e of 
M a t u r i t y 
P a r V a l u e 
B o n d s — 
E l i zabe th , X . J . 4 H Oct , 1, 1047 $18,000 00 
E l i zabe th , X . J 4 M J u n e 1, 1910 4 ,000 OO 
E l i z a b e t h . X. .1, 4 M J u n e 1, 19S0 4 ,000 00 
E l i zabe th , X . .1. . . 4 M Oc t . 1, 1950 14,000 00 
E l i zabe th , X . .1 4 M Oct . 1. 1951 14,000 0(1 
E v e r e t t . . . . . . . 4 Apr . 1, 1947 3,000 00 
E v e r e t t 4 Apr . 1. 1948 3 ,000 00 
Eve re t t . 4 Apr . 1, 1949 3 ,000 00 
E v e r e t t . . . . . . 4 Apr . 1, 1950 3,000 00 
E v e r e t t 4 Apr . 1. 1951 3 ,000 00 
E v e r e t t 4 Apr . 1, 1952 3 ,000 00 
E v e r e t t 4 Apr . 1, 1953 3,000 00 
Fa l l R ive r 3 H F e b . 1, 1934 10,000 00 
Fall R ive r 4 M a r . 1, 1937 25,000 00 
Fa l l R i v e r •¿H Apr . 1, 1952 25,000 00 
Fal l R i v e r 3 H M a y 1, 1953 5,000 00 
Fall River 3 H J u l y 1, 1953 4,000 00 
Fl int , Mich . 5 M a r . 15, 1937 25,000 00 
Fl in t , M i c h . 4 H J a n . 1, 1941 30,000 00 
Fl in t , M i c h . 5 Apr . 1, 1941 5 ,000 00 
Fl in t , M i c h . 4 M J u n e 1, 1942 25,000 00 
Fl in t , Mich . 4 M J u n e 5, 1943 20,000 00 
F l in t , Mich . . . . . 5 M a r . 5, 1944 5,000 00 
F l in t . M i c h . m J u n e 5, 1944 20,000 00 
Fl in t , Mich . 5 J u l y 5, 1944 5,000 00 
Fl in t , Mich . . . . . . . . . 5 M a r . 5, 1945 5,000 00 
F l in t . Mich . 5 M a r . 5, 1940 5,000 00 
Fl in t . M i c h 5 J u l y 5, 1940 5,000 00 
Fl in t . M i c h . . . . . . . . . 4 M Dee . 5, 1947 20,000 00 
Fl in t . Mich 4 k ' J a n . 1, 1948 30,000 00 
Fl in t . Mich . . . . . . 4 M J u n e 1. 194S 5 ,000 00 
Fl int , Mich . 4 M J u n e 1, 1950 50,000 00 
F o r t W o r t h . T e x a s . . . . 4 M J a n . 1, 1952 15,000 00 
For t W o r t h , Texas . . . . 4 M F e b . 1, 1952 25,000 00 
F o r t W o r t h , T e x a s . . . . . 4 M J a n . 1, 1953 15,000 00 
For t W o r t h , T e x a s 4 M J a n . 1, 1955 5,000 00 
For t W o r t h , T e x a s 4 M F e b . 1, 1962 30,000 00 
G r a n d R a p i d s , M i c h . 4 M Aug. 1, 1934 15,000 00 
G r a n d R a p i d s , M i c h . 4 M Aug. 1, 1935 30,000 00 
G r a n d R a p i d s , M i c h . . . . . . . . 6 M a y 1, 1941 100,000 00 
G r a n d R a p i d s , M i c h . . . . . . 4 M Oc t . 1. 1942 80,000 00 
G r a n d R a p i d s , M i c h . 4 M J u n e 1, 1943 46,000 00 
G r a n d R a p i d s , M i c h . . . . . 4 M J u l y 1, 1944 150,000 00 
G r a n d R a p i d s , M i c h . . . . . . 4 Aug . 1, 1951 50,000 00 
G r a n d R a p i d s , M i c h 4 Aug . 1, 1952 50,000 00 
G r a n d R a p i d s , M i c h . . . . . . . . 4 Aug. 1, 1953 50,000 00 
H a m i l t o n , Ohio . . . . . . . . 5 Oc t . 1, 1937 6,000 00 
Hami l t on , Oh io . . . . . . . . 5 Oc t . 1, 1938 6 ,000 00 
Hami l t on , Ohio . . . . . . . . 5 Oc t . 1, 1939 6 ,000 00 
H a r t f o r d , C o n n . . . . . . . . . 4 M F e b . 1, 1939 100,000 00 
H a r t f o r d , C o n n . . . . . . . . . 3 M J u l y 1, 1954 9 ,000 00 
Holyoke . . . . . . . 4 Dec . 1, 1948 5,000 00 
H o l y o k e . . . . . . . . . 4 Deo. 1, 1950 10,000 00 
H o u s t o n , T e x a s . . . . . . . . 5 Doc. 1, 1939 28,000 00 
H o u s t o n , T e x a s . . . . . . . . 4 M J u l y 1, 1942 25,000 00 
H o u s t o n , T e x a s . . . . . . . 5 J u l y 1, 1943 25,000 00 
Je r sey C i t y , X . J . 5 Oc t . 1, 1934 50,000 00 
Je r sey C i t y , X . J . 5 M Sep t . 1, 1939 10,000 00 
Je r sey C i t y , X . J . 4 M M a y 1, 1941 25,000 00 
Je r sey C i t y , X . J . 4 M J u n e 1, 1943 20,000 00 
Je r sey C i t y , X . J . S M Aug. 1, 1944 30,000 00 
Je r sey C i t y , X . J . . . . . . . . 5 M Sep t . 1, 1944 11,000 00 
Je r sey C i t y , X . J . 4 M J u n e 1, 1947 50,000 00 
Je r sey C i t y , X . J . S M Aug. 1, 1954 30,000 00 
Je r sey C i t y . X . J . 5 Oct . 1, 1954 25,000 00 
Je r sey C i t y , X . J . SM Sept . 1, 1955 50,000 00 
K a n s a s C i t y , M o . . . . . . . . 4 M M a r . 1, 1940 25,000 00 
Lakewood , Ohio . . . . . . 5 Oct . 1, 1934 16,000 0 0 
Lans ing , M i c h . . . . . . . . 4 M J a n . 2, 1946 15,000 00 
Lans ing , M i c h . . . . . . . . 4 M J a n . 2, 1947 15,000 00 
Lans ing , Mich . . . . . . . . 4 M J a n . 2, 1948 55,000 00 
Lans ing , Mich . . . . . • • • • 4 H J a n . 2, 1949 80,000 00 
L a w r e n c e . . . . - • • • • SM J u n e 1, 1940 50,000 00 
L a w r e n c e . . . . . • • • • SM J u n e 1, 1942 50,000 00 
Los Angeles, Cal i : . . . . . . . . 4 M J u n e 1. 1933 15,000 00 
Los Angeles, Cal if . . . . . • • • 5 Nov . 1, 1933 5,000 00 
Los Angeles, Cal i f . . . . . • • • 4 M J u n e 1. 1934 10,000 00 
Los Angeles, Cal i f . . . . . • • • 4 M Oct . 1, 1934 20,000 00 
Los Angeles, Cal if . . . . . . . 5 Aug. 1, 1935 4,000 00 
Los Angeles, Cal i f . . . . . . . . 4 M J u n e 1, 1938 3,000 00 
Los Angeles, Cal if . . . . . . . . 3 M Oct . 1, 1939 50,000 00 
Los Angeles, Cal if . . . . . . . . 4M F e b . 1, 1940 30,000 00 
R a t e 
NAME (Per 
C e n t ) 
D a t e öl 
M a t u r i t y 
P a r Va lue 
B o n d s — 
Los Angeles, Calif . 4 H N o v . 1 1941 S30.000 00 
Los Angeles, Cal if . 4% F e b . 1 1942 2,000 00 
Los Angeles, Cal if . 5 Sep t . 1 1942 5,000 00 
Los Angeles, Cal if . 4 H Dec . 1 1942 1,000 00 
Los Angeles, Cal if . 4% F e b . 1 1944 4,000 00 
Los Angeles, Cal if . 5 Oc t . 1 1944 25,000 00 
Los Angeles, Calif . 5 Aug. 1 1945 5,000 00 
Los Angeles, Cal if . 4 M Oc t . 1 1940 25,000 00 
Los Angeles, Calif . 4 M Oc t . 1 1953 1,000 00 
Los Angeles, Cal if . 5 Aug. 1 1956 33,000 00 
Los Angeles, Cal if . 4 M Oct . 1 1957 1,000 00 
Los Angeles, Cal if . 5 Aug. 1 1959 10,000 00 
Los Angeles, Cal i f . 5 F e b . 1 1962 3,000 00 
Louis iana (S t a t e of) 5 M a r . 1 1947 50,000 00 
Louis iana ( S t a t e of) P o r t C o m . 5 J u l y 1 1946 12,000 00 
Louis iana (S t a t e of) P o r t C o m . 5 July- 1 1949 4,000 00 
Lou i s i ana (S t a t e of) P o r t C o m . . . . . . 5 M a r . 1 1946 5,000 00 
Lou i s i ana (S t a t e of) P o r t C o m . . . . . . 5 Dec . 1 1948 1,000 00 
Lou i s i ana (S t a t e of) P o r t C o m . 5 M a r . 1 1949 1,000 00 
Louis iana ( S t a t e of) P o r t C o m . . . . 5 M a r . 1 1950 1,000 00 
Louis iana ( S t a t e of) P o r t C o m . . . . 5 J u n e 1 1951 1,000 00 
Louis iana (S t a t e of) P o r t C o m . 5 J u l y 1 1951 10,000 00 
Louis iana ( S t a t e of) P o r t C o m . . . . 5 M a r . 1 1956 2,000 00 
Louis iana (S t a t e of) P o r t C o m . . . . . 5 J u l y 1 1956 10,000 00 
Louis iana ( S t a t e of) P o r t C o m . . . . . . 5 M a r . 1 1958 3,000 00 
Lou i s i ana (S t a t e of) P o r t C o m . . . . . 5 M a r . 1 1959 2,000 00 
L y n c h b u r g , Va . . 5 J a n . 1 1956 75,000 00 
M a d i s o n , Wis . 
M a d i s o n , Wis . 
4 ^ J u l y 1 1948 25,000 00 
4 ^ Ju ly 1 1949 25,000 00 
M a i d e n 4 J u l y 3 1944 26,000 00 
M a n c h e s t e r , N . H . 4 Oct . 1 1940 15,000 00 
M a n c h e s t e r , N . H . 4 Oct . 1 1943 10,000 00 
M a s s a c h u s e t t s M e t r o p o l i t a n W a t e r 3 J a n . 1 1941 10,000 00 
Mich igan (S ta t e of) 5 Dee . 1 1940 15,000 00 
Mich igan (S ta t e of) SM J u l y 15 1941 469,000 00 
Mich igan (S ta t e of) SM Sept . 15 1941 56,000 00 
Mich igan (S ta t e of) SM Oct . 15 1941 52,000 00 
Mich igan (S ta t e of) 4 M J u l y 1 1942 55,000 00 
Mich igan (S ta t e of) 4 M Dec . 1 1943 100,000 00 
Mi lwaukee , Wis. . 6 J u l v 1 1937 10,000 00 
Mi lwaukee , Wis. . 4 M J u l y 1 1938 50,000 00 
Minneapol is , M i n n . 4 M M a r . 1 1933 10,000 00 
Minneapol i s , M i n n . 4 M M a r . 1 1935 8,000 00 
Minneapol i s , M i n n . 5 Dec . 1 1936 15,000 00 
Minneapol i s , M i n n . 
Minneapol i s , M i n n . 
5 Feb . 1 1937 10,000 00 
4 Apr . 1 1939 5,000 00 
Minneapol i s , M i n n . 4 J u l v 1 1939 20,000 00 
Minneapol i s , M i n n . 5 Dec . 1 1940 25,000 00 
Minneapol is , M i n n . 4 M J a n . 1 1941 35,000 00 
Minneapol i s , M i n n . 4 M Sept . 1 1942 2,000 00 
Minneapol is , M i n n . 4 Apr . 1 1944 7,000 00 
Minneapol i s , M i n n . 4 M Sept . 1 1943 3,000 00 
Minneapol is , M i n n . 4 Sep t . 1 1944 55,000 00 
Minneapol i s , M i n n . 4 Feb . 1 1954 45,000 00 
Minneapol is , M i n n . 4 F e b . 1 1955 45,000 00 
M i n n e s o t a (S t a t e of) . . . . . . . 4 M Ju ly 15 1943 25,000 00 
M i n n e s o t a (S t a t e of) . . . . . . 4 M Dec . 15 1943 250,000 00 
M i n n e s o t a (S ta te of) . . . . . . 4 M F e b . 15 1944 115,000 00 
M i n n e s o t a (S t a t e of) . . . . . . 4 M F e b . 15 1944 100,000 00 
M i n n e s o t a (S ta te of) . . . . . . 4 M J u n e 1 1954 150,000 00 
Missour i (S ta te of) 5 M a r . 1 1937 320,000 00 
Missour i (S t a t e of) 4 M M a r . 1 1939 25,000 00 
Missour i (S t a t e of) 4 M M a r . 1 1940 10,000 00 
Missour i (S t a t e of) 4 M Apr . 1 1942 400,000 00 
Missour i (S ta te of) 4 M J u n e 1 1942 24,000 00 
Missouri (S ta te of) 4 M J u n e 1 1944 50,000 00 
Missour i (S ta te of) 4 Sep t . 1 1945 25,000 00 
M o n t g o m e r y , Ala. 5 J u l y 1 1957 35,000 00 
Nashvi l le , T e n n . . 4 M Oct . 15 1943 25,000 00 
Nashvi l le , T e n n . . 4 M Apr . 1 1950 20,000 00 
Nashvi l le , T e n n . . 4 M Apr . 1 1951 20,000 00 
Nashvi l le , T e n n . . 4 M J u l y 1 1958 50,000 00 
N e e d h a m 4 J a n . 15 1947 15,000 00 
N e w a r k , N . J . 4 M M a r . 15 1939 25,000 00 
N e w a r k , N . J . 4 M M a r . 15 1941 25,000 00 
N e w a r k , N . J . 4 M Feb . 1 1944 20,000 00 
N e w a r k , N . J . 5 M Sept . 15 1956 30,000 00 
N e w a r k , N . -T. 4 M a y 1 1957 31,000 00 
N e w Bedford 4 Apr . 1 1942 10,000 00 
N e w Bedford 3 M J u l y 1 1951 2,000 00 
N e w Bedford 4 J a n . 1 1957 28,000 00 
N e w H a m p s h i r e (S t a t e of) . . . . 4 M Dec . 1 1941 50,000 00 
NAME 
Bonds — 
New Je r s ey ( S t a t e of) 
New Je r sey ( S t a t e of) 
New Je r sey (S t a t e o 0 
New Jersey ( S t a t e of) 
New Jersey ( S t a t e of) 
New Je r sey (S t a t e of) 
New London , C o n n . 
Newpor t , R . I. 
Newpor t , R . I . 
Newpor t , R. I. 
Newpor t , R . I . 
Newpor t , R. I. 
Newpor t , R. I. 
Newpor t . R . I . 
Newpor t . R. I. 
Newpor t , R . I. 
Newpor t . R . I. 
Newpor t . R . I. 
Newpor t , l i . I. 
Newpor t News, V a . 
N e w t o n 
N e w t o n 
New Y o r k ( S t a t e of) 
Nor th Caro l ina (S t a t e of) 
N o r t h Caro l ina (S t a t e of) 
Nor th Caro l ina ( S t a t e of) 
Nor th Caro l ina ( S t a t e of) 
Nor th Ca ro l ina ( S t a t e of) 
Nor th Caro l ina ( S t a t e of) 
N o r t h Caro l ina ( S t a t e of) 
Nor th Caro l ina ( S t a t e of) 
Norwalk , C o n n . 
Norwalk , C o n n . 
Norwalk , C o n n . 
Norwalk , C o n n . 
Norwalk , C o n n . 
Norwalk , C o n n . . 
Norwalk , C o n n . 
Norwalk , C o n n . . 
Oregon (S ta te of) 
Oregon (S ta t e of) 
Oregon (S ta t e of) 
Oregon ( S t a t e of) 
Oregon (S ta t e of) 
Oregon (S ta t e of) 
Oregon ( S t a t e of) 
Oregon ( S t a t e of) 
Oregon (S ta t e of) 
Oregon (S ta t e of) 
Oregon ( S t a t e of) 
Passaic , N . J . 
Passaic, N . J . 
Pa t e r son , N . J . 
Pa t e r son , N . J . 
Pa t e r son , N . J . 
Pa t e r son , N . J . 
P a w t u c k e t , R . I. 
P a w t u c k e t , R . I . 
P a w t u c k e t , R . I. 
P a w t u c k e t . R . I . 
P a w t u c k e t , R . I . 
Peor ia , 111. . 
Peor ia , 111. . 
Peor ia , 111. . 
Ph i lade lph ia , P a . 
Ph i lade lph ia , P a . 
P i t t s b u r g h , P a . . 
P i t t s b u r g h , P a . . 
P i t t s b u r g h , P a . 
Pon t i ac , Mich . 
P o n t i a c , M i c h . 
Pon t i ac , Mich . 
P o n t i a c , Mich . 
P o r t l a n d , Ore . 
P o r t l a n d , Ore . 
P o r t l a n d , Ore . 
P o r t l a n d , Ore. 
P o r t l a n d , Ore . 
P o r t s m o u t h , Ohio 
P o r t s m o u t h , Ohio 
P o r t s m o u t h , Ohio 
P rov idence , R . I . 
R a t e 
(Pe r 
C e n t ) 
D a t e of 
M a t u r i t y 
P a r Value 
4 M Ja i l . 1041 $10,000 00 
5 J u l y 1941 40,000 00 
4 M J u l y 1941 30,000 00 
4 ' 4 J u l y 1944 150,000 00 
4 M J a n . 19541 50,000 00 
4 1 2 
3 ' . . 
Ju ly 1958 20,00(1 00 
Oc t . 1935 4 ,000 00 
4 Vi J u n e 1937 1,000 00 
4 H J u n e 1938 4,000 00 
4 4 Aug. 1940 5,000 00 
4 M Aug. 1941 5 ,000 00 
4 Aug. 191)4 1,000 00 
4 Aug. 1965 6,000 00 
4 Aug. 1966 6,000 00 
4 Aug. 1967 6 ,000 00 
4 Aug. 1968 6,000 0 0 
4 Aug. 1969 6,000 00 
4 Aug. 1970 6,000 00 
4 Aug . 1971 4 ,000 00 
4*4 J u l y 195S 50,000 00 
4 F e b . 193« 45,000 0(1 
4 M a y 1936 20,000 00 
4 M Sep t . 1963 600 00 
4 M J a n . 1939 10,000 00 
4 M J a n . 1947 10,000 00 
5 F e b . 1947 30,000 (10 
4 M J a n . 1953 10,000 00 
4 M J a n . 1954 10,000 00 
4 M J a n . 1958 25,000 00 
4 M J a n . 1961 5 ,000 00 
4 M Oct . 1963 5 ,000 00 
4 Sept.. 1964 4 ,000 00 
4 Sep t . 1965 6,000 00 
4 Sep t . 1 1966 ti,000 00 
4 Sep t . 1 1967 6,000 00 
3 M Apr . 1968 10,000 00 
4 Sep t . 1 1968 5,000 00 
3 M Apr . 1969 10,000 00 
4 Sep t . 1969 5,000 00 
4 M Apr . 1938 50,000 00 
4 M Apr . 1939 10,000 00 
4 M Oct . 1939 10,000 00 
4 M Oct . 1940 60,000 00 
4 M Apr . 1941 5,000 00 
4 M Oc t . 1942 25,000 00 
5 Oc t . 1943 50,000 00 
4 M Oct . 1943 25,000 00 
4 M J a n . 1944 15,000 00 
4 M J u l y 1944 10,000 00 
4 M Oc t . 1945 5,000 00 
4 M Dec . 1942 25,000 00 
4 M Dec . 1943 25,000 00 
4 M J a n . 1945 10,000 00 
4 M J a n . 1946 10,000 00 
4 M J a n . 1947 5,000 00 
4 M J u l y 1954 100,000 00 
4 M a y 1937 50,000 00 
4 Apr . 1942 20,000 00 
4 M Dec . 1946 50,000 00 
4 M Feb . 1947 49,000 00 
4 M M a y 1947 5,000 00 
4 M N o v . 1946 25,000 00 
4 M N o v . 1947 25,000 00 
4 M N o v . 1948 25,000 00 
5 M Oc t . 1936 10,000 00 
4 M Dec . 1975! 50,000 00 
4 M J u n e 1935 50,000 00 
3 M J u n e 1942 50,000 00 
3 M J u n e 1944 50,000 00 
4 M F e b . 1939 7,000 00 
4 M F e b . 1940 7,000 00 
4 M F e b . 1941 7,000 00 
4 M F e b . 1942 7,000 00 
4 Sep t . 1942 40,000 00 
4 M Sept . 1942 25,000 00 
5 N o v . 1946 45,000 00 
5 N o v . 1947 50,000 00 
4 M Oct . 1954 6,000 00 
4 M Doc. 1938 12,000 0 0 
4 M Dec . 1939 20,000 00 
4 M Dec. 1940 18,000 00 
3 M N o v . 2 1933 4,000 00 
iOp. 1939. 20p t . 1945. 
NAME 
Bonds — 
Providence , R. I. 
P rov idence , R . I . 
P rov idence , R . I . 
P rov idence , R . I . 
P rov idence , R . I. 
P rov idence , R . I . 
P rov idence , R . I . 
P rov idence , R . I . 
P rov idence , R . I. 
Rac ine , Wis. 
Rac ine , Wis . 
Rac ine , Wis . 
Rac ine , Wis . 
Rac ine , Wis. 
Rac ine , Wis. 
Rac ine , Wis . 
R i c h m o n d , Va . 
R i c h m o n d , V a . 
R i c h m o n d , Va . 
R i c h m o n d , V a . 
R i c h m o n d , Va . 
R i c h m o n d , Va . 
R o a n o k e , V a . 
Roches te r , N . Y . 
Roches te r , N . Y . 
Roches te r , N . Y . 
Roches te r , N . Y . 
S t . Joseph , M o . . 
S t . Louis, M o . 
S t . Louis , M o . 
S t . Louis , M o . 
S t . Louis , M o . 
S t . Louis , M o . 
S t . Louis, M o . 
S t . Louis, M o . 
S t . Louis , M o . 
S t . Louis, M o . 
S t . Louis , M o . 
S t . Louis, M o 
St . P a u l , M i n n . 
S t . P a u l , M i n n . . 
S t . Pau l , M i n n . . 
S t . P a u l , M i n n . . 
S t . P a u l , M i n n . . 
S t . Pau l , M i n n . . 
S t . P a u l , M i n n . . 
S t . P a u l , M i n n . . 
S t . P a u l , M i n n . . 
S t . P a u l , M i n n . . 
S t . P a u l , M i n n . . 
S t . P a u l , M i n n . . 
- S t . P a u l , M i n n . 
S t . Pau l , M i n n . . 
S t . P a u l , M i n n . . 
S t . P a u l , M i n n . . 
S t . P a u l , M i n n . . 
S t . P a u l , M i n n . . 
S t . P a u l , M i n n . . 
S t . P a u l , M i n n . . 
S t . P a u l , M i n n . . 
S t . P a u l , M i n n . . 
San Diego, Cal if . 
San Diego, Cal i f . 
San Diego, Cal if . 
San Diego, Cal i f . 
S a n Diego, Cal i f . 
San Francisco, Cal if . 
San Francisco , Cal if . 
San Francisco , Cal i f . 
San Franc i sco , Cal if . 
San Franc i sco , Cal i f . 
San Francisco , Cal if . 
S a n Franc i sco , Cal i f . 
San Francisco , Cal i f . 
San Francisco , Cal if . 
S a n Francisco , Cal i f . 
San Francisco , Cal i f . 
San Francisco , Cal i f . 
San Francisco , Cal if . 
Sci tu a t e 
S c i t u a t e 
Sc i tua t e 
R a t e 
(Pe r 
C e n t ) 
D a t e of 
Matur i ty-
P a r Value 
4 §25,000 00 
4 M 10,000 00 
4 (152 50,000 00 
4 100,000 00 
4 M 70,000 00 
4 M 125,000 00 
4 50,000 00 
4 M 4 100,000 00 
4 11,000 00 
4 M 10,000 00 
4 M 10,000 00 
4 M 38,000 00 
4 M 10,000 00 
4 M 10,000 00 
4 M 8 10,000 00 
4 M 10,000 00 
4 25,000 00 
4 M , 5,000 00 
4 M 90,000 00 
4 M 50,000 00 
4M' 2 100,000 00 
4 M 100,000 00 
4 M 950 20,000 00 
5 5,000 00 
4 M 50,000 00 
5 10,000 00 
5 62 10,000 00 
4 M , 45,000 00 
4 M 25,000 00 
4 M 30,000 00 
4 M 30,000 00 
4 M 2 20,000 00 
4 M 50,000 00 
41-2 30,000 00 
4 M 30,000 00 
4 M 135,000 00 
4 M , 50,000 00 
4 M 30,000 00 
4 30,000 00 
4 M 5 25,000 00 
4 1,000 00 
4 M 11,000 00 
4 M 25,000 00 
4 M 12,000 00 
4 3,000 00 
5 2 20,000 00 
4 8,000 00 
4 M 13,000 00 
5 20,000 00 
4 M 15,000 00 
5 20,000 00 
5 5 20,000 00 
5 20,000 00 
4 M 6 37,000 00 
4 M 15,000 00 
4 M 950 25,000 00 
5 M 12,000 00 
5 M 100,000 00 
4 M 25,000 00 
4 M 53 50,000 00 
4 M 100,000 00 
5 19,000 00 
5 19,000 00 
5 45,000 00 
4 M 50,000 00 
4 M 949 50,000 00 
4 M 25,000 00 
5 10,00(1 00 
4 M 25,000 00 
5 25,000 00 
4 M 75,000 00 
5 7 15,000 00 
5 9 25,000 00 
4 M 47,000 00 
5 M 10,000 00 
SM 5,000 00 
SM 15,000 00 
s 20,000 00 
SM 50,000 00 
3% 20.000 00 
3 M 20,000 00 
3-M 950 10,000 00 
NAME 
R a t e 
(Pe r 
C e n t ) 
D a t e of 
M a t u r i t y 
P a r Value 
B o n d s — 
Sc i tua te . . . . . . . . 4 M J u l y 1 1051 825,000 
Sci t u a t e . . . . . . . . . 3M J u l v 1 1052 
Sc i tua te . 3*4 J u l y 1 1053 25,000 
Somervil le . . . . . . . . . 4 M Apr . 1042 20,000 
Sou th N o r w a l k , C o n n . . . . 4 J u l y 1030 
Sou th N o r w a l k , C o n n . . . . 4 M M a y 1942 
Springfield, Ohio . . . . . . . . 4 M M a r . 1030 20,000 
Springfield, Ohio . . . . . . 4 M M a r . 1040 20,000 
Springfield, Ohio . . . 4 M M a r . 1941 20,000 
Springfield, Ohio . . . . 4 M S e p t . 1942 
Springfield. Ohio . . . 4 M S e p t . 1043 
Springfield, Ohio . . . . . . . 4 M Sep t . 1044 
Springfield, Ohio . . . . 4 M Sept . 1045 
Springfield, Ohio . . . 4 M Sep t . 1946 
Springfield, Ohio . . . . . 4 M Sept . 1947 s iooo 00 
Swampscot t . . . . 3 M Sept . 1933 
Swampscot t . . . . . . 3 M Sept . 1934 U500 
Swampsco t t . . . . . . . . 3 M Sep t . 1935 
Swampscot t . . . . . 3 M Sep t . 1936 
Swampsco t t . . . . . . . 3 M Sept . 1937 
Swampscot t . . . . . 3 M Sept . 193,S 
Swampscot t . . . . . . 3 M Sept . 1930 
Swampscott . . . . . . . . . 3 M Sep t . 1940 L 5 0 0 
S w a m p s c o t t . . . . 3 M Sept . 1941 1,000 
Tacoma , W a s h . . . . . . . . . 5 F e b . 1 1934 
T a u n t o n . . . . . . . . . 3 M J u n e 1933 
Tennessee ( S t a t e of) . . . . . . 4 M J a n . 1939 00 
Tennessee (S t a t e of) . . . . . . . 4 M J u n e 1944 25,000 
Tennessee (S t a t e of) . . . . . 4 M J a n . 1945 100,000 
T i sbu ry 4 Sept . 1933 
T i sbu ry . . . . . 4 Sept . 1934 
T i sbu rv . . . . . . 4 Sep t . 1935 5,000 
T i s b u r y 4 Sept . 1936 
Toledo. Ohio . . . . . . . . 4 M N o v . 1933 
Toledo, Ohio . . . 4 M Sep t . 1934 
Toledo, Oh io . . . . . . 4 M N o v . 1934 8Ì000 
Toledo, Ohio . . . . . . . 5 F e b . 1935 25,000 
Toledo. Ohio . . . . . 4 M J u l y 1935 00 
Toledo, Ohio . . . . . . . 4 M Sept . 1936 
Toledo, Ohio . . . . . 4 M Sept . 1 1938 
Toledo, Ohio . . . . . . . 5 Sept.. 194(1 
Toledo, Ohio . . . 4 M N o v . 1040 00 
Toledo, Ohio . . . . . . . 4M N o v . 1041 
Toledo, Ohio . . . . . . 4 M Sep t . 1042 
Toledo, Ohio . . . . . . . . 4 M N o v . 1043 00 
Toledo, Ohio . . . . . . . 4 M Oct . 1044 
Toledo, Ohio . . . . . 4 M N o v . 1044 00 
Toledo, Ohio . . . . . . . 4 M M a r . 1945 
Toledo, Ohio . . . 4 M Oct . 1945 
Toledo, Ohio . . . . 4 M N o v 1945 00 
Toledo, Ohio 4 M Oct,. 1946 25,000 00 
Toledo, Ohio . . . . . 4 M N o v . 1946 27 000 
Toledo, Ohio . . . . . . 4 M Nov . 1946 00 
Toledo, Ohio . . . 4 M Oct . 1947 25J100 
Toledo, Ohio . . . . . 4 M N o v . 1947 00 
Toledo, Ohio . . . . 4 M N o v . 1947 
Toledo, Ohio . . . . . . 4 M N o v . 1948 00 
Toledo, Ohio . . . . . . 4 M N o v . 1949 
Toledo, Ohio . . . . 4M N o v . 1950 7,000 00 
T r e n t o n , N . J . 4 M Dec . 1933 ojxx) 
T r e n t o n , N . J . . . . 4M Dec . 1934 
T r e n t o n , N . J . 4M Aug. 1938 
T r e n t o n , N . J . M Dec . 1938 
T r e n t o n , N . J . 4M Dec . 1940 
U. S. F o u r t h L i b e r t y L o a n . . . . . . 4 M Oc t . 1938 246Ì900 
U. S. T r e a s u r y (1947-1952) 4M Oct . 1952 93,200 
Walpo le . . . . . . . . . 3 M Aug. 1960 5,000 
Walpo le . . . . . . . 3 M Aug. 1961 
W a t e r b u r y , Conn . . . . . . . . 4 J u l y 1939 
W a t e r b u r y , C o m . . . . . . . 4M N o v . 1939 00 
W a t e r b u r y , C o n n . . . . . . 4M J a n . 1 1944 
W a t e r b u r y , C o n n . . 4M J a n . 1 1948 20,000 
W a t e r b u r y , C o n n . . . . . . . 4 M J u l y 1950 
W a t e r b u r y , C o n n . . . . 4 M J u l y 1952 
W a t e r b u r y , C o n n . . . . . 4 M J u l y 1953 
W a t e r b u r y , C o n n . . . . . . . . 4 M J u l v 1959 
W a t e r b u r y , C o n n . . . . . . . . 5 M a y 1 1940 100,000 
W e s t Virginia ( S t a t e of) 5 J u l y 1939 
W e s t Virginia (S t a t e of) . . . . . 4 M J a n . 1953 loolooo 00 
W e s t Virginia ( S t a t e of) . . . . 4M J a n 1954 100.000 
W e s t Virginia (S t a t e of) 4 M J a n . 1955 
Wheel ing , W e s t V a . . . . . . . . 5 J u l y 1935 50,000 00 
N a m e 
R a t e 
c ì n t ) 
D a t e of 
M a t u r i t y 
P a r Value 
B o n d s — 
$24,000 00 Wi lming ton , N . C . 4 M J a n . 1, 1943 
Windsor , Conn . . . . . . . . . 3 4 J u n e 1, 1938 10,000 00 
3 4 J u n e 1, 1939 10,000 00 
Windsor , Conn . . . . . . . . . 3 4 J u n e 1, 1942 10,000 00 
Woonsoeke t , R . 1. 4 4 M a y 1, 1944 41,000 00 
Worces te r . . . . . . . . . 3 4 J u l y 1, 1934 13,000 00 
N o t e s — 
New M a r l b o r o u g h . . . . . . . 4 4 J u l y 1, 1933 2,500 00 
N e w M a r l b o r o u g h . . . . . . . 4 4 J u l y 1, 1934 2,500 00 
N e w M a r l b o r o u g h . . . 4 ' 4 J u l y 1, 1935 2,500 00 
N e w M a r l b o r o u g h 4 4 J u l y 1, 1936 2,500 00 
N e w M a r l b o r o u g h . . . . . 4 4 J u l y 1, 1937 2,500 00 
N e w M a r l b o r o u g h . . . . . . . 4 M J u l y 1, 1938 2,500 00 
N e w M a r l b o r o u g h . . . . . . . 4 4 J u l y 1, 1939 2,500 00 
N e w M a r l b o r o u g h . . . . 4 4 J u l y 1, 1940 2,500 00 
N e w M a r l b o r o u g h . . . . . . . 4 4 J u l y 1, 1941 2,500 00 
N e w M a r l b o r o u g h . . . 4 4 J u l y 1, 1942 2,500 00 
N e w M a r l b o r o u g h . . . . . . 4 4 J u l y 1, 1943 2,000 00 
N e w M a r l b o r o u g h . . . . . . 4 M J u l y 1, 1944 2,000 00 
N e w M a r l b o r o u g h . . . 4 4 J u l y 1, 1945 2,000 00 
N e w M a r l b o r o u g h . . . . 4 4 J u l y 1, 1946 2,000 00 
W a r e h a m , F . D . . 4 M Nov . 15, 1933 4,000 00 
W a r e h a m , F . D 4 M Nov . 15. 1934 4,000 00 
W r areham, F . D . . . . . . 4 M N o v . 15, 1935 4,000 00 
W i n t h r o p . 4 H N o v . 1, 1936 6,000 00 
W i n t h r o p . . . . . . 4 H N o v . 1, 1937 6,000 00 
W i n t h r o p . . . . . . . . . 4 H N o v . 1, 1938 6,000 00 
$19,003,100 00 
T o t a l ac tua l cost , $19,078,973.27. To ta l m a r k e t value , $18,920,661.00. 
All O t h e r F u n d s : T o t a l pa r va lue $2,003,971.59 T o t a l a c t u a l cost $2,035,455.37 
T o t a l m a r k e t va lue $2,004,197.09 
S T A T E M E N T No. 3 
F U N D E D D E B T — C O M P A R A T I V E T A B L E F O R 3 0 Y E A R S — D I R E C T D E B T 
1 9 0 3 - 1 9 3 2 
YEAR Di rec t D e b t S ink ing F u n d s N e t D i r ec t D e b t 
1903 $29,514,500 00 $14,731,859 03 $14,782,640 97 
1904 30,809,750 00 15,233,154 89 15,576,595 11 
1905 . . . 31,569,750 00 17,353,984 73 14,215,765 27 
1906 (eleven mon ths ) . . . . 32,569,750 00 18,163,977 30 14,405,772 70 
1907 34,090,750 00 19,038,276 56 15,052,473 44 
1908 38,589,950 0 0 ' 20,920,577 3 1 17,669,372 69 
1909 . . . 38,363,750 00 19,382,994 58 18,980,755 42 
1910 . . . . 40,791,916 67 20,451,358 06 20,340,558 61 
1911 41,920,416 67 21,438,295 10 20,482,121 57 
1912 43,112,583 33 22,322,573 52 20,790,009 81 
1913 42,619,749 99 18,339,295 82 24,280,454 17 
1914 47,583,854 16 19,323,948 03 28,259,906 13 
1915 49,682,458 32 19,278,073 36 30,404,384 96 
1916 49,972,118 73 19,394,861 97 30,577,256 76 
1917 . . . . . 53,579,341 65 19,920,790 33 33,658,551 32 
1918 . . . 51,628,314 56 19,570,212 25 32,058,102 31 
1919 60,914,265 S8 20,481,061 27 40,433,204 61 
1920 57,547,593 75 22,419,354 13 35,128,239 62 
1921 52,443,622 54 23,131.826 03 29,311,796 51 
1922 . . . 47,478,706 26 23,766,094 52 23,712,611 74 
1923 40,046,512 52 19,254,279 08 20,792,233 44 
1924 . . . 37,914,806 27 18,991,899 16 18,922,907 11 
1925 36,477,800 02 18,822,102 55 17,655,697 47 
1920 . . . 35,417,237 53 19,223,490 72 16,193,746 SI 
1927 32,901,994 16 IS,422,289 88 14,479,704 28 
1928 . . . . 28,596,312 53 15,746,769 97 12,849,542 56 
1929 24,826,300 04 13,643,505 46 11,182,794 58 
1930 23,343,737 54 13,527,697 72 9,816,039 82 
1931 22,179,575 04 12,333,869 79 9,845,705 25 
1932 . . 24,037,012 55 11,883,105 24 12,153,907 31 
1 A r m o r y loan changed in 1908 f r o m con t ingen t to d i rec t d e b t . 
F U N D E D D E B T — C O M P A R A T I V E T A B L E FOR 3 0 Y E A R S — C O N T I N G E N T D E B T 
1 9 0 3 - 1 9 3 2 
1903 
1904 
1905 
1906 (eleven i 
1907 
190S 
1909 . 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
192S 
1929 
1930 
1931 
1932 
nths) 
Contingent 
Debt 
$61,709,412 00 
64,989,412 00 
66,630,412 00 
68,908,412 00 
71,705,912 00 
70,521,412 00' 
72,150,412 00 
73,644,245 33 
74,313,745 33 
74,308,078 07 
75,001,062 01 
75,380,807 84 
76,110,953 08 
76,958,543 27 
77,572,570 35 
77,742,847 44 
77,723,124 50 
85,603,068 25 
85,605,511 99 
85,937,455 74 
86,350,399 48 
87.136.155 73 
90,090,411 98 
90,069,724 47 
93.553.156 09 
96,621,349 47 
98,966,661 96 
95,946,974 46 
98,657,286 96 
103,323,099 45 
Sinking Funds 
$5,186,183 42 
0,230,870 99 
7,328,648 95 
8,452,528 08 
9,742,958 04 
10,093,188 86 
11,480,100 97 
12,907,051 12 
14,406,352 84 
15,927,830 51 
17,599,400 08 
18,939,111 80 
20,472,646 63 
21,869,117 92 
23,247,028 58 
24,741,043 92 
26,597,482 80 
28,495,115 21 
30,650,393 09 
32,654,070 24 
34,619,460 86 
36,754,300 81 
38,829,630 18 
41,084,633 51 
43,401,405 89 
45,504,336 44 
47,906,492 64 
43,639,501 30 
45,822,916 98 
48,112,056 95 
Net Contingent 
Debt 
$50,583,228 58 
58,758,535 01 
59,301,763 05 
00,515,883 92 
01,902,953 90 
00,428,223 14 
60,676,311 03 
60,737,193 91 
59,907,392 49 
58,440,242 16 
57,402,261 33 
50,441,095 98 
55,638,307 05 
55,089,425 35 
54,325,541 77 
53,001,803 52 
51,125,641 70 
57,107,953 04 
54,955,118 90 
53,283,385 50 
51,730,938 62 
50,381,854 92 
51,260,781 80 
48,985,090 96 
50,151,750 20 
51,117,013 03 
51,060,169 32 
52,307,473 16 
52,834,369 98 
55,211,042 50 
1 Armory loan changed in 1908 f rom contingent to direct debt. 
S T A T E M E N T No. 4 
F U N D E D D E B T T R A N S A C T I O N S IN 1 9 3 1 - 1 9 3 2 
Direct Debt 
Gross direct funded debt Dec. 1, 1931 . . . . 
Decreased during the year by the matur i ty of loans as follows 
Abolition of grade crossings loan, due Nov. 1 
Armory loan, due Mar . 1 
Armory loan, due Sept. 1 
Building construction loan, due Nov. 15 
Development of the Port of Boston loan, due Aug. 1 
Harbor improvement loan, due Jan. 1 
Metropolitan parks loan, series two, due Jan . 1 
Prisons and hospitals loan, due Nov. 1 
State highway loan, due April 1 
State highway loan, due Oct. 1 
State House construction loan, due Oct. 1 
State Prison Colony loan, due Nov. 15 
Suffolk County Court. House loan, due March 1 
Suffolk County Court House loan, due Sept. 1 
Western Massachusetts highway loan, due Oct. 1 ^ 
Total maturities . . . . . . . . . 
Increased during the year by the following loans issued: 
Building Construction loan: 
Notes, interest <9 Wi%, due Nov. 30, 1932 . $504,750 00 
Serial notes, interest @ 3%%, due Nov. 15, 1933, to 
Nov. 15, 1935, $564,750 each year . 1,694,250 00 
Cape Cod Canal Pier loan: 
Serial bonds, interest (& 3 % % , due Dec. 1, 1932, to Dee. 1, 1941, 
$25,000 each year 
State Prison Colony loan: 
Notes, interest <© l'A%, due Nov. 30, 1932 . 
Serial notes, interest (2, 3%%, due Nov. 15, 1933, 
Nov. 15, 1936, $200,(XX) each year 
Total issued . . . . 
Gross direct funded debt November 30. 1932 
$200,000 00 
800,000 00 
$34,000 00 
75,000 00 
70,000 00 
125,000 00 
250,000 00 
5,000 00 
75,062 50 
12,000 00 
713,500 00 
42,000 00 
105,000 00 
100,000 00 
4,000 00 
5,999 99 
35,000 00 
$2,259,000 00 
250,000 00 
1,000,000 00 
$22,179,575 04 
1,651,562 49 
$20,528,012 55 
3,509,000 00 
$24,037,012 55 
Gross contingent funded debt December 1, 1931 • 
Decreased during the year by the maturi ty of loans as follows 
Cambridge subway loan, due May 1 
Cambridge subway improvement loan, due May 1 
Canterbury street highway loan, due Nov. 22 
Charles River Basin loan, due Jan. 1 
Metropolitan parks loan, due Jan. 1 
Metropolitan parks loan, due Nov. 20 . 
Metropolitan parks loan, series two, due Jan . 1 
Metropolitan sewerage loan, north system, due Jan. 1 
Metropolitan sewerage loan, north system, due Sept. 1 
Metropolitan sewerage loan, south system, due Sept. 1 
Metropolitan water loan, due Jan. 1 
Metropolitan additional water loan, due Jan. 1 
Metropolitan additional water loan, due July 1 _ • . . , . , „ , 
Metropolitan District Commission Headquarters Building loan« du 
Nov. 15 . 
Suffolk County Court House loan, due Mar. 1 . 
Suffolk County Court House loan, duo Sept. 1 . 
West Roxbury, Brookline Boulevard loan, due Nov. 22 
Total maturities . . . • • • 
Increased during the year by the following loans issued: 
Cambridge subway station loan: 
Serial bonds, interest @ 4 4 % , due May 1, 1933 
due May 1, 1934, to May 1, 1942, $6,000 each year 
Interest © 4%, due May 1. 1943, to May 1, 1952, 
$6,000 each year 
due May 1, 1953, to May 1, 1961, $5,000 each year 
Interest. @ 3 4 % , due May 1, 1962, to May 1, 1981, 
$5,000 each year . . . . . . 
Canterbury Street highway loan: 
Notes, interest @ 1.17%, due Nov. 22, 1932 . 
Metropolitan sewerage loan, south system: 
Serial bonds, interest @ 4 4 % , due Sept. 1, 1932, to 
Sept. 1, 1942, $25,000 each year 
Serial bonds, interest @ 4%, due Sept. 1, 1943, to 
Sept. 1, 1951, $25,000 each year 
Serial bonds, interest @ 3 4 % , due Sept. 1, 1933, to 
Sept. 1, 1937, $24,000 each year 
due Sept. 1, 1938, to Sept. 1, 1952, $23,000 each 
year . . . . . . . 
Metropolitan additional water loan: 
Serial bonds, interest @ 4 4 % . due Jan . 1, 1933, to 
Jan. 1, 1942, $70,000 each year . . . . 
Interest @ 4%, due Jan . 1, 1943, to Jan. 1, 1961, 
$65,000 each year 
Interest @ 3 4 % , due Jan. 1, 1962 
Serial bonds, interest @ 3 4 % , due July 1, 1933, to 
July 1, 1962, $100,000 each year 
West Roxbury, Brookline Boulevard loan: 
Notes, interest @ 1.17%, due Nov. 22, 1932 . 
Total issued . . . . . . 
Gross contingent funded debt November 30, 1932 
$6,500 00 
54,000 00 
60,000 00 
45,000 00 
100,000 00 
$275,000 00 
225,000 00 
120,000 00 
345,000 00 
$60,000 00 
2,000 00 
200,000 00 
10,000 00 
3,250 00 
250,000 00 
100,937 50 
16,500 00 
78,000 00 
146,000 00 
114,000 00 
375,000 00 
239,000 00 
150,000 00 
8,000 00 
12,000 01 
300,000 00 
$98,657,286 96 
$700,000 00 
1,235,000 00 
65,000 00 
3,000,000 00 
$265,500 00 
200,000 00 
2,064,687 51 
$96,592,599 15 
>,000,000 00 
300.000 00 
6,730,500 00 
$103,323,099 45 
FUNDED DEÜT I.OANH 
Aboli t ion of g r a d e crossings loan, 
serial b o n d s . . . . 
A r m o r y loan, s inking fund b o n d s . . . . . . 
serial b o n d s . . . . . . . 
Bui lding cons t ruc t ion loan, serial no tes . . . . . 
C a p e Cod Cana l Pier loan, serial b o n d s 
D e v e l o p m e n t of the P o r t of B o s t o n loan, serial b o n d s 
H a r b o r i m p r o v e m e n t loan, s inking f u n d b o n d s . . . . 
serial b o n d s . . . . . 
M a s s a c h u s e t t s Hosp i t a l lor C o n s u m p t i v e s loan, s ink ing f u n d b o n d s 
M a s s a c h u s e t t s Hosp i t a l for Ep i l ep t i c s loan, s ink ing f u n d b o n d s . 
Pr i sons and hospi ta l s loan, s ink ing f u n d b o n d s 
special . . . . 
serial b o n d s . . . . . 
Medfie ld In sane A s y l u m loan, s ink ing f u n d b o n d s 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, series two, s inking f u n d b o n d s 
serial b o n d s 
S t a t e h ighway loan, s inking fund b o n d s . . . . . 
serial b o n d s . . . . . . 
S t a t e House cons t ruc t ion loan, serial b o n d s . . . . 
S t a t e Pr i son Colony loan, serial no tes . . . . . 
Suffolk C o u n t y C o u r t H o u s e loan, serial b o n d s 
T o t a l s 
S T A T E M E N T No. 5 
A N D S I N K I N G F U N D S N O V E M B E R 3 0 , 1 9 3 2 
Direct Debt 
$4,050,900 00 
219,000 00 
94,000 00 
82,000,000 (JO 
269,000 00 
$1,190,000 00 
625,500 00 
$450,000 00 
5,000 00 
$415,000 00 
323,000 00 
4 ,903,900 00 
$2,567,500 00 
1,003,812 50 
$100,000 00 
522,000 00 
Gross D e b t 
$2,209,000 00 
1,821,500 00 
2,634,000 00 
250,000 00 
4,281,800 00 
455,000 00 
5,701,900 00 
285,500 00 
3,571,312 50 
922,000 00 
385,000 00 
1,400,000 00 
60,000 05 
$24,037,012 55 
Sinking F u n d s 
$2,000,000 00 
1,196,000 00 
150,000 00 
5,048,815 56 
285,500 00 
1,902,789 68 
400,000 00 
N e t D e b t 
385,000 00 
1,400,000 00 
60,000 05 
$11,883,105 24 $12,153,907 31 
S T A T E M E N T No. 5 — Concluded 
F U N D E D D E B T L O A N S A N D S I N K I N G F U N D S , N O V E M B E R 3 0 , 1 9 3 2 
Contingent Debt 
FUNDED D E B T LOAN Gross D e b t Sinking F u n d s N e t D e b t 
C a m b r i d g e s u b w a y loan, serial b o n d s • , , ' , ' 
C a m b r i d g e s u b w a y i m p r o v e m e n t loan, serial b o n d s . . . . . . . . . 
C a m b r i d g e subway s t a t i on loan, serial b o n d s . . . . . . - . • • 
Char les River Basin loan, s inking f u n d b o n d s 
serial b o n d s . . . . . . . . . . . 
Me t ropo l i t an Di s t r i c t Commiss ion , H e a d q u a r t e r s Bui ld ing loan, serial no tes 
Met ropo l i t an p a r k s loan, s inking f u n d b o n d s 18,660,000 00 
N a n t a s k e t , s inking f u n d b o n d s 700,000 00 
ST, 125,000 00 
173,000 00 
$7,278,000 00 
80,000 00 
265,500 00 
4,298,000 00 
300,000 00 
$2,342,771 89 
$7,278,000 00 
80,000 00 
265,500 00 
1,955,228 11 
300,000 00 
$0,360,000 00 
serial b o n d s . . . . . . . . . . . 44,000 00 9,404,000 00 7,310,138 65 2,063,561 35 
Met ropo l i t an p a r k s loan, series two, s ink ing f u n d b o n d s 
serial b o n d s . . . . . . . . . 
$2,567,500 00 
1,174,187 50 3,741,687 50 1,902,789 68 1,838,897 82 
Met ropo l i t an sewerage loan, n o r t h sys t em, s inking f u n d b o n d s . . . . . . . 
serial b o n d s . . . . . . . . 
$708,000 00 
704,000 00 1,472,000 00 305,298 20 1,166,701 80 
Met ropo l i t an sewerage loan, s o u t h sys t em, s inking f u n d b o n d s 
serial b o n d s . . . . . . . . 
$8,077,912 00 
3,198,000 00 11,275,912 00 4,940,773 57 6,335,138 43 
Met ropo l i t an water loan, s inking f u n d b o n d s . . . . . . . . . . 
serial b o n d s . . . . . . . . . . 
$41,398,000 00 
2,973,000 00 44,371,000 00 31,279,984 96 13,091,015 04 
Met ropo l i t an addi t ional w a t e r loan, serial b o n d s . . . . . . . . . 
Suffolk C o u n t y Cour t House loan, serial b o n d s . . . . . . . . . 
20,717,000 00 
119,999 95 
- 20,717,000 00 
119,999 95 
To ta l s . . . . . . . • • • • • • • • • $103,323,099 45 $18,112,050 95 
$55,211,042 50 
Recap i tu la t ion : 
Di rec t Deb t 
C o n t i n g e n t D e b t . . . . . - • • • • • • • • 
24,037,012 55 
103,323,099 45 
11,883,105 24 
48,112,056 95 
12,153,907 31 
55,211,042 50 
$127,360,112 00 $59,995,162 19 $67,364,949 81 
F U N D E D D E B T — T O T A L B O N D S I S S U E D , P A I D A N D O U T S T A N D I N G 
Direct Debt 
LOANS R o n d s a n d N o t e s B o n d s and Nc 
itcs B o n d s a n d No tes 
issued paiil o u t s t a n d i n g 
Aboli t ion of g r a d e crossings: 
Serial . . . . . . . S 1,000,000 00 $731,000 00 $209.000 00 
Sinking f u n d . . . . . . 10,300,000 00 8 ,300,000 00 2 ,000,000 0 0 
A r m o r y : 
Serial 2,027,000 00 1,402,100 00 025,500 00 
Sinking f u n d . . 3 ,197,500 00 2,001,500 00 1,190,000 00 
Bui lding cons t ruc t i on : 
Serial (notes) . . . . . . 2,759,000 00 125,000 00 2,034,000 00 
C a p e Cod C a n a l P i e r : 
Serial 250,000 00 - 250,000 00 
D e v e l o p m e n t of t h e P o r t of B o s t o n : 
Serial . . . . . . . 9 ,000,000 00 4,718,200 00 4 ,281,800 00 
H a r b o r i m p r o v e m e n t : 
Serial 825,000 00 820,000 00 5,000 00 
Sinking f u n d . . . . 500,000 00 50,000 00 450,000 00 
Me t ropo l i t an P a r k s , Series T w o : 
Serial . . . . . . 1,827,081 63 823,869 13 1,003,812 50 
Sinking f u n d . . . . . . 2 ,507,500 0 0 — 2,507,500 00 
Pr isons and Hosp i t a l s : 
Serial . . . . . . . 768,000 00 674,000 00 94,000 00 
Sinking f u n d . . . . . . 8 ,589,250 00 2 ,914,850 00 5,674,400 00 
Special . . . . . 219,000 00 - 219,000 00 
S ta t e H i g h w a y : 
Serial . . . . . . . 7,242,000 00 6,720,000 00 522,000 00 
Sinking f u n d . . . . . . 4 ,525,000 00 4,125,000 00 400,000 00 
S ta t e H o u s e cons t ruc t i on : 
Serial . . . . . . . 2,205,000 0 0 1.8S0.000 00 385,000 00 
Sinking fund . . . . . 3,850,000 00 3 ,850,000 00 -
Sta te Pr i son C o l o n y : 
Serial (notes) . . . . . . 1 ,500,000 00 100,000 00 1,400,000 00 
Suffolk C o u n t y C o u r t H o u s e 
Serial . . . . . . . 298,666 66 238,666 61 60,000 05 
Wes te rn M a s s a c h u s e t t s h ighway : 
Serial . . . . . . . 2 ,000,000 00 2 ,000,000 00 -
$65,511,198 29 $41,474,185 74 
Gross d i rect f u n d e d deb t N o v . 30, 1932 $24,037,012 55 
Contingent Debt 
LOANS B o n d s and N o t e s 
issued 
B o n d s a n d N o t e s 
paid 
B o n d s a n d N o t e s 
o u t s t a n d i n g 
C a m b r i d g e s u b w a y : 
Serial . . . . . . . $7,868,000 00 $590,000 00 $7,278,000 00 
C a m b r i d g e s u b w a y i m p r o v e m e n t : 
Serial 96,000 00 16,000 00 80,000 00 
C a m b r i d g e s u b w a y s t a t i o n : 
Serial . . . . . . . 265,500 00 — 265,500 00 
Char les R ive r Bas in : 
Serial 375,000 00 202,000 00 173,000 00 
Sinking f u n d . . . . . . 4 ,125,000 00 - 4,125,000 00 
M e t r o p o l i t a n Dis t r io t Commiss ion , H e a d q u a r t e r s 
Serial (notes) Bui ld ing : 750,000 00 450,000 00 300,000 00 
M e t r o p o l i t a n p a r k s : 
Serial . . . . . . . 1,117,043 96 1,073,043 96 44,000 00 
Sinking f u n d . . . . . 9 ,485,000 00 125,000 00 9,360,000 00 
M e t r o p o l i t a n pa rk s , Series T w o : 
Serial . . . . . . . 2 ,383,056 62 1,208,869 12 1,174,187 50 
Sinking f u n d . . . . . . 2 ,567,500 00 - 2,567,500 00 
M e t r o p o l i t a n sewerage, no r th s y s t e m : 
00 704,000 00 Serial . . . . . . . 1,725,500 00 1,021,500 
Sinking f u n d . . . . . . 6.563,000 00 5,795,000 00 768,000 00 
M e t r o p o l i t a n sewerage , sou th s y s t e m : 
692,000 00 Serial . . . . . . . 3 ,890,000 00 3,198,000 00 
Sinking f u n d . . . . . . 8,877,912 0 0 800,000 00 8,077,912 00 
M e t r o p o l i t a n wa te r : 
Serial . . . 4,287,000 00 1,314.000 00 2,973,000 00 
Sinking f u n d . . . . 41,398,000 00 - 41,398,000 00 
M e t r o p o l i t a n add i t iona l w a t e r : 
Serial . . . . . . . 22,500,000 00 1,783,000 00 20,717,000 00 
Suffolk C o u n t y C o u r t House : 
Serial . . . . . . 597,333 34 477,333 39 119,999 95 
Gross con t i ngen t f u n d e d d e b t N o v . 30, 1932 
$118,870,845 92 $15,547,746 47 
$103,323,099 45 
S T A T E M E N T No. 7 
F U N D E D D E B T I N D E T A I L A N D A N N U A L I N T E R E S T 
Direct Debt 
LOANS AND AMOUNTS T o t a l s In te res t , 1932-33 
A b o l i t i o n of G r a d e C r o s s i n g s L o a n 
Three Per Cent 
Issued 1909, due N o v . 1, 1938 . $250,000 OOSF 
Three and One-half Per Cent 
I s sued 1907, due N o v . 1, 1930 500,000 OOSF 
1908, due Nov . 1, 1937 . 500,000 OOSF 
1909, due N o v . 1, 1938 . 250,000 OOSF 
1910, due Nov . 1, 1939 . 500,000 OOSF 
1911, due Nov . 1, 1933, to N o v . 1, 1935, 
$17,000 each y e a r 51,000 00s 
1911, d u e Nov . 1, 1930, to Nov . 1, 1940, 
$15,000 each year 75,000 00s 
1912, d u e Nov . 1, 1933, to N o v . 1, 1936', 
$17,000 each y e a r 68,000 00s 
1912, d u e N o v 1, 1937, to Nov . 1, 194 Î , 
$15,000 each y e a r 75,000 00s 
$2,269,000 00 $78,165 00 
A r m o r y L o a n 
Three Per Cent 
I s sued 1904 \due Sep t . 1, 1934 . I $40,000 OOSF 
1905 J I 25,000 OOSF 
1909, due Sep t . 1, 1938 . 40,000 OOSF 
1909, due M a r . 1, 1938 . 5 ,000 OOSF 
Three and One-quarter Per Cent 
Issued 1905, d u e Sep t . 1, 1934 . 5,000 OOSF 
1905, d u e Sep t . 1, 1935 . 10,000 OOSF 
Three and One-half Per Cent 
I s sued 1904, d u e Sep t . 1, 1934 . 60,000 OOSF 
1905, d u e M a r . 1, 1935 33,000 OOSF 
1900, d u e Sep t . 1, 1934 . 2,000 OOSF 
1906, d u e Sept.. 1, 1935 35,000 OOSF 
1906. d u e M a r . 1, 1930 45,000 OOSF 
1907, due Sep t . 1, 1935 . 20,000 OOSF 
1907, d u e M a r 1, 1936 . 19,000 OOSF 
1907, d u e M a r . 1, 1937 209,000 OOSF 
1907, d u e Sep t . 1, 1937 22,000 OOSF 
1908, d u e M a r . 1, 1938 . 419,500 OOSF 
1908, d u e Sep t . 1, 1938 20,000 OOSF 
1909, d u e M a r . 1, 1938 . 500 OOSF 
1909, d u e Sep t . 1, 1938 40,000 OOSF 
1910, d u e Sep t . 1, 1935 6,000 OOSF 
1910, due Sep t . 1, 1938 . 40,000 OOSF 
1910, d u e Sep t . 1. 1939 . 100,000 OOSF 
1911, d u e Sept . 1, 1933, to Sep t . 1, 1940, 
$9,000 each year . 72,000 00s 
1912, d u e Sep t . 1, 1933, to Sep t . 1, 1936', 
$4,000 each year . 16,000 00s 
1912, due Sept . 1, 1937, t o Sep t . 1, 1940, 
$3,000 each y e a r . 12,000 00s 
1912, d u e Sep t . 1. 1941 1,000 00s 
Four Per Cent 
Issued 1913, d u e Sep t . 1, 1933, t o Sep t . 1, 1935, 
$13,000 each y e a r 39,000 00s 
1913, d u e Sep t . 1, 1936, t o Sep t . 1, 1939, 
$12,000 each y e a r 48,000 00s 
1913, d u e Sep t . 1, 1940, to Sep t . 1,' 1942, 
$9,000 each year . 27,000 00s 
1914, d u e Sept . 1, 1933, t o Sep t . 1, 1942, 
$24,000 each v e a r 240,000 00s 
1914, d u e Sep t . 1, 1943 17,500 00s 
1915, due Sep t . 1, 1933, t o Sep t . 1,' 1934', 
$8,000 each y e a r . 16,000 00 s 
1915, d u e Sep t . 1, 1935, t o Sep t . 1, 1943' 
$5,000 each y e a r . 45,000 00s 
1916, due Sept . 1, 1933, t o Sep t . 1, 1944, 
$5,000 each year . 60,000 00s 
1917, d u e Sep t . 1, 1933, t o Sep t . 1, 1937! 
$5,000 each year . 25,000 00s 
Five Per Cent 
Issued 1918, d u e Sept . 1, 1933, to Sep t . 1, 1935, 
$2,000 each year . 6,000 00s 
19IS, due Sep t . 1, 1936 1,000 00s 
1,821,500 00 65,857 5 0 
LOANS AND AMOUNTS 
Cape Cod Canal Pier Loan 
Three and Three-quarters Per Cent 
Issued 1932, due Dec. 1, 1932, to Dec. 1, 1941 
$25,000 each year . . . . 
D e v e l o p m e n t of the Port of Boston Loan 
Issued 1913, due 
$75,000 
1913, due 
1913. due 
$75,000 
1913, due 
1914. due 
$75,000 
1914. due 
1914. due 
1914, due 
1914, due 
$75,000 
1914, due 
1915. due 
$25,000 
1917. due 
$50,000 
Four Per Cen' 
Aug. 1. 1933, to AUK. 1, 1943, 
each year . . . . 
Aug. 1. 1944 . . . 
Aug. 1. 1945. to Aug. 1, 1951. 
each year . . . . 
Aug. 1, 1952 
Aug. 1. 1933, to Aug. 1. 1942, 
each year . . . . 
Aug. 1, 1943 . . . . 
Aug. 1, 1944 
Aug. 1. 1945 
Aug. 1. 1946, to Aug. 1, 1952, 
each year . . . . 
Aug. 1. 1953 . . . 
Aug. 1. 1933, to Aug. 1, 1954, 
each year . . . . 
Aug. 1, 1933, to Aug. 1, 1936, 
each year . . . . 
Four anil One-half Per Cent 
Issued 1918. due Aug. 1, 1933, to Aug. 1, 1952, 
$25,000 each year . . . . 
1918. due Aug. 1. 1957 . . . . 
Harbor I m p r o v e m e n t Loan 
Three and One-half Per Cent 
Issued 1S97, due Jan . 1. 1937 . . . . 
Five Per Cent 
Issued 1918, due Jan . 1. 1933 
1825,000 00s 
55,000 00s 
525,000 00s 
50,000 00s 
750,000 00s 
65,000 00s 
75.000 00s 
62,000 00s 
525,000 00s 
74,800 00s 
550,000 00s 
200,0«) 00s 
500,000 00s 
25,000 00s 
$450,000 OOSF 
5,000 008 
M a s s a c h u s e t t s Hospi ta l for C o n s u m p t i v e s Loan 
Three and One-half Per Cent 
Issued 1903, due May 1, 1933 . 
1908, due Nov. 1. 1937 . 
1910. due Nov. 1, 1939 . 
$150,000 OOSF 
250,000 OOSF 
15,000 OOSF 
Massachuse t t s Hospital for Epileptics Loan 
Three and One-half Per Cent 
Issued 1903, due May 1, 1933 . 
1906, due Nov. 1, 1935 
1906\ due Nov. 1, 1936 . 
1907/ 
1910, due Nov. 1. 1939 . 
Medfleld Insane A s y l u m Loan 
Three and One-half Per Cent 
Issued 1903, due April 1, 1933 . . . . 
1904, due April 1, 1934 . . . . 
1907, due April 1, 1936 . . . . 
$50,000 OOSF 
75,000 OOSF 
15,000 OOSF 
65,000 OOSF 
118,000 OOSF 
$165,500 OOSF 
108,000 OOSF 
12,000 OOSF 
Metropo l i tan Parks Loan, Series Two 
Three Per Cent 
Issued 1899. due July 1, 1939 
1900, due July 1, 1940 
1909, due Jan . 1, 1949 
Three and O 
Issued 1894, due Jan. 1, 1934 
1897, due Jan. 1, 1936 
1897, due Jan . 1, 1937 
1898, due July 1, 1938 
1902. due Jan . 1, 1940 
1903, due Jan . 1, 1943 
1903, due July 1, 1943 
1904, due Jan . 1, 1944 
1905, due Jan . 1, 1945 
ie-half Per Cent 
$250,000 OOSF 
162,500 OOSF 
12,500 OOSF 
$250,000 
300,000 
500,000 
50,000 
225,000 
55,000 
150,000 
150,000 
150,000 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
$250,000 01) 
4,281,800 00 
455,000 00 
415,000 00 
173,897 00 
15,875 00 
11,900 00 
323,000 00 
285,500 00 
10,430 00 
7,096 25 
LOANS AND ACCOUNTS 
Issued 1906, due Jan. 1, 1946 
1907, due Jan. 1, 1947 
1909, due Jan. 1, 1949 
Four Per Cent 
Issued 1913, due Jan. 1, 1933, to 
$2,500 each year . 
1914, due Jan. 1, 1933, to 
82,500 each year . 
1915, due Jan. 1, 1933, to 
$5,000 each year . 
1916, due Jan . 1, 1933 
1916, due Jan. 1, 1934 
1916, due Jan. 1, 1933, to 
$3,500 each year . 
1923, due Jan . 1, 1933 
1923, due Jan. 1, 1934, to 
$6,562 50 each year 
1925, due Jan. 1, 1933, to 
$25,000 each year 
1925, due Jan. 1, 1933, to 
$3,500 each year . 
1925, due Jan . 1, 1941, to 
$3,000 each year . 
1925, due Jan . 1, 1933, to 
$17,000 each year 
1925, due Jan . I, 1942, to 
$16,500 each year 
Four and One-quarter Per Cent 
Issued 1920, due Jan . 1, 1933, to Jan. 1, 1945, 
$5,000 each year 
Prisons and Hospitals Loan 
Three Per Cent 
Issued 1909, due Nov. 1, 1938 . . . . 
Three and One-half Pel• Cent 
Issued 1903, due M a y 1, 1933 . . . . 
19041 due May 1, 1934 . . . . 
1905 J 
1906, due Nov. 1, 1935 . . . . 
19061 due Nov. 1. 1936 . . . . 
1907/ 
19071 due Nov. 1, 1937 . . . . 
1908 i 
1909, due Nov. 1, 193S . . . . 
19091 due Nov. 1, 1939 . . . . 
1910/ 
1911, due Nov. 1, 1933, to Nov. 1, 1938, 
$12,000 each year . . . . 
1911. due Nov. 1, 1939, to Nov. 1, 1940, 
811,000 each year . . . . 
Fire Per Cent 
Issued 1907, due after one year at option of t reas-
urer . . . . . . 
Sta te Highway Loan 
Three Per Cent 
Issued 1909, due Oct. 1, 1933, to Oct. 1, 1939, 
$6,000 each year . . . . . 
Three and One-h 
Issued 1903, due April 1, 1933 
1906, due April 1, 1933, to j 
$10,000 each year 
1907, due April 1, 1933 to i 
$12,000 each year 
1908, due April 1, 1933, to J 
816,500 each year 
1909, due Oct. 1. 1933, to 
$5,000 each year . 
1910, due Oct. 1, 1933, to 
$9,000 each year . 
1911, due Oct. 1, 1933, to 
$10,000 each year 
1912, due Oct. 1, 1933, to 
$12,000 each year 
1912, due Oct. 1, 1937, to I 
$11,000 each year 
$150,000 OOSF 
150,000 OOSF 
12,500 OOsr 
Jan . 1, 1953, 
52,500 00s 
Jan. 1,' 1954', 
55,000 00s 
Jan . 1,' 1945, 
65,000 00s 
4,250 00s 
2,125 00s 
Jan . 1, 1956, 
84,000 00s 
6,812 50s 
Jan . 1, 1943', 
65,625 00s 
Jan. 1, 1945', 
325,000 00s 
Jan. 1,' 1940, 
28,000 00s 
Jan. 1, 1945', 
15,000 00s 
Jan . 1, 1941, 
153,000 00s 
Jan . 1, 1946, 
82,500 00s 
Interest, 1932-3.3 
65,000 00s 
8113,000 OOSF 
729,650 
I 507,250 
\ 300,000 
379,000 
i 10,000 
\ 126,000 
/ 25,000 
I 212,200 
82,800 
/ 80,000 
12,056,000 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
72,000 00s 
22,000 00s 
219,000 00 
$42,000 00s 
*er i Cent 
400,000 OOSF 
1,' 1936, 
40,000 00s 
1, 1937, 
60,000 00s 
1, ' 1938', 
99,000 00s 
1, 1939', 
35,000 00s 
1, 1939' 
63,000 00s 
1, 1940Ì 
80,000 00s 
1, ' 1936', 
48,000 00s 
1, 1941,' 
55,000 00s 
$3,571,312 50 $126,545 00 
4,903,900 00 
922,000 00 
163,687 63 
24,386 25 
LOANS AND AMOUNTS Internat, 1932-33 
Sta te House Cons truc t ion Loan 
$25,000 00s 
1934, 
30,000 00s 
1939, 
175,000 00s 
1935', 
15,000 008 
1936Ì 
140,000 00s 
Four Per Cent 
Issued 1(114, due Oet. I. 1933 
1915, due Oet. 1, 1933, to Oct. 1, 
$15,000 each year 
1910, due Oet. 1. 1933, to Oet. 1, 
$25,000 each year 
1916, due Oct. 1, 1933, to Oct. 1. 
$5,000 each year 
1917, due Oct. 1. 1933, to Oct. 1, 
$35,000 each year 
Suffolk C o u n t y Court House Loan (One-third) 
Three nml One-half Per Cent 
Issued 1907, due Mar. 1. 1933, to Mar. 1, 1937, 
$2,000 each year 
1908. due Mar. 1. 1933, to Mar. 1. 193S, 
S2.000 each year 
1910, due Sept. 1. 1933, to Sept. 1, 1939, 
one-third of $16,000 each year 
1911. due Sept. 1. 1933, one-third of $2,000 
$10,000 00s 
12,000 00s 
37,333 3Ss 
666 67s 
Bui ld ing Construct ion Loan 
Three and Three-quarters Per Cent 
Issued 1931. due Nov. 15, 1933, to Nov. 15, 1935, 
$125.000 each year (notes) $375,000 00s 
1932. due Nov. 15, 1933, to Nov. 15, 1935, 
$564.750 each year (notes) . . 1,694,250 00s 
One and One-half Per Cent 
1932. due Nov. 30, 1932 (notes)* . 564,750 00 
State Prison Colonv Loan 
Three and Three-quarters Per Cent 
Issued 1931. due Nov. 15. 1933, to Nov. 15, 1936, 
$100,000 each year (notes) 
1932. due Nov. 15, 1933, to Nov. 15, 1936, 
$200,000 each year (notes) 
One and One-half Per Cent 
1932, due Nov. 30, 1932 (notes)* 
$400,000 00s 
800,000 00s 
Total direct debt and annual interest on same 
$385,000 00 $15,400 00 
60,000 05 2,030 00 
1,634,000 00 77,596 88 
1,400,000 00 
$24,037,012 55 
45,000 00 
$826,772 76 
*These notes held in the sinking fund. 
Contingent Debt 
LOANS AND AMOUNTS Totals Interest, 1932-33 
Cambridge Subway Loan 
Fire Per Cent 
Issued 1920, due May 1. 1933 . . . . 
1920, due May 1, 1934 . . . . 
1920, due May 1, 1935 . . . . 
1920. due May 1, 1936 . . . . 
1920, due May 1, 1937 . . . . 
1920, due May 1, 1938 . . . . 
$63,000 00s 
66,000 00s 
68,000 00s 
71,000 00s 
73,000 00s 
77,000 00s 
Four and One-half Per Cent 
Issued 1920, due May 1, 1939 . . . . 
1920, due May 1, 1940 . . . . 
1920, due May 1, 1941 . . . . 
1920, due M a y 1, 1942 . . . . 
1920, due May 1, 1943 . . . . 
1920, due May 1, 1944 
1920, due May 1, 1945 . . . . 
1920, due May 1, 1946 
1920, due May 1, 1947 . . . . 
1920, due May 1, 1948 . . . . 
1920, due May 1, 1949 . . . . 
1920, due May 1, 1950 . . . . 
1920, due May 1, 1951 . . . . 
80,000 00s 
83,000 00s 
86,000 00s 
89,000 00s 
93,000 00s 
97,000 00s 
101,000 00s 
105,000 00s 
109,000 00s 
113,000 00s 
118,000 00s 
123,000 00s 
127,000 00s 
Issued 1920, 
1920, 
1920, 
1920, 
1920, 
1920, 
1020, 
1920, 
1920, 
1920, 
1920, 
1920, 
1920, 
1920, 
1920, 
1920, 
1920, 
1920, 
1920, 
due May 1, 
due May 1, 
due May 1, 
due May 1, 
due May 1, 
due May 1, 
due May 1, 
due May 1, 
due May 1, 
due May 1, 
due May 1, 
due May 1, 
due May 1, 
due May 1, 
due May 1, 
due May 1, 
due Mav 1, 
due May 1. 
due May ], 
LOANS AND AMOUNTS 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1902 
1963 
1904 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
$133 
138, 
143, 
150, 
155, 
1 6 1 , 
168, 
175, 
181, 
189, 
196, 
204, 
213, 
221, 
220, 
239. 
249, 
258. 
i, 134, 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00s 
000 00s 
000 00s 
000 00s 
000 00s 
000 00s 
000 00s 
000 00s 
000 00s 
000 00s 
000 00s 
000 00s 
000 00s 
Cambridge Subway I m p r o v e m e n t Loan 
Four Per Cent 
Issued 1924, due May 1, 1933, to May 1, 1970, 
$2,000 each year $76,000 00s 
1924, due May 1, 1971, to May 1, 1974, 
$1,000 each year 4,000 00s 
Cambridge Subway Stat ion Loan 
Four and One-quarter Per Cent 
Issued 1932, due May 1, 1933 
1932, due May 1, 1934, to May 1, 1942, 
$6,000 each year . 
Four Per Cent 
Issued 1932, due May 1, 1943, to May 1, 1952, 
$6,000 each year 
1932, due May 1, 1953, to May 1, 1961, 
$5,000 each year . 
Three and One-half Per Cent 
Issued 1932, due May 1, 1962, to May 1, 1981, 
$5,000 each year . . . . . 
Charles River Basin Loan 
Three Per Cent 
Issued 1909, due Jan . 1, 1949 . . . . 
Three and One-half Per Cent 
Issued 1904, due Jan. 1, 1944 
1905, due Jan. 1, 1945 
19061 duo Jan. 1, 1946 
1907/ 
1907, due Jan . 1, 1947 
1907, due Jan. 1, 1948 
1909, due Jan. 1, 1949 
1910, due Jan . 1, 1950 
1911, due Jan. 1, 1933, to Jan . 1, 1944, 
$8,000 each year 
1911, due Jan. 1, 1945, to Jan . 1, 1950, 
$6,000 each year 
Four Per Cent 
Issued 1914, due Jan . 1, 1933, to Jan. 1, 1954, 
$1,000 each year 
1916, due Jan . 1. 1933, to Jan. 1, 1951, 
$1,000 each year 
Metropol i tan Parks Loan 
Three Per Cent 
Issued 18991 due July 1, 1939 . 
1900/ 
1901, duo Jan. 1, 1941 
1909, due Jan. 1. 1949 
Three and One-fifth Per Cent 
Issued 1903, due Jan. 1, 1943 
$1,025,000 OOSF 
SO,000 OOSF 
750,000 OOSF 
35,000 OOSF 
100,000 OOSF 
Interest, 1932-33 
$6,500 00s 
54,000 00s 
60,000 00s 
45.000 00s 
100,000 00s 
$425,000 OOSF 
250.000 OOSF 
400,000 OOSF 
[515,000 OOSF 
\ 85,000 OOSF 
1.150,000 OOSF 
400,000 OOSF 
425,000 OOSF 
475,000 OOSF 
96,000 00s 
36,000 00s 
22,000 00s 
19,000 00s 
$7,278,000 00 
80,000 00 
$328,025 00 
265,500 00 10,133 12 
4,29S,000 00 148,330 00 
LOANS AND AMOUNTS 
Three and One-half Per Cent 
Issued 18941 due Jan . 1, 1934 . 
1895/ 
189(5. due Jan . 1. 193(5 
1897, due Jan . 1. 1937 
1898, due July 1. 193S 
1903, due Jan . 1, 1943 
1903, due July 1. 1943 
1904, due Jan . 1, 1944 
1905, due Jan . 1. 1945 
190(5, due Jan . 1. 19415 
1907, due Jan. 1. 1947 
1909, due Jan . 1, 1949 
1911, due Jan . 1, 1933, to Jan. 1, 1951 
SI,000 each year . 
Four Per Cent 
1933. to Jan . 1, 1934, Issued 1914. due Jan . 1. 
$500 each year 
1916, due Jan . 1. 
$1,000 each vear 
1933. to Jan. 1, 1956, 
$1,100,000 OOSF 
200,000 OOSF 
2,000,000 OOSF 
1,400,000 OOSF 
1.0(H),000 OOSF 
25,000 OOSF 
340,000 OOSF 
300.00(1 OOSF 
370,000 OOSF 
300,000 OOSF 
300,000 OOSF 
35,000 OOSF 
19,000 OOs 
1,000 OOs 
24,(XX) OOs 
Metropol i tan Parks Loan. Series Two 
Three Per Cent 
Issued 1899, due July 1, 1939 
1900, due July 1, 194(1 
1909, due Jan . 1, 1949 
Three and One-half Per Cent 
Issued 1894, due Jan. 1, 1934 
1897, due Jan. 1. 193(5 
1597, due Jan. 1, 1937 
1598, due July 1, 1938 
1902, due Jan. 1, 1940 
1903, due Jan . 1. 1943 
1903, due July 1. 1943 
1904, due Jan. 1, 1944 
1905, due Jan . 1. 1945 
1906, due Jan. 1. 1946 
1907, due Jan . 1. 1947 
1909, due Jan . 1, 1949 
$250,000 OOSF 
162,500 OOSF 
12.500 OOSF 
250,000 
300,000 
600,000 
50.000 
225,000 
55,000 
150,000 
150,000 
150,000 
150,000 
150,000 
12,500 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
Four 
1933, 
Per Cent 
to Jan . 1, Issued 1913, due Jan. 1. 
$2,500 each year 
1914, due Jan. 1, 1933, to Jan . 1, 
$2,500 each year 
1915, due Jan . 1, 1933, to Jan . 1, 
$5,000 each year . 
1916, due Jan . 1, 1933 
1916, due Jan. 1, 1933, to Jan . 1, 
$3,500 each vear . 
1916. due Jan. 1, 1934 
1923, due Jan . 1. 1933 
1923, due Jan. 1, 1934, to Jan . 1, 
$20,437 50 each year 
1925. due Jan . 1. 1933, to Jan . 1. 
$25,000 each year 
1925, due Jan. 1, 1933, to Jan . 1, 
$3,500 each year . 
1925. due Jan . 1, 1941, to Jan . 1, 
$3.00 each year 
1925, due Jan. 1. 1933, to Jan . 1, 
$17,000 each vear 
1925, due Jan . 1, 1942, to Jan . 1, 
$16,500 each year 
Four and One-quarter Per Cent 
Issued 1920, due Jan. 1, 1933, to Jan . 1, 1945, 
$5,000 each year . . . . . 
1953, 
1954', 
1945', 
1950, 
1943, 
1945, 
1940! 
1945', 
194l', 
1946, 
52,500 OOs 
55,000 OOs 
65,000 OOs 
15,750 OOs 
S4.000 OOs 
7,875 OOs 
21,187 50s 
201,375 OOs 
325,000 OOs 
28,000 OOs 
15,000 OOs 
153,000 OOs 
82,500 OOs 
' 65,000 OOs 
Metropol i tan Sewerage Loan, North S y s t e m 
$150,000 OOSF 
Three Per Cent 
Issued 1909, due Jan . 1, 1949 
Three and One-half Per Cent 
Issued 1903, due Jan. 1, 1943 . . . 
19031 due Jan. 1, 1943 
1906/ 
19091 due Jan . 1, 1949 . 
1910/ 
1912, due Jan. 1, 1933, to Jan . 1, 1941, 
$2,000 each year 
50,000 OOSF 
/ 250,000 OOSF 
1 55,000 OOSF 
/ 150,000 OOSF 
\ 113,000 OOSF 
$9,404,000 00 
3,741,687 50 
Interest, 1932-33 
$319,407 50 
132,842 50 
LOANS AND AMOUNTS 
Four Per Cent 
I s sued 1913, due J a n . 1, 1933, to J a n . 
$10,000 each y e a r 
1913, due J a n . 1, 1941, t o J a n . 
$9,000 each y e a r . 
1915, d u e J a n . 1. 1933, t o J a n . 
$4,500 each year . 
1915, due J a n . 1, 1937, t o J a n . 
$4,000 each year . 
1910, d u e Sep t . 1, 1933, to Sep t . 
$2,000 each y e a r . 
1917, d u e Sep t . 1, 1933, to Sep t . 
$7,000 each year . 
1923, d u e Sep t . 1, 1933, t o Sep t . 
$4,000 each year . 
1923, d u e Sep t . 1, 1953, t o Sep t . 
$3,000 each y e a r . 
1925, d u e Sep t . 1, 1933, t o Sep t . 
$05,000 each y e a r 
1, 1940, 
$80,000 00s 
1,' 1952', 
108,000 00s 
1, ' 1936] 
18,000 00s 
1, ' 1945, 
36,000 00s 
1, 1950, 
36,000 00s 
1, 1956, 
168,000 00s 
1, 1952, 
80,000 00s 
1, 1962', 
30,000 00s 
1, 1934', 
130,000 00s 
/ 300,000 
\ 35,000 
2,000,000 
\ 850,000 
4,000 
736,000 
996,000 
392,000 
( 154,000 
321,000 
( 700,000 
Four and One-quarter Per Cent 
Issued 1932, d u e Sep t . 1, 1933, to Sep t . 1, 1942, 
$25,000 each y e a r . . . . 
Four and One-half Per Cent 
Issued 1920, d u e Sep t . 1, 1933, t o Sep t . 1, 1944, 
$(¡,000 each y e a r . . . . . 
1920, d u e Sep t . 1, 1945, t o Sep t . 1, 1959, 
$5,000 each y e a r . . . . . 
Five Per Cent 
Issued 1918, d u e Sep t . 1, 1933, to Sep t . 1, 1952, 
$9,000 each y e a r 
T o t a l s Interest, 1932-33 
M e t r o p o l i t a n S e w e r a g e L o a n . S o u t h S y s t e m 
Three Per Cent 
Issued 1895, due M a r . 1, 1935 . . . . $300,000 00SF 
1896, d u e M a r . 1, 1935 . . . . 200,000 OOSF 
1899, d u e M a r . 1, 1936 . . . . 25,000 OOSF 
1899, d u e Ju ly 1, 1939 . . . . 1,000,000 OOSF 
1900, d u e J u l y 1, 1939 . . . . 10,912 OOSF 
1901, d u e M a r . 1, 1936 . . . . 40,000 OOSF 
1902, d u e J u l y 1, 1939 . . . . 14,000 OOSF 
Three and One-half Per Cent 
Issued 18971 d u e M a r . 1, 1935 . . . . 
1898/ 
19011 d u e Ju ly 1, 1940 . . . . 
1902/ 
1903, due M a r . 1, 1935 . . . . 
1903, due J u l y 1. 1940 . . . . 
1903, due J a n . 1, 1943 . . . . 
1904, d u e J u l y 1, 1944 . . . . 
1906) 
1907 > due J a n . 1, 1946 . . . . 
1908 1 
1931, due Sep t . 1, 1933, t o Sept . 1. 1950, 
$50,000 each y e a r . . . . 900,000 00s 
1932. d u e Sep t . 1, 1933, to Sep t . 1, 1937, 
$24,000 each y e a r . . . . 120,000 00s 
1932. due Sep t . 1, 1938, t o Sep t . 1, 1952, 
$23,000 each y e a r . . . . 345,000 00s 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
Four Per Cent 
Issued 1916, d u e Sep t . 1, 1933, to Sep t . 1, 1937, 
$10,000 each y e a r 50,000 00s 
1916, d u e Sep t . 1, 1938, to Sep t . 1, 1952, 
$9,000 each y e a r 135,000 00s 
1917, d u e Sep t . 1, 1933, t o Sep t . 1. 1956, 
$1,000 each y e a r 24,000 00s 
1922, d u e Sep t . 1, 1933, to Sep t . 1, 1941, 
$3,000 each y e a r 27,000 00s 
1922, d u e Sep t . 1, 1942, t o Sep t . 1, 1961, 
$2,000 each year 40,000 00s 
1923, d u e Sept . 1, 1933, to Sep t . 1, 1962', 
$2,000 each y e a r 60,000 00 
1930, d u e Sep t . 1, 1933, t o Sep t . 1, 1949', 
$25,000 each y e a r 425,000 00s 
1930, d u e Sep t . 1, 1933, t o Sep t . 1, 1950', 
$15,000 each y e a r 270,000 00s 
1932, due Sep t . 1, 1943, to Sep t . 1, 1951, 
$25,000 each year 225,000 00s 
$1,472,000 00 
250,000 008 
72,000 00s 
75,000 00s 
180,000 00s 
$53,766 66 
11,275,912 00 399,032 36 
LOANS AND AMOUNTS 
M e t r o p o l i t a n W a t e r L o a n 
Three Per Cent 
Issued 1S99I d u e J u l y 1, 1939 ' I 
191)01 
1901, d u e J a n . 1, 1941 • 
1909, d u e J a n , 1, 1949 • 
S3,000,OCX) OOSK 
1,000,0(H) OOSF 
6,900,000 OOSF 
199,000 OOSF 
Issued 1S9Ô 
189(5 
1897 
1S9S, 
1901, 
1902, 
1903 
1904, 
1905 
1906 
1907 
1909, 
1910, 
1911, 
$5, 
1912, 
$5, 
1912, 
S4, 
Three and One-half Per Ceni 
J due J u l y 1. 1935 . 
, 'due J a n . 1. 193S 
, d u e J a n . 1, 1941 
, due J a n . 1. 1942 
, d u e J a n . 1, 1943 
, d u e J a n . 1. 1944 
, d u e J a n . 1, 1945 
1 d u e J a n . 1, 1940 . 
, d u e J a n . 1, 1949 
d u e J a n . 1. 1950 
d u e J a n . 1, 1933, to J a n . 1, 
,00(1 each vcar . 
, d u e J a n . 1, 1933, to J a n . 1, 
,000 each year . 
, due J a n . 1, 1947, to J a n . 1, 
,000 each y e a r . 
I 5,000.0(H) 
I 2,000,(KM) 
I 0,000,(100 
4.000,(10(1 
3,100,000 
3,500,000 
2,000,000 
2,000,000 
650,000 
(1,043,000 
Four 
1933, Issued 1914. d u e J a n . 1, 
S7.000 each y e a r 
1914, due J a n . 1, 1949, 
$5,000 each y e a r 
1915, due J a n . 1. 1933, 
S13.000 each y e a r 
1915, due J a n . 1, 1946, 
$10,000 each y e a r 
1916, d u e J a n . 1, 1933, 
$2,000 each y e a r . 
1916, d u e J a n . 1, 1943, 
$1.000 each y e a r 
1917, due J a n . 1, 1933, 
$5,000 each y e a r . 
1922, d u e J a n . 1. 1933, 
$13,000 each y e a r 
1922. due J a n . 1. 1943, 
$12,000 each y e a r 
1923, due J a n . 1, 1933, 
$3,000 each y e a r . 
1923. d u e J a n . 1, 1944, 
$2,000 each y e a r . 
1924. due J a n . 1. 1933, 
$25,000 each year 
1925. d u e J a n . 1, 1933, 
$30,000 each y e a r 
1925, d u e J a n . 1. 1962, 
$29,000 each y e a r . . . . 
Four and One-quarter Per Cent 
Issued 1919, due J a n . 1, 1933, to J a n . 1, 1949, 
$5,000 each y e a r . . . . . 
1920, d u e J a n . 1, 1933, to J a n . 1, 1954, 
$1,000 each y e a r 
Per Cent 
to J a n . 1, 
t o J a n . 1, 
t o J a n . 1, 
t o J a n . 1, 
t o J a n . 1, 
t o J a n . 1, 
to J a n . 1, 
t o J a n . 1, 
t o J a n . 1, 
t o J a n . 1, 
t o J a n . 1, 
t o J a n . 1, 
t o J a n . 1, 
t o J a n . 1, 
\ 
1951, 
1946, 
195L 
1948, 
1952', 
1945, 
1955, 
1942', 
1956Ì 
1947", 
1942Ì 
1962', 
1943', 
1963, 
1964', 
1961, 
1963', 
307,000 
199,000 
,•.00,000 
00s F 
(H)SF 
OOSF 
OOSF 
OOSK 
OOSK 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
95,000 00s 
70,000 00s 
20,000 00s 
112,000 00s 
20,000 00s 
169,000 00s 
100,000 00s 
20,000 00s 
14,000 00s 
75,000 00s 
130,000 00s 
240,000 00s 
33,000 00s 
40,000 00s 
800,000 00s 
870,000 00s 
58,000 00s 
85,000 00s 
22,000 00s 
M e t r o p o l i t a n A d d i t i o n a l W a t e r L o a n , A c t of 1926 
Three and One-half Per Cent 
Issued 1927, d u e J a n . 1, 193 
$50,000 each y e a r 
1930, d u e J u l y 1. 194 
$33,000 each y e a r 
1931, due J a n . 1, 19S 
$70,000 each y e a r 
1931, due J a n . 1, 194 
$65,000 each y e a r 
1932, d u e J a n . 1, 1962 
1932, d u e Ju ly 1, 193 
$100,000 each y e a r 
Four Per Cent 
Issued 1927, d u e J a n . 1, 1943, to J a n . 1, 1947, 
$50,000 each y e a r . . . . 
1928, d u e Ju ly 1, 1933, t o J u l y 1, 1948, 
$135,000 each y e a r . . . . 
t o J a n . 1, 1942, 
$500,000 00s 
t o J u l y 1, I960", 
495,000 00s 
to J a n . 1,' 1941, 
630,000 00s 
t o J a n . 1, ' 1961, 
1,300,000 
65,000 
00s 
00s 
t o J u l y 1, 1962', 
3 ,000,000 00s 
250,000 01)8 
¡,160,000 00s 
LOANS AND AMOUNTS 
$130,000 each year 
1929, due Jau . 1, 1933, 
$135,000 each year 
1929, due Jan. 1, 1950, 
$130,000 each year 
1930, due Jan. 1, 1933, 
$120,000 each year 
1930, due Jan. 1, 1941, 
$115,000 each year 
1930, due July 1, 1933, 
$34,000 each year 
1930, due July 1, 1941, 
$33,000 each year 
1932, due Jan . 1, 1943, 
$65,000 each year 
Four and One-quarter Per Cent 
Issued 1929, due July 1, 1933, to July 1, 1939, 
$70,000 each year . . . . 
1929, due July 1, 1940, to July 1, 1959, 
$65,000 each year . . . . 
1932, due Jan. 1, 1933, to Jan . 1, 1942, 
$70,000 each year . . . . 
to July 1, 1958, 
$1,300,000 00s 
to Jan . 1,' 1949, 
2,295,000 00s 
to Jan . 1, 1959', 
1,300,000 00s 
to Jan . 1, 1940Ì 
960,000 00s 
to Jan . 1, I960', 
2,300,000 00s 
to July 1," 1940, 
272,000 00s 
to July 1, 1945, 
165,000 00s 
to Jan . 1, 1961, 
1,235,000 00s 
490,000 00s 
1,300,000 00s 
700,000 00s 
Suffolk C o u n t y Court House Loan (Two-thirds) 
Three and One-half Per Cent 
Issued 1907, due Mar. 1, 1933, to Mar . 1, 1937, 
$4,000 each year . . . . . 
1908, due Mar. 1, 1933, to Mar. 1, 1938, 
$4,000 each year . . . . . 
1910, due Sept. 1, 1933, to Sept. 1, 1939, 
two-thirds of $16,000 each year 
1911, due Sept. 1, 1933, two-thirds of $2,000 
$20,000 00s 
24,000 00s 
74,666 62s 
1,333 33s 
Totals 
Met. Il lst . C o m m i s s i o n , Headquarters Bui ld ing 
Four Per Cent Notes 
Issued 1930, due Nov. 15, 1933, to Nov. 15, 1934, 
$150,000 each year (serial notes) . . $300,000 00s 
Total contingent debt and annual interest on same 
Interest, 1932-33 
$20,717,000 00 $796,267 50 
119,999 95 
300,000 00 
$103,323,099 45 
4,060 00 
12,000 00 
$3,716,519 64 
S T A T E M E N T No. 8 
F U N D E D D E B T — D U E D A T E S BY Y E A R S 
Building construction loan, November 30 (notes) 
State Prison Colony loan, November 30 (notes) . 
1 9 3 3 
Abolition of grade crossings loan, November 1 
Armory loan, September 1 
Building construction loan, November 15 . 
Cambridge subway loan, May 1 
Cambridge subway improvement loan, May 1 
Cambridge subway station loan, May 1 
Cape Cod Canal Pier loan, December 1, 1932 
Charles River Basin loan, January 1 . 
Development of Por t of Boston loan, August 1 
Harbo r improvement loan, January 1 
Massachuset ts Hospital for Consumptives loan, May 1 
Massachuset ts Hospital for Epileptics loan, May 1 
Medfield Insane Asylum loan, April 1 
Metropol i tan parks loan, January 1 
Metropol i tan parks loan, series two, January 1 
Metropoli tan sewerage loan, north system, January 1 
Metropol i tan sewerage loan, north system, September 1 
Metropol i tan sewerage loan, south system, September 1 
Metropol i tan water loan, January 1 
Metropol i tan additional water loan, January 1 
Metropol i tan additional water loan, July 1 
Met ropol i tan District Commission, Headquarters Building, Nov. 1 
P r i sons and hospitals loan, May 1 . . . . 
P r i sons and hospitals loan, November 1 
S t a t e highway loan, April 1 . . . . . . 
S t a te highway loan, April 1 . . . . . . 
$564,750 00 
200,000 00 
$34.000 00s 
70,000 00s 
689,750 00s 
63,000 00s 
2,000 00s 
6,500 00s 
25,000 00s 
10,000 00s 
250,000 00s 
5,000 00s 
150,000 00sF 
50,000 OOSF 
165,500 OOSF 
2,500 00s 
176,000 00s 
16,500 00s 
78,000 00s 
170,000 00s 
114,000 00s 
445,000 00s 
339,000 00s 
150,000 00s 
729,650 OOSF 
12,000 00s 
400,000 OOSF 
38,500 00s 
State highway loan, October 1 . 
State House construction loan, October 1 
State Prison Colony loan, November 15 
Suffolk County Cour t House loan, March 1 
Suffolk County Cour t House loan, September 1 
1934 
Abolition of grade crossings loan, November 1 
Armory loan, September 1 
Armory loan, September 1 
Building construction loan, November 15 
Cambridge subway loan, May 1 
Cambridge subway improvement loan, May 1 
Cambridge subway station loan, May 1 
Cape Cod Canal Pier loan, Dec. 1, 1933 
Charles River Basin loan, January 1 . 
Development of Port of Boston loan, August 1 
Medfield Insane Asylum loan, April 1 
Metropolitan parks loan, January 1 
Metropolitan parks loan, January 1 
Metropolitan parks loan, series two, January 1 
Metropolitan parks loan, series two, January I 
Metropolitan sewerage loan, north system, January 1 
Metropolitan sewerage loan, north system, September 1 
Metropolitan sewerage loan, south system, September 1 
Metropolitan water loan, January 1 
Metropolitan additional water loan, January 1 
Metropolitan additional water loan, July 1 
Metropolitan District Commission, Headquarters Building, N 
Prisons and hospitals loan, May 1 
Prisons and hospitals loan. November 1 
State highway loan, April 1 . . . . 
State highway loan, October 1 . 
State House construction loan, October 1 
State Prison Colony loan, November 15 
Suffolk County Court House loan, March 1 
Suffolk County Court House loan, September 1 . 
1935 
Abolition of grade crossings loan, November 1 
Armory loan, March 1 . . . . 
Armory loan, September 1 
Armory loan, September 1 . . . 
Building construction loan, November 15 . 
Cambridge subway loan, May 1 
Cambridge subway improvement loan, May 1 
Cambridge subway station loan, May 1 
Cape Cod Canal Pier loan, December 1, 1934 
Charles River Basin loan. January 1 . 
Development of Por t of Boston loan, August 1 . 
Massachusetts Hospital for Epileptics loan, November 
Metropolitan parks loan, January 1 
Metropolitan parks loan, series two, January 1 
Metropolitan sewerage loan, north system, January 1 
Metropolitan sewerage loan, north system, September 
Metropolitan sewerage loan, south system, March 1 
Metropolitan sewerage loan, south system, September 
Metropolitan water loan, January 1 
Metropolitan water loan, July 1 
Metropolitan additional water loan, January 1 
Metropolitan additional water loan, July 1 
Prisons and hospitals loan, November 1 
Prisons and hospitals loan, November 1 
State highway loan, April 1 
State highway loan, October 1 
State House construction loan, October 1 
State Prison Colony loan, November 15 
Suffolk County Court House loan, March 1 
Suffolk County Cour t House loan, September 1 
1936 
Abolition of grade crossings loan, November 1 
Abolition of grade crossings loan, November 1 
Armory loan, March 1 
Armory loan, September 1 
Cambridge subway loan, May 1 
Cambridge subway improvement loan, May 1 
Cambridge subway station loan. May 1 
Cape Cod Canal Pier loan, December 1, 1935 
Charles River Basin loan, January 1 . 
Development of Por t of Boston loan, August 1 
Massachusetts Hospital for Epileptics loan, November 1 
Medfield Insane Asylum loan, April 1 
Metropolitan parks loan, January 1 
Metropolitan parks loan, January 1 
Metropolitan parks loan, series two, J anua ry 1 
Metropolitan parks loan, series two, January 1 
Metropolitan sewerage loan, north system, January 1 
$42,000 00s 
105,000 008 
300,000 00s 
12,000 008 
IS,000 00s 
$34,000 00s 
132,000 00sF 
70,000 008 
089,750 00s 
60,000 00s 
2,000 008 
6,000 00s 
25,000 00s 
10,000 008 
250,000 008 
108,000 OOSF 
1,300,000 OOSF 
2,500 00s 
500,000 OOSF 
165,000 008 
16,500 00s 
78,000 008 
170,000 00s 
114,000 00s 
445,000 00s 
339,000 00s 
150,000 008 
807,250 OOSF 
12,000 00s 
38,500 00s 
42,000 00s 
80,000 00s 
300,000 00s 
12,000 00s 
16,000 00s 
$34,000 00s 
33,000 OOSF 
71,000 OOSF 
67,000 00s 
689,750 00s 
68,000 00s 
2,000 00s 
6,000 00s 
25,000 00s 
10,000 00s 
250,000 00s 
75,000 OOSF 
2,000 00s 
155,000 00s 
16,500 00s 
13,000 00s 
839,000 OOSF 
170,000 OOs 
114,000 00s 
13,000,000 OOSF 
445,000 00s 
339,000 00s 
379,000 OOsf 
12,000 OOs 
38,500 00s 
42,000 00s 
65,000 00s 
300,000 00s 
12,000 00s 
16,000 00s 
$500,000 OOsf 
32,000 00s 
04,000 OOsf 
65,000 00s 
71,000 00s 
2,000 00s 
6,000 00s 
25,000 00s 
10,000 00s 
250,000 00s 
80,000 OOsf 
12,000 OOsf 
2,000,000 OOsf 
2,000 00s 
600,000 OOSF 
155,000 00s 
16,500 00s 
Metropolitan sewerage loan, north system, September 1 
Metropolitan sewerage loan, south system, March 1 
Metropolitan sewerage loan, south system, September 1 
Metropolitan water loan, January 1 
Metropolitan additional water loan, January 1 
Metropolitan additional water loan, July 1 . . 
Prisons and hospitals loan, November 1 
Prisons and hospitals loan, November 1 
State highway loan, April 1 . . . . . . 
State highway loan, October 1 
State House construction loan, October 1 
State Prison Colony loan, November 15 . . . . 
Suffolk County Court House loan, March 1 
Suffolk County Court House loan, September 1 . 
1937 
Abolition of grade crossings loan, November 1 
Abolition of grade crossings loan, November 1 
Armory loan, March 1 . . . . . . . 
Armory loan, September 1 . . . . . . . 
Armory loan, September 1 . . . . . . . 
Cambridge subway loan, May 1 . . . . . . 
Cambridge subway improvement loan, May. 1 
Cambridge subway station loan, May 1 . . . . 
Cape Cod Canal Pier loan, December 1, 1936 . . . . 
Charles River Basin loan. January 1 . 
Development of Port of Boston loan, August 1 
Harbor improvement loan, January 1 . . . . . 
Massachusetts Hospital for Consumptives loan, November 1 
Metropolitan parks loan, January 1 . 
Metropolitan parks loan, January 1 . 
Metropoli tan parks loan, series two, January 1 . 
Metropolitan parks loan, series two, January 1 
Metropolitan sewerage loan, north system, January 1 . 
Metropolitan sewerage loan, north system, September 1 
Metropolitan sewerage loan, south system, September 1 
Metropolitan water loan, January 1 
Metropolitan additional water loan, January 1 
Metropolitan additional water loan, July 1 . . . . 
Prisons and hospitals loan, November 1 . . . . 
Prisons and hospitals loan, November 1 . . . . 
Prisons and hospitals special loan (chapter 121, Acts of 1907), payable 
January 1, or before, a t option of Treasurer . . . . 
State highway loan, April 1 . . . . . . 
State highway loan, October 1 
State House construction loan, October 1 
Suffolk County Court House loan, March 1 
Suffolk County Court House loan, September 1 . 
1938 
Abolition of grade crossings loan, November 1 
Abolition of grade crossings loan, November 1 
Armory loan. March 1 . . . . . . . 
Armory loan, September 1 . . . . . . . 
Armory loan, September 1 . . . . . . . 
Cambridge subway loan. May 1 . . . . . . 
Cambridge subway improvement loan, May 1 
Cambridge subway station loan, May 1 . . . . 
Cape Cod Canal Pier loan, December 1, 1937 . . . . 
Charles River Basin loan, January 1 . 
Development of Port of Boston loan, August 1 
Metropolitan parks loan, January 1 
Metropolitan parks loan, July 1 . . . . . . 
Metropolitan parks loan, series two, January 1 
Metropolitan parks loan, series two, July 1 . . . . 
Metropolitan sewerage loan, north system, January 1 . 
Metropolitan sewerage loan, north system, September 1 
Metropoli tan sewerage loan, south system, September 1 
Metropolitan water loan, January 1 
Metropolitan water loan, January 1 
Metropolitan additional water loan, January 1 
Metropolitan additional water loan, July 1 . . . . 
Prisons and hospitals loan, November 1 . . . . 
Prisons and hospitals loan, November 1 . . . . 
State highway loan, April 1 . . . . . 
Slate highway loan, October 1 
State House construction loan, October 1 
Suffolk County Court House loan, March 1 
Suffolk County Court House loan, September 1 
19J9 
Abolition of grade crossings loan, November 1 
Abolition of grade crossings loan, November 1 
Armory loan, September 1 . . . . . . . 
Armory loan, September 1 . . . . . . . 
Cambridge subway loan, May 1 . . . . . . 
Cambridge subway improvement loan, May 1 
Cambridge subway station loan, May 1 . . . . 
Cape Cod Canal Pier loan. December 1, 193S . . . . 
S13,i 
05,1 
170,1 
114,i 
445,i 
339,i 
166. 
12 
38, 
42, 
60, 
300, 
12 
16, 
,000 00s 
, 0 0 0 OOSF 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00s 
, 0 0 0 OOSF 
,000 00s 
500 00s 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00s 
1,000 00s 
i.000 00s 
§500,000 
30,000 
209,000 
22,000 
63,000 
73,000 
2,000 
6,000 
25,000 
10,000 
200,000 
450,000 
250,000 
1,400,000 
2,000 
1,000,000 
155,000 
16,000 
13,000 
170,000 
114,000 
445,000 
339,000 
237,200 
12,000 
OOSF 
00s 
OOSF 
OOSF 
00s 
00s 
00s 
00s 
00s 
00s 
00s 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
00s 
OOSF 
00s 
00s 
00s 
00s 
00s 
00s 
00s 
OOSF 
00s 
219,000 00 
28,500 00s 
41,000 00s 
25,000 00s 
12,000 00s 
16,000 00s 
$500,000 
30,000 
425,000 
140,000 
58,000 
77,000 
2,000 
6,000 
25,000 
10,000 
200,000 
2,000 
1,000,000 
155,000 
100,000 
16,000 
13,000 
168,000 
4,000,000 
114,000 
445,000 
339,000 
195,800 
12,000 
16.500 
41,000 
25,000 
6,000 
16,000 
OOSF 
00s 
OOSF 
OOSF 
00s 
00s 
00s 
00s 
00s 
00s 
00s 
00s 
OOSF 
00s 
OOSF 
00s 
00s 
00s 
OOSF 
00s 
00s 
00s 
OOSF 
00s 
00s 
00s 
00s 
00s 
00s 
$500,000 
30,000 
100,000 
58,000 
80,000 
2,000 
6,000 
25,000 
OOSF 
00s 
OOSF 
00s 
00s 
00s 
00s 
00s 
$5,683,000 00 
6,084,700 00 
8,137,300 00 
C h a r l e s R i v e r Bas in loan, J a n u a r y 1 
D e v e l o p m e n t of Por t of Bos ton loan, Augus t 1 
M a s s a c h u s e t t s Hosp i t a l for C o n s u m p t i v e s loan, N o v e m b e r 1 
M a s s a c h u s e t t s H o s p i t a l f o r Ep i l ep t i c s loan, N o v e m b e r I 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan , J u l y 1 . 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, series two, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, series two, J u l y 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, n o r t h s y s t e m , J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, n o r t h s y s t e m , S e p t e m b e r 1 
Me t ropo l i t an sewerage loan, s o u t h s y s t e m , J u l y 1 
Me t ropo l i t an sewerage loan , s o u t h s y s t e m , S e p t e m b e r 1 
M e t r o p o l i t a n w a t e r loan, J a n u a r y 1 
Met ropo l i t an w a t e r loan, J u l y 1 
Met ropo l i t an a d d i t i o n a l w a t e r loan, J a n u a r y 1 
Me t ropo l i t an a d d i t i o n a l w a t e r loan, J u l y I 
Prisons and hosp i ta l s loan, N o v e m b e r I 
Prisons a n d hosp i ta l s loan, N o v e m b e r I 
S ta te h ighway loan, Oc tobe r 1 
Sta te House cons t ruc t ion loan, Oc tobe r 1 
Suffolk C o u n t y C o u r t H o u s e loan, S e p t e m b e r 1 
1940 
Abolition of g r a d e crossings loan , N o v e m b e r 1 
Armory loan, S e p t e m b e r 1 . . . . . 
Cambr idge s u b w a y loan. M a y 1 
Cambr idge s u b w a y i m p r o v e m e n t loan, M a y 1 
Cambr idge s u b w a v s t a t i o n loan . M a y 1 
Cape Cod C a n a l P ie r loan, D e c e m b e r 1, 1939 
Char les R i v e r Bas in loan, J a n u a r y 1 . 
Development of Por t of Bos ton loan, Augus t 1 
Met ropo l i t an p a r k s loan, J a n u a r y 1 
Me t ropo l i t an p a r k s loan, series two, J a n u a r y 1 
Met ropol i t an p a r k s loan, series two, J a n u a r y 1 
Met ropo l i t an p a r k s loan, series two, J u l y 1 
Met ropo l i t an sewerage loan, n o r t h sys t em, J a n u a r y 1 . 
Met ropo l i t an sewerage loan, n o r t h s y s t e m , S e p t e m b e r 1 
Met ropo l i t an sewerage loan, s o u t h sys t em, J u l y 1 
?\Ietropolitan sewerage loan, sou th s y s t e m , S e p t e m b e r 1 
Met ropo l i t an w a t e r loan, J a n u a r y 1 
Met ropo l i t an add i t iona l w a t e r loan, J a n u a r y 1 
Met ropo l i t an add i t iona l w a t e r loan, J u l y 1 
Prisons a n d hospi ta l s l oan , N o v e m b e r 1 
Sta te h ighway loan, Oc tobe r 1 
1941 
Abolit ion of g rade crossings loan, N o v e m b e r 1 
Armory loan. S e p t e m b e r 1 . . . . . 
Cambr idge s u b w a y loan, M a y 1 . . . . 
Cambr idge s u b w a y i m p r o v e m e n t loan, M a y 1 
Cambr idge s u b w a y s t a t i on loan, M a y 1 
Cape C'od C a n a l P ie r loan, D e c e m b e r 1, 1940 
Char les R ive r Bas in loan, J a n u a r y 1 . 
Deve lopmen t of P o r t of B o s t o n loan, A u g u s t 1 
Met ropo l i t an p a r k s loan, J a n u a r y 1 
Met ropo l i t an p a r k s loan, J a n u a r y 1 
Met ropo l i t an p a r k s loan, series two , J a n u a r y 1 
Met ropo l i t an sewerage loan, n o r t h sys t em, J a n u a r y 1 . 
Me t ropo l i t an sewerage loan, n o r t h sys t em, S e p t e m b e r 1 
Met ropo l i t an sewerage loan , sou th sys t em, S e p t e m b e r 1 
Me t ropo l i t an w a t e r loan, J a n u a r y 1 
Met ropo l i t an w a t e r loan, J a n u a r y 1 
Me t ropo l i t an a d d i t i o n a l w a t e r loan, J a n u a r y 1 
Met ropo l i t an a d d i t i o n a l w a t e r loan, J u l y 1 
S ta t e h ighway loan, O c t o b e r 1 
1942 
Armory loan, S e p t e m b e r 1 . . . 
C a m b r i d g e s u b w a y loan . M a y 1 
C a m b r i d g e s u b w a y i m p r o v e m e n t loan, M a y 1 
Cambr idge s u b w a y s t a t i on loan . M a y 1 
C a p e C o d C a n a l P ie r loan, D e c e m b e r 1, 1941 
Char les R i v e r Bas in loan, J a n u a r y 1 
D e v e l o p m e n t of P o r t of Bos ton loan, A u g u s t 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan , series two, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, n o r t h s y s t e m , J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, n o r t h s y s t e m , S e p t e m b e r 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, s o u t h s y s t e m , S e p t e m b e r 1 
M e t r o p o l i t a n w a t e r loan, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n w a t e r loan, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n add i t i ona l w a t e r loan, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n a d d i t i o n a l w a t e r loan, J u l y 1 
1943 
A r m o r y loan, S e p t e m b e r 1 
C a m b r i d g e s u b w a y loan, M a y 1 
C a m b r i d g e s u b w a y i m p r o v e m e n t loan, M a y 1 
C a m b r i d g e s u b w a y s t a t i o n loan , M a y 1 
$10,000 01)8 
200.0(H) 01)8 
15,000 OOSK 
l i s , 0 0 0 (H)SF 
2.0(H) (Ills 
1,105,000 OOSF 
155,000 00a 
600,000 OOSF 
16,000 01)8 
13,000 00s 
1,021,012 OOSF 
108,000 00s 
111,000 01)8 
.1,000,000 OOSF 
445,000 00s 
330,000 01)8 
2 ,136,000 OOSF 
11,000 00a 
41,000 00s 
25,000 01)8 
16,000 Oils 
$30,000 00s 
55,000 00s 
83,000 00s 
2,000 00s 
6 ,000 00s 
25,000 00s 
10,000 00a 
200,000 (His 
2 ,000 00s 
450,000 OOSF 
155,000 00s 
325 ,000 OOSF 
10,000 00s 
13,000 00s 
3 ,580,000 OOSF 
108,000 00a 
114,000 00s 
445,000 00s 
334,000 00s 
11,000 (His 
21,000 00s 
Sl.5,000 00s 
44,000 00s 
80,000 00s 
2,000 00s 
0,000 0 0 s 
25,000 008 
10,000 00s 
200,000 00s 
750,000 OOSF 
2,000 00s 
154,000 00s 
15,000 00s 
13,000 00s 
108,000 008 
i 10,000,000 OOSF 
114,000 00s 
440,000 00s 
333,000 00s 
11,000 00s 
$43,000 008 
89,000 00s 
2,000 00s 
6,000 00s 
25,000 00s 
10,000 00s 
200,000 00s 
2,000 00s 
i 153,000 00s 
13,000 00s 
13,000 00s 
107,000 00s 
3,500,000 OOSF 
114,000 00a 
1 435,000 00s 
333,000 OOs 
$27,500 00s 
93,000 00s 
2,000 00s 
$11,254,912 00 
0,051,000 00 
12,388,000 00 
5,105,000 00 
Char l e s R i v e r Bas in loan, J a n u a r y 1 . 
D e v e l o p m e n t of P o r t of Bos ton loan, A u g u s t 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, J a n u a r y 1 . 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, J u l y 1 . . . . 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, series two, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, series two, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, series two, Ju ly 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, n o r t h sys tem, J a n u a r y 1 . 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, n o r t h sys tem, J a n u a r y 1 . 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, n o r t h sys t em, J u l y 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, n o r t h sys tem, S e p t e m b e r 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, sou th sys t em, J a n u a r y 1 . 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, sou th sys t em, S e p t e m b e r 1 
M e t r o p o l i t a n w a t e r loan, J a n u a r y 1 . 
M e t r o p o l i t a n w a t e r loan, J a n u a r y 1 . 
M e t r o p o l i t a n addi t iona l w a t e r loan, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n add i t iona l wa te r loan, J u l y 1 
1944 
A r m o r y loan, S e p t e m b e r 1 . . . . . 
C a m b r i d g e s u b w a y loan, M a y 1 
C a m b r i d g e s u b w a y i m p r o v e m e n t loan, M a y 1 
C a m b r i d g e s u b w a y s t a t ion loan, M a y 1 
Cha r l e s R ive r Basin loan, J a n u a r y 1 . 
Cha r l e s R ive r Bas in loan, J a n u a r y 1 . 
D e v e l o p m e n t of P o r t of Bos ton loan, A u g u s t 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, series two, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, series two, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, n o r t h s y s t e m , J a n u a r y 1 . 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, n o r t h sys t em, S e p t e m b e r 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, s o u t h sys t em, J u l y 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, s o u t h sys t em, S e p t e m b e r 1 
M e t r o p o l i t a n wa te r loan, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n wa te r loan, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n add i t iona l w a t e r loan, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n add i t iona l wa te r loan, J u l y 1 
1945 
C a m b r i d g e s u b w a y loan, M a y 1 . . . . 
C a m b r i d g e s u b w a y i m p r o v e m e n t loan, M a y 1 
C a m b r i d g e s u b w a y s t a t i on loan, M a y 1 
Cha r l e s R i v e r Basin loan, J a n u a r y 1 . 
Cha r l e s R i v e r Basin loan, J a n u a r y 1 . 
D e v e l o p m e n t of P o r t of Bos ton loan, A u g u s t 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, J a n u a r y 1 . 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, series two, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, series two, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, n o r t h sys t em, J a n u a r y 1 . 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, n o r t h sys t em, S e p t e m b e r 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, sou th sys t em, S e p t e m b e r 1 
M e t r o p o l i t a n w a t e r loan, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n w a t e r loan, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n add i t iona l wa te r loan, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n add i t iona l w a t e r loan, J u l y 1 
1946 
C a m b r i d g e s u b w a y loan, M a y 1 . . . . 
C a m b r i d g e s u b w a y i m p r o v e m e n t loan, M a y 1 
C a m b r i d g e s u b w a y s t a t i on loan, M a y 1 
Cha r l e s R ive r Bas in loan, J a n u a r y 1 . 
C h a r l e s R i v e r Basin loan, J a n u a r y 1 . 
D e v e l o p m e n t of P o r t of B o s t o n loan, A u g u s t 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, series two, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, series two, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, n o r t h sys t em, J a n u a r y 1 . 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, n o r t h s y s t e m , S e p t e m b e r 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, sou th sys t em, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, sou th sys t em, S e p t e m b e r 1 
M e t r o p o l i t a n w a t e r loan, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n w a t e r loan, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n add i t iona l w a t e r loan, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n add i t iona l w a t e r loan, J u l y 1 
1947 
C a m b r i d g e s u b w a y loan, M a y 1 
C a m b r i d g e s u b w a y i m p r o v e m e n t loan, M a y 1 
C a m b r i d g e s u b w a y s t a t i on loan, M a y 1 
Cha r l e s R i v e r Bas in loan, J a n u a r y 1 . 
Cha r l e s R ive r Basin loan, J a n u a r y 1 . 
D e v e l o p m e n t of P o r t of Bos ton loan, A u g u s t 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loans, J a n u a r y 1 . 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, series two, J a n u a r y 1 
$10,000 00s 
190,000 00s 
125,000 OOSF 
2,000 00s 
340,000 OOSF 
110,000 OOSF 
153,000 00s 
300,000 OOSF 
50,000 OOBF 
13,000 00s 
305,000 OOSF 
13,000 00s 
996,000 OOSF 
167,000 00s 
2,000,000 OOSF 
112,000 00s 
430,000 00s 
333,000 00s 
$5,000 00s 
97,000 00s 
2,000 00s 
6,000 00s 
250,000 OOSF 
10,000 00s 
180,000 00s 
300,000 OOSF 
2,000 00s 
300,000 OOSF 
126,000 00s 
13,000 00s 
13,000 00s 
392,000 OOSF 
167,000 00s 
2,000,000 OOSF 
111,000 00s 
430,000 00s 
333.000 00s 
$101,000 00s 
2,000 00s 
6,000 00s 
400,000 OOSF 
8,000 00s 
1S7.000 00s 
370,000 OOSF 
2,000 00s 
300,000 OOSF 
126,000 00s 
13,000 00s 
13,000 00s 
166,000 00s 
650,000 OOSF 
1 1 1 . 0 0 0 00s 
430,000 00s 
333.000 00s 
$105,000 00s 
2,00(1 00s 
6,000 00s 
600,000 OOSF 
8,000 00s 
200,000 00s 
300,000 OOSF 
2,000 00s 
300,000 OOSF 
50,000 00s 
9,000 00s 
13,000 00s 
1,175,000 OOSF 
166,000 00s 
1,350.000 OOSF 
108,01X1 00s 
430,000 00s 
333,000 00s 
$109,000 00s 
2,000 00s 
6,000 00s 
1,150,000 OOSF 
8,000 00s 
200,000 00s 
300,000 OOSF 
2,000 00s 
300,000 OOSF 
$5,777,500 00 
$4,737,000 00 
$3,218,000 00 
$5,157,000 00 
Metropolitan parks loan, series two, J anua ry I 
Metropolitan sewerage loan, north system, January 1 
Metropolitan sewerage loan, north system, September 1 
Metropolitan sewerage loan, south system, September 1 
Metropolitan water loan, January 1 -
Metropolitan additional water loan, January 1 
Metropolitan additional water loan, July 1 
Cambridge subway loan, May I 
Cambridge subway improvement loan, May 1 
Cambridge subway station loan. May 1 
Charles River Basin loan, J anua ry 1 . 
Charles River Basin loan, January 1 . 
Development of Por t of Boston loan, August 1 
Metropolitan parks loan, January 1 
Metropolitan parks loan, series two, January I 
Metropolitan sewerage loan, north system, January ! 
Metropolitan sewerage loan, north system, September 1 
Metropolitan sewerage loan, south system, September I 
Metropolitan water loan, J anua ry 1 
Metropolitan additional water loan, January 1 
Metropolitan additional water loan, July 1 
194") 
Cambridge subway loan, May 1 
Cambridge subway improvement loan, May 1 
Cambridge subway station loan. May 1 
Charles River Basin loan, January 1 
Charles River Basin loan, January 1 
Development of Port of Boston loan, August 1 
Metropolitan parks loan, January 1 
Metropolitan parks loan, January 1 
Metropolitan parks loan, series two, January 1 
Metropolitan parks loan, series two, January 1 
Metropolitan sewerage loan, north system, January 1 
Metropolitan sewerage loan, north system, January 1 
Metropolitan sewerage loan, north system, September 1 
Metropolitan sewerage loan, south system, September 1 
Metropolitan water loan, January 1 
Metropolitan water loan, January 1 
Metropolitan additional water loan, J anua ry 1 
Metropolitan additional water loan, July 1 
1950 
Cambridge subway loan, May 1 
Cambridge subway improvement loan, May 1 
Cambridge subway station loan, May 1 
Charles River Basin loan, January 1 , 
Charles River Basin loan, January 1 . 
Development of Port of Boston loan, August 1 
Metropolitan parks loan, January 1 
Metropolitan parks loan, series two, January 1 
Metropolitan sewerage loan, north system, January 1 
Metropolitan sewerage loan, north system, September 1 
Metropolitan sewerage loan, south system, September 1 
Metropolitan water loan, January 1 
Metropolitan water loan, January 1 
Metropolitan additional water loan, January 1 
Metropolitan additional water loan, July 1 
1951 
Cambridge subway loan, May 1 . . . . 
Cambridge subway improvement loan, May 1 
Cambridge subway station loan, May 1 
Charles River Basin loan, January 1 . 
Development of Port of Boston loan, August 1 
Metropolitan parks loan, January 1 
Metropolitan parks loan, series two, January 1 
Metropolitan sewerage loan, north system, January 1 . 
Metropolitan sewerage loan, north system, September 1 
Metropolitan sewerage loan, south system, September 1 
Metropolitan water loan, January 1 
Metropolitan additional water loan, January 1 
Metropolitan additional water loan, July 1 
1952 
Cambridge subway loan, May 1 . 
Cambridge subway improvement loan, May 1 
Cambridge subway station loan, May 1 
Charles River Basin loan, January 1 
Development of Por t of Boston loan, August 1 
Metropolitan parks loan, January 1 
Metropolitan parks loan, series two, January 1 
Metropolitan sewerage loan, north system, January I 
Metropolitan sewerage loan, north system, September 1 
Metropolitan sewerage loan, south system, September 1 
Metropolitan water loan, January 1 
Metropolitan additional water loan, January 1 
Metropoli tan additional water loan, July 1 
$17,000 00s 
9,0110 00s 
13,000 00s 
106,000 00s 
107,000 00s 
130,000 00s 
333,000 00s 
$1 13,000 
2,000 
6,000 
loo.ooo 
s.ooo 
200,000 
2,000 
17,000 
9,000 
13,000 
160,000 
102,000 
380,000 
333,000 
$118,000 
2,000 
0,000 
850,000 
8,000 
200,000 
70,000 
2,000 
50,000 
17,000 
413,000 
9,000 
13,000 
100,000 
398,000 
100,000 
380,000 
328,000 
(Ills 
00s 
00s 
OOSF 
00s 
00s 
00s 
00s 
00s 
00s 
00s 
00s 
00s 
00s 
00s 
00s 
00s 
OOsr 
00s 
00s 
00SF 
00s 
00SF 
00s 
OOSF 
00s 
00s 
00s 
OOSF 
00s 
00s 
00s 
$123,000 
2,000 
6,000 
475,000 
8,000 
200,000 
2,000 
17,000 
9,000 
13,000 
141,000 
500,000 
95,000 
375,000 
328,000 
00s 
00s 
00s 
OOSF 
00s 
00s 
00s 
00s 
00s 
00s 
00s 
OOSF 
00s 
00s 
00s 
$127,000 00s 
2,000 00s 
0,000 00s 
2,000 00s 
200,000 00s 
2,000 00s 
17,000 00s 
9,000 00s 
11,000 00s 
70,000 008 
95,000 00s 
375,000 00s 
328,000 00s 
$133,000 00s 
2,000 00s 
0,000 00s 
1,000 00s 
175,000 00s 
1,000 00s 
17,000 00s 
9,000 00s 
11,000 00s 
51,000 00s 
80,000 00s 
375,000 00s 
328,000 00s 
1953 
Cambridge subway loan, May 1 
Cambridge subway improvement loan, May 1 
Cambridge subway stat ion loan, May 1 
Charles River Basin loan, J anua ry 1 . 
Development of Po r t of Boston loan, August 1 
Metropoli tan parks loan, J anua ry 1 
Metropol i tan parks loan, series two, J a n u a r y 1 
Metropoli tan sewerage loan, north system, September 1 
Metropol i tan sewerage loan, south system, September 1 
Metropoli tan water loan, J anua ry 1 
Metropoli tan additional water loan, J a n u a r y 1 
Metropoli tan additional water loan, July 1 
1954 
Cambridge subway loan, M a y 1 
Cambridge subway improvement loan, May 1 
Cambridge subway stat ion loan, May 1 
Charles River Basin loan, J a n u a r y 1 . 
Development of Po r t of Boston loan, August 1 
Metropoli tan parks loan, J a n u a r y 1 
Metropol i tan parks loan, series two, J a n u a r y 1 
Metropol i tan sewerage loan, nor th system, September 1 
Metropol i tan sewerage loan, south system, September 1 
Metropol i tan water loan, J a n u a r y 1 
Metropol i tan addit ional water loan, J a n u a r y 1 
Metropol i tan addit ional water loan, July 1 * 
1955 
Cambridge subway loan, M a y 1 
Cambridge subway improvement loan, May 1 
Cambridge subway s tat ion loan, May 1 
Metropol i tan parks loan, J a n u a r y 1 
Metropol i tan parks loan, series two, J a n u a r y 1 
Metropol i tan sewerage loan, north system, September 1 
Metropol i tan sewerage loan, south system, September 1 
Metropol i tan water loan, J a n u a r y 1 
Metropol i tan addit ional water loan, J a n u a r y 1 
Metropol i tan addit ional water loan, July 1 
1956 
Cambridge subway loan, May 1 
Cambridge subway improvement loan, May 1 
Cambridge subway s tat ion loan, May 1 
Metropol i tan parks loan, J a n u a r y 1 
Metropol i tan parks loan, series two, J a n u a r y 1 
Metropol i tan sewerage loan, nor th system, September 1 
Metropol i tan sewerage loan, south system, September 1 
Metropol i tan water loan, J a n u a r y 1 
Metropol i tan additional water loan, J a n u a r y 1 
Metropol i tan additional water loan, July 1 
1957 
Cambridge subway loan, M a y 1 
Cambridge subway improvement loan, M a y 1 
Cambridge subway s tat ion loan, M a y 1 
Development of P o r t of Boston loan, August 1 
Metropol i tan sewerage loan, north system, September i 
Metropol i tan sewerage loan, south system, September 1 
Metropol i tan water loan, J a n u a r y 1 
Metropol i tan additional water loan, J a n u r a r y 1 . 
Metropol i tan additional water loan, July 1 
1958 
Cambridge subway loan, M a y 1 
Cambridge subway improvement loan, May 1 
Cambridge subway s tat ion loan, M a y 1 
Metropoli tan sewerage loan, nor th system, September 1 
Metropol i tan sewerage loan, south system, September 1 
Metropol i tan water loan, J a n u a r y 1 
Metropol i tan additional water loan, J a n u a r y 1 
Metropol i tan additional water loan, July 1 
1959 
Cambridge subway loan, May 1 . . . . 
Cambridge subway improvement loan, M a y 1 
Cambridge subway s tat ion loan, M a y 1 
Metropoli tan sewerage loan, north system, September 1 
Metropol i tan sewerage loan, south system, September 1 
Metropol i tan water loan, J a n u a r y 1 
Metropol i tan addit ional water loan, J a n u a r y 1 
Metropol i tan addit ional water loan, July 1 
1960 
Cambridge subway loan, May 1 . . . . 
Cambridge subway improvement loan, May 1 
Cambridge subway stat ion loan, M a y 1 
Metropol i tan sewerage loan, north system, September 1 
Metropol i tan sewerage loan, south system, September 1 
$138,000 00s 
2,000 00s 
5,000 00s 
1,000 00s 
99,800 00s 
1,000 00s 
17,000 00s 
10,000 00s 
10,000 00s 
81,000 00s 
375,000 00s 
328,000 00s 
$143,000 00s 
2,000 00s 
5,000 00s 
1,000 00s 
25,000 00s 
1,000 00s 
12,000 00s 
10,000 00s 
10,000 00s 
81,000 00s 
375,000 00s 
328,000 00s 
$150,000 00s 
2,000 00s 
5,000 00s 
1,000 00s 
7,000 00s 
10,000 00s 
10,000 00s 
80,000 00s 
375,000 00s 
328,000 00s 
$155,000 00s 
2,000 00s 
5,000 00s 
1,000 00s 
7,000 00s 
10,000 00s 
10,000 00s 
70,000 00s 
375,000 00s 
328,000 00s 
$161,000 00s 
2,000 00s 
5,000 00s 
25,000 00s 
3,000 00s 
9,000 00s 
69,000 00s 
375,000 00s 
328,000 00s 
$108,000 00s 
2,000 00s 
5,000 00s 
3,000 00s 
8,000 00s 
69,000 003 
375,000 00s 
328,000 00s 
$175,000 00s 
2,000 00s 
5,000 00s 
3,000 00s 
9,000 00s 
69,000 00s 
375,000 00s 
198,000 00s 
$181,000 00s 
2,000 00s 
5,000 00s 
3,000 00s 
4,000 00s 
Metropo ¡tan water loan, January 1 
Metropolitan additional water loan, January I 
Metropolitan additional water loan, July 1 
1961 
Cambridge subway loan. May 1 
Cambridge subway improvement loan, May 1 
Cambridge subway station loan, May 1 
Metropolitan sewerage loan, north system, September 1 
Metropolitan sewerage loan, south system, September 1 
Metropolitan water loan, J anua ry 1 
Metropolitan additional water loan, January 1 
Metropolitan additional water loan, July 1 
1962 
Cambridge subway loan. May 1 . . . . 
Cambridge subway improvement loan. May 1 
Cambridge subway station loan. May 1 
Metropolitan sewerage loan, north system, September 1 
Metropolitan sewerage loan, south system. September 1 
Metropolitan water loan, J anua ry 1 
Metropolitan additional water loan, January 1 
Metropolitan additional water loan, July 1 
1963 
Cambridge subway loan, May 1 . . . . 
Cambridge subway improvement loan. May 1 
Cambridge subway station loan. May 1 
Metropolitan water loan, January 1 
1964 
Cambridge subway loan. May 1 
Cambridge subway improvement loan. May 1 
Cambridge subway station loan, May 1 
Metropolitan water loan, January 1 
1965 
Cambridge subway loan, May 1 . 
Cambridge subway improvement loan. May 1 
Cambridge subway station loan, M a y 1 
1966 
Cambridge subway loan. May 1 
Cambridge subway improvement loan. May 1 
Cambridge subway station loan. May 1 
1967 
Cambridge subway loan, May 1 
Cambridge subway improvement loan, May 1 
Cambridge subway station loan, May 1 
1968 
Cambridge subway loan, May 1 . . . . 
Cambridge subway improvement loan, May 1 
Cambridge subway station loan, May 1 
1969 
Cambridge subway loan. May 1 
Cambridge subway improvement loan, May 1 
Cambridge subway station loan. May 1 
1970 
Cambridge subway loan, May 1 
Cambridge subway improvement loan, May 1 
Cambridge subway station loan, May 1 . 
1971 
Cambridge subway improvement loan. May 1 
Cambridge subway station loan, May 1 
1972 
Cambridge subway improvement loan, May 1 
Cambridge subway station loan, May 1 
197.1 
Cambridge subway improvement loan, May 1 
Cambridge subway station loan, May 1 
1974 
Cambridge subway improvement loan, May 1 
Cambridge subway station loan. May 1 
1975 
Cambridge subway station loan, May 1 
1976 
Cambridge subway station loan, May 1 
$«1,000 00s 
245,000 00s 
I.W,000 00s 
$180,000 00s 
2,000 00s 
5,000 00s 
3,000 00s 
4,000 00s 
69,000 00s 
130,000 00s 
100,000 00s 
$100,000 00s 
2,000 00s 
5,000 00s 
3,000 00s 
2,000 00s 
68,000 00s 
«5,000 00s 
100,000 00s 
$204,000 00s 
2,000 00s 
5,000 00s 
56,000 00s 
$213,000 00s 
2,000 00s 
5,000 00s 
25,000 00s 
$221,000 00s 
2,000 00s 
5,000 00s 
$229,000 00s 
2,000 00s 
5,000 00s 
$239,000 00s 
2,000 00s 
5,000 008 
$249,000 00s 
2,000 00s 
5,000 00s 
$258,000 00s 
2,000 00s 
5,000 00s 
$2,134,000 00s 
2,000 00s 
5,000 00s 
$1,000 00s 
5,000 00s 
$1,000 00s 
5,000 00s 
$1,000 00s 
5,000 00s 
$1,000 00s 
5,000 00s 
$612,000 00 
502,000 00 
441,000 00. 
207,000 00 
245,000 00 
228,000 00 
236,000 00 
246,000 00 
256,000 00 
265,000 00 
2,141,000 00 
6,000 00 
6,000 00 
6,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
1977 
Cambridge subway station loan, May 1 . . . . $5,000 00s 
$5,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
1978 
Cambridge subway station loan, May 1 . . . . $5,000 00s 
1979 
Cambridge subway station loan, May 1 . . . . $5,000 00s 
1980 
Cambridge subway station loan, May 1 $5,000 00s 
5,000 00 1981 
Cambridge subway station loan, May 1 $5,000 00s 
5,000 00 
$127,360,112 00 
S T A T E M E N T No. 9 
B O N D S AND C O U P O N S UNPAID N O V E M B E R 3 0 , 1 9 3 2 
Direct Debt Bonds Unpaid 
Abolition of grade crossings loan, due Nov. 1, 1932 . 
Development of the Por t of Boston loan, due Aug. 1, 
Development of the Por t of Boston loan, due Aug. 1, 
Metropolitan parks loan, series two, due Jan . 1, 1932 
Prisons and hospitals loan, due Nov. 1, 1932 
State highway loan, due April 1, 1932 
Suffolk County Court House loan, due Mar . 1, 1929 
1928 
1932 
Contingent Debt Bonds Unpaid 
Metropolitan parks loan, series two, due Jan . 1, 1925 
Metropoli tan parks loan, series two, due Jan. 1, 1932 
Metropolitan water loan, due Jan . 1, 1924 
Metropoli tan water loan, due Jan. 1. 1932 
Metropoli tan additional waterl oan, due Jan . 1, 1930 
Metropolitan additional water loan, due Jan . 1, 1931 
Suffolk County Court House loan, due Mar. 1, 1929 
Total outstanding matured debt on which interest has ceased (Payable 
on presentation) . . . . . 
Coupon Interest Unpaid 
Abolition of grade crossings loan 
Charles River Basin loan 
Metropolitan water loan 
Prisons and hospitals loan 
State highway loan 
Total coupon interest unpaid 
Total bonds and coupons unpaid 
$17,000 00 
8,000 00 
10,500 00 
2,000 00 
3,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
$5,000 00 
2,000 00 
4,000 00 
2,500 00 
10,000 00 
5 . 0 0 0 0 0 
4,000 00 
$17 50 
047 50 
11,685 00 
S40 00 
17 50 
$42,500 00 
32,500 00 
$75,000 00 
13,207 50 
$SS,207 50 
